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LA mia in tentione,çon l'aiuto di Dio,è di metter' in ifcritto la maniera del Go-
. · - uerno della nofrra Compagnia,i gran-
di,e frequen d errori,chevi fuccedono, gl' in-
conuenienti, che nenafcono ,c:on i mez.i, che 
tener fi potrebbero per impedirne i lor mag-
gior progreili, e per rimediar loro opportu-
na men te. Scuopro ben da lontano il perico-




loj à cùI tn' accingo·, e m' à uedo, fhe tutti non · 
- approuaranno quefta mia imprefa. 
_ Vaglia pur-à dir il verC?, in qualu_nque luo~ 
go, oue fij la Ii-ofira-Compagrtia,che pur fi ri ... 
tr0_ua nelle ìnaggior ... parti del mondo, tcom-
pofia,di populazzo; che per ordinario no~ 
mira, che al prefente, fen!' hauer' ~lcun ri-
. guardoall'auuenirè: ohré che in ogni Con-
.grega tione il coH:ume-hà vna gra~ forza ; e 
tutti procurano di cai:ninar ,pèr. la. vecchia_,-
firada ,· fenza hauer' alcun riouardo à tutti o 
· gr inc;~m uenien ti, che ne poff on fuccedere__,. 
E fe vifi prefenta qualcheca,ttiuo~paffo, efiì fi 
sforzano di paffarlo alla meglio,che lor' è pof-
fibile: fequàlclte montagna, · di afcenderla, 
ancorche. con mol ca diffìcul tà . l'appartiene..., 
à pochi di confidera,r fefi potelfe trouar' altro 
megliorcamino. Non oftanteciò, fapendo, 
èhe vi fono de gl' huomini, che vogliono cà- , 
minar drittamente; quali cominciat10 noD.J 
fola1nenteà fofpettare, e temer di qualche...., 
cofa; 1nà ancç>r fanno certa men te, che ciò,che 
riluce, e che affomiglia dfer' oro, non è però 
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cofe da repaiàr~, ò daJeformare, dalle quali 
ne feguono grand' inconuenienti. Io m'in .. 
gegnarò,e porrò ogni mio fpitito per farli ap-
parire al mondo con tanta chiarezza, che_, 
confido certo non vi farà perfona di giudicio 
fincero,che"ingenuamente non ne fij per con--
felfar la verità. In che non farà necefntrio au-
uertirquelli, che leggerannoquefia fcrittu-
rà,che non debbiano altrimenti giudicar l'in-
tentione, là qual' è rifferuata folamente à. 
Dio; mà che debbiano èonfiderar le cofe in fe 
rnedefime per potér cauarne vn giudicio ben 
fq,nda to. Che, fe nondimeno qualchedano 
vuol,paffar più auanti, potrà perfuaderfi al 
{i.curo, che)l fcrittore è vnode' più antichi di 
quefl:a Compagnja , 1che più longo tempo, di 
chi fi fìj , vi hà paffata la fua età fenza preci-
pit~re,cofa in véro,poffo dir, miraculofa, per 
mezzo di tante turbolenze, e cangiamenti, 
che trànoi altri fon feguiti: eche'l medefimo 
· non v0rrebbe alla fine della fua vita efporre à 
periglio l'anima fua, con fa~ cofe,dalle q u~li 
Dio reftaffe offefo, e ne fegmffe alcun pregm-
dicio alla. fua Compagnia. In oltre egli me-: 
A 3 defono 
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de!imo hà communicato,, bà già molto tem .. 
po, quelli auuifi in fegreto con i Padri più 
principali della Compagnia , ed' ancor , fe. .. 
condo r occorrenze, nell' Affemblee, .e Con4 
. gregationi. Che fe'l frutto al prefente non 
ne riu(cirà tale, come pur' egli grandemente 
de.Gde~a, potrà fqrfi afHuàr'tempo, nel q~al 
farà vtil.edi faperfile caufè d~tant:i inconue-
nien ti _, con il fen ti mento, che vn'h uomo, per 
le cui mani fon paffate tante cofe, e c'hà ve ... 
d u to tante Prouincie, ç c'hà letto· tanti libri; 
può hauer circalaforma, e maniera >èonla....; 
q ualc noi ci gouernamo al prefetj te. , 
'\ 
7 
Che vi po{fano effer dimancamenti, 
Ca pi colo. Primo. 
e Onf ej]ìamo pur fin~~ arr~f!ìrci, che nel nollr, A Gouerno vi fòno de' mancamenti : Alcuno non fl ne pub marauigliare,ne Jèandalizttre: tal' t la 
condition de/I.i nojlrafragilità, che'n molte cofl è ciectLJ. 
Cetfi chi vorrà i fooi occhi in ogni parte del monio, e ve• 
drà,che non v"èluqg(J,che s!J ejfente da errori, e da quere-
le. .t;' error commun-e J più forte, e più gagliardo nel prin-
cipio:que/li, che vogliono pro/e jfar qua/eh' arte,.f nNpre_, 
. 11el bel lor principio fanno de g!' errori; come fìi Jer apunt, 
colui, eh' impara di fcriuere, di depingere > ed' Ìt Jònar' i1J-
jlromenti. -4fferma H omero, che le genti giouani, cio~ 
quelli, che cominciano vna prif effione, faYJo ignoranti~ 
ftiocc hi, e halordi. E quato al particolar delle Arti dice e o.,. 
/umel!a quejle parole:, che fan le prim~ delt' opera fau: 
V fus,& e.xperienda dominatur in artibus:nullaq; difci. 
plina fine peccato addifcìtur.. L, vfo, et' efierientia do-
mina, e ftgnonggia le Arti; nel' huomo impara alcuntL.J 
Jèienza jènza commetter qualch' errore. ~e/lo,, che ft 
trl;ua in quefli particolari, pa/J'a parimenti nelle Congre~ 
gationi, !e qtta!i mentre fono nella /or' infantia, e come...J 
nella lor cttl!a, commettono de' mancamenti, che dal tem-
po, e dal!'ejjerien,:,a deuon' effer corretti, ed, emendati: 
.Di manie,rache dato il cafo, .che vn'inftituto> Ò modo di vi• · 
11,er' in commune Jia 6uono,ed' infjirato da ZJio: però non....., 
1 oj}ante quello le leggi particolari,per la maggior parte, re-
ftano alla prudenza del Fondatore, e dl Jitoi fa,cejfori, 
A 4 ,he 
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tilie !ml J}effl pofo,l errare, Cl)me, pur' in effe110 effe c-om~ 
metto.no r,;otii çrro.ri, çd' atl' bora principa:tme(Jtç quand(), 
/i comincia. ~ejlo hà ancor più fart,a nelle n(}flre leg~ 
gi, mentreche_( colne ciò ftdiràà fao luogo) ~Ile non 1ro-
cedono tanto daltapratiea,,he dat!ajpQculatt.oJ?e,façe1J.d4t 
radice d'errore, Jèndo aJJi.curaJa, eh, l'altra Re!ig@l1i, e, 
9uaf! tu-tte, hannojèmpre hauuto tptalche jòggetto da imi-
tare, psr-it quale .I' huomo Ji puòaccoftar at lor-modo, e co-
Jlume di viuen, e di cam,tn(lr per quefla Jtrilda per arriulh 
n,fln:ut puntodeuiarji,à que/lamettt,ejìne., c-hcji p~ete'~ 
deua. N à la nollr4 còmpagnia, a-ncorch' ella haMia.ba.t~ 
' tuta, e flguiià vna flrada /;u~l14,ed' approufZta d-alltt:Chie-.-
, fà, e m.ollo grata J bio, c omèlmr lo dimoftr ano., e 1'Jt daml· 
01timo faggio. i mara/,tig!iojifrutti, che ji foD ~accolti d4 
queja pianta,qucff,o è proceduto, perch' çlla er.:,rmo{to gia-
w,,ne, e firaordin4ria, e c,nne tale, foggetta à malti cauiui 
incont-ri à guifo di quelli, che caminando per. luoghi pieni 
di fa66.ia,e per dejèr ti, oue non ji ftorge ne flnli,ero, ne ca~ · 
r;tJino,~orron.o pericolo di per.derfi~e di no. vedtr, il fine del'-e 
la lo,: giorna14. .Di o,1,1de najèe,.cam' io mi per fatt.do, che_,. 
qttaji tutte le altre Religiooiji fono accollate 4 qualchedu'!! 
ii.a de/l' llntiche Rtgo!c,come di s an.l .Agojlitio,e di s tllJ B.e .. 
nedetto : E quej}a difficult-Ìt hÀ 1!Ulggior far.za ?Je!la nojlr4 
Congr.egatioue, ir;, tantoche molti dè i t1oflrià 6e/lo Jludio. 
·per nonp,arer Monaci,Ji fov tot11!mente jèparati dai cojlu-, 
. mi, e ceremonie regolaxi, e medejìw4mante dalle p4ro!~ 
rvjitau nelle altre Religioni, dclii fJ:1J(l!ieg!ino..perauent11n1t 
/i poteu4no flruirecon humi/tÌ,,, e farne il lor profìtM fin"! 
~a prcgiudicàr p1t1Jto 4/ lor' Jnllituto. Hora, fè 6e,/ è v~-
riffim() > r~~ ~ ~~rmtm.~nli (/i mi~ m~t/,e drh6i(l~o rieceffe"!-
. r!fl-fl!e~t~ 
. - . , 
. t '\, ' ~ ~ ' , • ' 
rtamenu c4gt(J.na,mi vergogna, t pm4, to pero non vog./J.() 
oçcultarli, per il grand' interejfe, chè vi t, non volend' i(}. 
meno imitar colui,che, occultando lefae piaghe, ne rvo!en-e 
· du(e a! mediço di.ftof,-ire,. le rende tot'lllmeote incurabili~ 
Piffkultà, che fi trou,ano per rìmediar à 
. q ueH:' errori~ · · 
Ca pi tolo Secondo. 
Q.?llfJIIJ pin t faeile rii c4der' in errore, partico!armf .... te ne i 11incip9 per le ragioni qttì di Jònrll dedotte ; 
tltnto.è maggior la d,Jficu!tà d' apportarr,i rimedio . lo per 
rne teJJ,go pe, 'lln jic11r-o genere di buon' a11entNra 1p14ndo ft 
hà buon rincontro nella fondat-ion d'rvna Congregatione > 
~ comrmmità, mentrec.he ciò, che ml principio hà parfò 
buono, t'ejjerien:z:,4co'l tempoiomoflra ordinariamente 
rattiuo. Mà,Ji come da v11a parte, s'tfarz4toà retirar-
flne, coji dall'altra è molto difficile, per-no'3 dir' impojfì"'! 
6it', 4 farlo, a!lhora mt!.l]ìme, che'/ gouerno Ji riduce tòta!-
mente ~ vna tej}a fola, come cià /i pratica ne/la nofJr4 Re-
ligione. lo quì dichiaro; le cofl dd gouer-no fl»o ojèure,e 
'l)ttriabili, e in qualunque Jlrada? che ji p~enda, ci arriua~ 
tio de gl'in.conuenient!. La fr~denz~ c'injègna di 1fuer; 
-~/;bracciar que/lo,che n fl contiene mmor danno, e Gto, che 
potrà Jèruir a/l'auuenire ~ Màji come i tempi non Jòno fi,. 
',nili, p~rch~, ciò eh.e ~aurà hfJ.g_gi rvn colore, ~~,nan_i,rvn'a! .. 
/ro contrarto n' haur1t: tuttausa non ojlante cto eglt e mo/la 
,tijfici!e à sbrigarjène; ancorche à dir il vero, vi t trror 
t1efla caufa ,fl~do chç ciafi"hedupa jòjlema, e f11uorijèe la 
. -. .. ., . /ù"' 
ìo 
faa ()pinitJne; e!titiène per la pià jicùnt: ·Oltre ci~ moll 
1ltri s' accoffano, t/vni per-ejf'er del medejimo parere......,, 
gl' altri pe-r ~ompiacere, e molt' altri ancora per non hauer, 
ardire di contradire a/1.' inclinat!rme del superiore, sy mò 
pere// eJJì dejìderino viuer' inpa-ce > sy per mm voler,' ejfer 
nott1-ti, ne irr/t1,tr chi hà sì gran potere, e command() .fourd. 
!ffi. lo laflio à parte le.irjtentioni,c' hanno que/li,che ten- . 
gono le cariche); gl' oj}ic(j per conjètuarli à Jè jlej]i,e quel-
li, che vi Ajfirano. chi farà così ardito d'oppor/i ad'vn . 
fquadro_nsìlrande, e.sì .ferrato, com'èquejiof c2.!!,and• _ 
egli /offe ben' vn San·Paulo, egli farà jèrnpre Himat(! vn' · 
euaga6ondo,.vn'inquiettJ,ed''1Jn pertur6ator jip,ace. JR..ual-
chedun dirà;che la ragion farà flmpu ajèoltata, ed~ haurà 
il fae luogo. ,ciò Jàre66e vero:, fl le cofl del gouerno fa.f 
firo coji chiare, come I.e ..djmojlrationi tnatematiche : mJ 
tutte, ·ò la maggior parte jòno cojì ofl1tr.e, .che fl ne può di-
fimt-ar pr,o6lemaricammte, ojfemandojì m'!}]ìme_, che in · 
Jìmi! cofl .r' apprende 6en1Jìmo,che Jè vi fajfero a!cuniche 
, 'lJn pò poco s' oppo11,ejfero ~ potre66ero preua!ere, Ò vincere -. 
sì grtt11 numero d' auuerfar9 armati del potere, e deU' ef/ì-
Jlen\.a de! Generale; e de gl'altri, che fino nelle cariche: -
ol')de io mi perfoado,che quefto fare66e vn miracolo di fer-
mar il coifo del male jin' à tanto, che l'acqua (òllramonti la 
' noltratella, e che non ji pojfa andar ne auanti, neanche 
forji ritornar' indietro,per ejfer il tutto voltato flj?opra,e 
malmenato. ~ella è cofa veriftcau, che poche perfane 
/i gouernano per prude'{a, e la maggior p.arte non fo fà, che _ 
per pura necij]ità, il che hà maggior farzane/kCommu • . 
nità per cagione del gran n_umero de' e api;e perche queUi, . 
&'h11nno nelle lor mani il gouernP1 non fino i ;iù accorti, e faga,i, 
. lÌ 
fàgaci;mà li più·entranti,e sfrontati. ecrrme i]u_t vn,effe,;,~ 
pio. Tutti i profejfi doueuano ritrouarjì 4Ue congregil" 
tioni proui11ciali; viji fan floperti de grandi incon11enie11-
1i_: (i~fù ~àngiato'_. _ E li Profdfi nonfta11ano .(òt~ol'ob6e; • 
dten'{a. tf:e, 1!eltonprofe.ffi. J Profeffi cotmnctarono 4 
non e.ffer t,anto pacijìti,ne 'i Rettori tanto rijpettati. Bi.fa· 
gnò alterar quefla Conjlitutione. J Coadiutor:i fjirituali 
poteuarùjfer Rettori; lefjerimentò ùhe gl' h11omini dotti 
ilon fopport11,uano niente volontieri d'ejler gouernttti dtLJ 
indotti, ed' ignor..anti. li cojlt,me hà cangiato trjfatto que•. 
//'ordine. Li Coadiutori temporali, confanne aU'inflitu• 
to, do11euano andar'in habito di laici, eJfi cominciarono atf 
Ammutin.aiji,e per e.ffer' eglino in gra mm,ero 6ijògnò mu-
tar penjiero. JJi maniera che in tu/lo quello, che noi ve-
diamo alterato dc/l' Inflituto ( il che però non t) ci~ t fta,-
per·non poter, ejJì far' altrimenti, e non per prouidenz1u. 
Per me h~qualcheopinione, che, come tutti quelli punti fi . 
· fon.mutati, per ejler gl'inco~uenienti notori), e palpa6iti, 
'e per vo po tir ji metter in ejf'ecutione,ciò, che le conflitutio. 
ni hanno ordinato: p11rimenti ve ne pojfano ejfer altri, che 
cagionino daf!iJi nòn minori, i qua/j per JrJOn ejfer sì mani-
felli,ancorche più importami, s' 11,11.an~n o; e per qués?i io 
intendo, eh' egli è cofa molto difficile di fermarne il corjò, 
e d'apportarui rimedio. 0:r11 ji ,eme è vna_ jpecie di ven-
1ur1t di tirar di mira sì dritto ',;e/ principia, che ji di/ nel 
hianco,e di tenet il vero camino flnza deuiarjì,out Ji rt7ne 
dia ali' erto re con molta difficultà: e così parimenti, e he__, 
'l)l'J4 e afa nel principio f}'Ja/ dijfegnata, e mal fabricatt1....J, 
the fa dofpoijlmutArÌt,e che ji volti, e /i riuolti tanto che ft 








· · 1'1ente, ché 06lig~1 queUÌ ,_ che fanno nuotti tn.Flituti, J go: 
1iernarji CQn molta conjìder11tione, e regolarji Jòura gl'an .. 
tichi per quanto potranno. che efJi almeno offeruino di 
continuo il JJojfofo,per non 1.,!r/ar~ in_conjideratamente con--
1ro tptalche flcca,ò jèogNo,ne!qu.aleilvajfè/10 ji po.Ifa rom .. 
pere, e chl I tutto venga à perderji .. -1'er meglio intender 
que!f o; io ermjidero, che mo!~e Religioni ji fino_ ina/zt1,te 
r;eUa ckiefa in diuerji tempi con gran firuore,e niente m~ 
no di quello ha66iafatto la noftra. Altre fi Jòn conflruate 
longo tempo,a/1rc ben prejìo fan cadute. Ff ora, facondo il 
· mio penjiero, io credo, che la çaufa di quella diffirèn'{1, .sy 
.fiata, e he lt vne ?Jel lorgouerno lnzn per àpunto·ço!;ito né! 
figno,incaminandoji per vna buona Brada,- e lc"al#e-han 
prejò de'flntieri, ne' quali ejfeftfln perdple. Aggi11ngo, 
che tr à le Religioni, e' h4»no flguetQ-'V11 cami1'1o diuer Jò dal 
nojlro,che fan tntte IJIICUe, deUe qualiflnehà conojèe~'{a, 
qua/chedune, e, molte ancora ,ji fin conflruttte: m~ ~o nod 
,z;edo già, che noi ha66iamo conofte»z4 d'alcuna, ne anche 
d' vna jòla,che.ha66ia fatto bilon' incontro, tenendo vn &4• 
min paniculan) come noi altri fatto hab/Jiamo : che fr!....J 
qualcheduna I' hà ejjerimentato, come fln::,'a!tro può e.ffe-
t're, e ç omc mli n' ha66iamo gl' e_fj'émp!J, tutte, finz4 ecc et. 
t11arne alcuna , I' h41mo a66'ttndonattJ, e fl n' h,inno prefa 
run' 4/tro tutto differente, il che già non ji dice per met/er 
'}ttalche ftego!amento in 9uejlo genere di vita, anzi Jòla~ 
mente per ammonir noi fteffi, che rvi d-e66iamo procédere 
fQ/1 prut/m'{a,fin'{efar sì temer11,r!J di dire, ò penjàre_,, 
che nel 111110 not diamo nel jègno, e che in niffn pitnto dj 
PII pn gouerpo l!Oi tJO~ ./J466iamtJ g_ùtmai mancato. -
~· - - . ·-·· ·- ---,- ~ 
l.)e ,i 
t>e i difgufii, che ri~o nella Compagnià; 
Cap. III. 
. ( 
Q P:-fla ~ vnàril_ef.lima verifì_cttta:che noi altri huumi.· m non conojètamo per ordtnttno le cojè da elle llef-
/è, mà Ji bene da-gt' effetti, che ne jèguono: noi cigouernia• 
mo da/li /èl'ltirtléti, e da ciò, che di lor' è ma nife flo, la nojlr4 
conojètnza rellafaddiifatta.deUe lor caujè. J!J...t!ando /4 
campanac/e&'Horologionon faona/ehoreà tempo, ò che 
l'indice non le mollra flcondo,che battono, noifabito fac-
ciamo giudìcio,che dentro ne/i' H orologio vi siJ qualche cu:. 
_fodiguafto,Òdi rotto. t'iflejfodicode! poljòde/l'amalatoj 
del calo re, ed' altri cattiui accidénti;che da tali effetti s' in;. 
tend_e,e 7.!ienfi in congiettura,che neljlomtt.co, e nelle vene -
visi_jnodegt' humoricruii, e maligni. Parimenti molte 
'Volte mi fon pollò à conjiderare di on.de hanno proceduti, t 
procedino ogni giorno taNti dijgtijli,come .da alcuni anni 
in qtià ciò .s" e veduto nella Compagnia, nella quale ji vt-
. de-ua tanto contento,ed' vna st grand' vnione trà tutti, tht 
pdreua, che e/la /offe vn Paradijò in terra. Secondo il mio 
penjiero te"!go per cer~o, .che "l-1n mal st ~ot.ahi~e n_on ri:e~g~ 
altrimentt da St'!enon, ,he fan flrut dt ZJto; e piem dt 
tanta dolce'{, za, che per eJfa ji pecca più tollo,che per trop- .. -
po rigore. Parimenti io poco credo, che 1-a caufa di quejlo 
male sfi l' imperfittione de' fadditùperche dato il cajò, che 
in iùtJe le p~rti Ji ritrouino h~mini imperfetti, e che vi ji 
pqffino mejèolar delle am~itioni fegrete,che cagior;ano del-
le tur6olenze,nondimeno io conjìdrro, che net principio vi 




e~r" al pnjente. E 41141110 a/li dijgulli,nonfòn già alcuni 
· . fi!amente di condition ordinaria,che n;hah6iano, f!JÌt. an .. 
e ora molti de' più virttiofi, quali, per quanto ji può 'l.!ede. 
re, non pretendono, ne alcun4 cofa dejiderano. Dio bt10-
no ! di otJde dunque procedono quèjli difgufli f ciò non J 
1 giÀ per mancamento delle cofl necefferie, cfe in .fanitÌt, ed' 
in ma/tuia jòno ton molta carità communiCtl}e à tutti. Li 
trauagli, e le fatiche fan più moderate per ejferui hora piH 
per fa ne, ch8 nel principio. Le commodità vi fan hortt più 
. grA-ndi,che gi;,, m4i flan Jlate, e per il finprincipale, che_, 
noi haUiamo quindo prendiamo qttejl a· maniera di vit4, 
che è d'attender· J IJio, e faluarl' anime nojlre la &ommo~ 
ditll non '"l!Ì mania ~d'alcuno. Hor trà li 6eni, e gratie di 
.l.Jioqua! cofa è,che più punga, e trauaglia? lo conjidero, 
che, come la Compd.gnia è tt.ncor4 nuoua, intra,eiene à noi 
queUo, che d'ordinario faol' a11uen_ire à piccioli 6am6ini 
quaNdo ji ritrouano 4ma!ttti, che ricercati dalle lor madri 
oue -1!} il lor male, ò ne/la tefta, J nel ftomaco,eg!ino 1/0~ 
fan far' altra.cofa, che piangere, e lamentarji flnz' altra 
cofa rijpondere. così parimenti noi trà noi altri vediamo> 
e flnliamo ben· it ma!e,mà non potiamo dire, ne dichiara-
n qttal s!J, ned'onde proceda. ~ant' ltmehòvn gran 
Jòf}etto, che effetti così pernicioji non procedino da altra 
parte, che da 4/cuni errori flgreti, che nel gouer110 ven-
gon commejfi: che l'origine del/e amarezze, che noi ejpe-
rime ntiam(), nafte da quefto, che neiprimi tiri, e diffigni 
del noflro gouerno è fllruccio!,tto qualche frego/amento, e 
dijòrdine, dtd quale tante P!ffime conjèguenze ne rifa!ta-. 
110. re diamo vn poco di gratia fl quefto -s!i vn manca. 
mento di gùtjlitia,p.er non ejfer te cariche dijjenjàte, eri., 
partiJe , 
. l~ 
pttrtiu di megliori, è più fofjìcienti, tinzi J i.pili ttrditi; 
ed' injòlenti, ancore I/ eglino hah6iano mille mancamenti, 
e poco, Ì, niente di butme parti. Set error di cajligo pi:r li 
eattiui ~ e contumd-ci, di che pur ji potre6/Jero dir molte co-. 
.fc_i. Se quesip s!j per ha11er peifèguitato, e ma! trattato 
qualche perjòiJe da 6ene (io dico alcune, e non molle) fl J 
manc4mento dir#ompef!fl,e recognitioni del/i huoni, del .. 
le quali non ve ne hà alcun.a in quej}a Congregatione,eome 
ji dirà quì apprej!o .. Se è, che'! gouerno sffanda10 foura 
' cenfare, e reprenjioni 1 che èjìele /jftrfò ;er tutto il corpo, 
che !o rende tutto pallido,e trema,ztt di paur11; tii maniera 
che non v'è alcuno, che jipoj!it, confìdare nel fao confrate!--
lo per timore di non tjfèr Jèoperto,ed' accujàltJ, acci~,à jpe ... 
fl d' altri,egli poj!a acquijlar l; buone gratiede' superiori, 
e principalmente de! Generalae/l' Ordine. Confideriji fl 
quello mal non viene da queflo,che' t General,e tre,Ò quat--
tro in ciafluna Prouincia, hanno trÌt le lor -inani tutto il 
gouerno,(enufarne parte à gl' altri, a1corch' eglino sy»P 
de' ipiùgraui~ ed~tti, ch'egliv'ba66ù,~e~lac_hiejà. re-· 
dajiparime,ztt,fe lnollrofontlat~re, o!t primt Ge~era• 
li han d.ito quefta.forma, o fl jimtl trattamento puocon. 
tentar alcuno. che/i gettinovn poco gtocchi jòpra il no .. 
ftro Padre Generale,che è foggidì:che ji conjideri_, jè egli_ 
non hà niente procurato d accrefler la faa auttortta con...., 
cccdfì; e fl al principio de/lafaa ca,;ica ej'o hah/Jia puntfJ 
jjre'{ zato, i vecchi ,Jèriuendo lor lettere con maniera fec• 
ca , e come con dijpre'{ zo,che è vn grand' èrrore per molte 
ragioni. I o m' 4CCorgo /;en_e, che_ q~eft_e rarticol~rità jòntJ 
di poca conflguen'Z.!,,nondtmeno t Jn~cto!t rn(!eUt, e jìno le 
gocciole d' acqua~clie-1,1engono dal Cte/01 empijèono,mgrof fano 1 
;f1 ,, 
'·1 
1a jl,n~,-~ ionjanò i gtttn fiuini. be' pie/io/} dijgujii', ijìt'd~ ' 
d'effe fino ordinaref., e frequenti, Ji fà vn mar d'amare~ 
~- Jonondicoaltrecoft pi:ù particolari, attejllcheianto 
di quejh, che t iiato dett~,quantOdi quel/o,c'he; per dirfl., 
quì prejfopià minntamente fine:trattarà ~ !olttmente t~ 
pretendo prottar in quijlo punto, che nel nojlrtJ gouerno v~ 
poffon' ejjer 'C a'lljè ddùz difanione, che vi.rv'ediamo, ed~ e 
difgufli, che vi ejperimentiarno. 
\ . 
Dèllc turbole~t,e,èéonfufiohi tràli noll:ri, __ 
Cap. II I I~ 
V. iv'a!ifò inditio /i tduj, rhi I noftrb goùerhiJ »on Jfj niente 6en regolttto, daUe frequenti tiirholen:::e; t \ 
eonfujìoni.,che quejli anni per cattiuo inconlro ji fòn vedu;. 
te neUa Compagnia, le quali injìeme fin Jl aie occajione in 
parte de' grandi, e /onghi dijpiaceri .- 1 o non dirò cojà a!:. 
6Una delle_co.fè flgre,te, che pur fail ingran numeto; pet~ I 
the ciò faria C()ntro Id carità, ed' 11nctJr,a contro la pruden-.:. 1 
~ con pu6ticarle à chi non ne hà n-iJtitia: ne 1'Jteno propone;. I 
rò altre, ch'io chiamo leggieri, no-n p'èr e/fer in Jè Jle (le pire .. 
ciole,mà per e.ffer di perfòne 6t1)Jè,e ai poca conjideraiione~ 1-
~ on t parimenti mio penjièro di parlar di tutte le ProuiìJ;. 
t-te,non /àpendo quello vi sy pajfato, e quand' ancora io /;t;J 
lo fapejfi,non vorrei imbarra'{ zarm! in vna fèrithà a tosì 
lunga. ba quel/o,che qutji dirà ,Ji potrà intender' il re• 
fio; e dal/e pedat'e, come-dire it prouer'6io, ionofèer il LelJ" .. 
ne. la prima occajione di riuo!t!t, e confujione fù pef à1fljì 
del primo Pror,inciale d' Anda/11.gia, che fù mandttto tÌ Ro-
ma dal 
·.1 
' I ' -ii (• 
. 1na J~I nojlro P·adre 6mera!e nel prirlcipt~,del fuo 'Ce~ · 
nera-lato . .ff!.!!_es?'huomoera in tutto, e per tutto niente_, 
attoàqutjh: catica: incondujiom:quei-, che lo cunujèeua+ . 
• , no, hanno fi mprdetnuto i mali, che n'e fono flguiti: -~e-
fto incomte'1:ltfnti è per ordinario attaccato, ed' vnito alle 
elettitmi fatte da vn'h11omo jòlo, ò dtt pocbe perjòne fin'{ 
f.Jauerne ha'-uut-a alcuna precedente informatione. Pera-, 
uentura egl' era flato_ appou-attJ dt1li' Aj{1jlent"e,, al qual' e-
gli faccedeua neUa carica di Prouinciate,e co'I quale hauea. 
iegli contratto WM llretta-amicitia, il che è flggerto à gl' 
°"'Jfetti,ed',ì gl'inganni.Hor jènd'auuenu_~o-,che li più graui 
:Padri della ProuincJa non vo!firo app-rouar le fae opertt-
tioni, e pòrtamenti, egli !iaccusò-, e ftoper/e al J!adre Ge,-
nera!e, e li fece handir tutti, e trà-quefli qe1a-!cheduno de• 
Profilinciali precedenti,e trmi-d'vnamano,e d'vnacllljfè i 
più graui,eimeg!iori ddla Prouincia.J!<.!!_efto non -J già ter 
mine di buon gouerno il tener p-er criminale,chi no approu4. 
-ciù, che fà iljùperi~re : e che parimente ,mc ora l h11,hhia à 
ttner per difanione, c'he rpno -non vogli4 dire, · che ciJ, che è 
nero,sfj 6iancole-rche ja verità; e /11, virtà f:11tmo appa.ri~ 
re jòuttt tutte l a!tr~c.ofè •: e da quello ji ftlll intendere.......,, 
e congzet11-rare il dij)iacere, che citgioniJ quefta rijfolutione 
in tuttt,quei, dte r/he6heseo notitia. Poco (loppo intrauen-
,. -ne à salamn,nca vnaurta dijfer-e,1jt_a tràil Rettore, ed'vn 
pad,e vécchiondlordinr.,quat: èra flato Prouincia!e, de! 
Y)Ual f ù sì grande il d'ij}iac_er~, che {o induj!:e à jèriue~c__, 
~na lettera jènza Jòttoflntttone al Rettore, con 14.! ùber~ 
tà, ch' .egli pt1reaa "attaccar' in parte la/ùa defèendenztLJ 
(termine 1nulto lonì,tno ddl/a noft.ra prif d]ìone, e da per fa" 
11a jpirituale .) per ( (JCCajione, che ne puote 4ar' il Rettore 
_ .B non 
1 . 
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nm fi .s:ù,ltrd eofa,fl ~on che-per 1!JO!ti anni egli hPt hauu-
to gran•eredito tn quejla Prouiscia,ed' è perjòna mo!to6e11· 
con'òjùut4 per ejflr dl)tata digr4n pruden'{4, mÌl c/Jejòtto 1 
titolo di fpiritua!e tien ma /JimNn.olto fln1.11,aganti #, Pdre 4 ' 
qttefta Jòrtedi ptifont,(hç tutto rjue/lo, che dJi /imagipa .. • 
no ji poj?4, e de66iaji efietttir jèn'{a punt~ cimfid~rar !(l_J 
differenza, che è trtt lajfaeculMifne., e-la pratica : "di orde ' 
auuenne,. che' t noftro Paç/rc Generale fece prender quello ! 
61ton Padre vecchio, epiù d' w1' annoto tenne prigionu, i 
~ef}(z rifol11tione riempì di fllegno l'animo d,é'm.olti, e I 
pari~co!armente di quei della Prouiuci4,/U//tl quale ciò er4 . 
faccejfa,e di quella in/Mftico!are, perclùgli 7;' er4 tenu~~ I 
ifJ 6~on predicamènt(),. e "lii l;a11ça molfi amici, c,nnepart• , 
menti a,vcora la rifolutiondt Roma fù trr/r1ata mt1!to rigo.,. 
rofa; d:znno, ed' inconuenimte, al quale fin.' hoggidì n~nè-
jhuo rimedia10:a/1/on1r4rio,gt'im6rogli-? i.rurnòri~ e!e-J. 1 
· confujioni di qttella Prottincia ogni giorno doppoi flrl 4/r 1 
date t/rejèendo: perdu it nojtro Pttdr( cèneralè prendet1dP l
1
, 
çoraggio dal/' effect11ione, cl./ era fiata fatta ml/e due Pro~ 
uincie delle fae ordù14n'k- flpr4 i dµoi, c4Ji qu) difl#NL/ I 
narrati, ed''èjfendo 4iftt4t1J daJ /Ìib n4111ra!t~ e t:/4/ fiÙ,,ore di 
Papa Gregorio X J JJ. il die çagionò gr,md' incom1fniente, 1 
tgli _/i rijfo!u}d'vrtar tutti i Padri vecchi di quejla Pro .. 
uincia di Toledo,. Egli principi~ dal/i. Padri di quejtti Ctt~ 1 Jà. T'utto il faggetto, eh' egli prefe n_on f Ù altrb~·c.he per ha~ . 
tm·' !ffi ammonito il Prouincùt!c d1 qttakh'- error.ç vn pof Q 
troppo li6eramentç, doue ch'egli de_fiderQ di rt;endiç~rfi per 
q~:ef! a Jfrad,z, come fece 64nd1:ndo l' '7.)llO da qu.ef!a Proitio~ 
ft4, el'~ltrod~ queflaçafa; i/chenongliriuflìuiente6'e1 





11ertiio di tutto ciò che vi pajfau.t, e dell'intentione del no .. 
llro Padre. l'altro Jè ne venne in cajlig!ia ( e di già_è no-
to ciò che gli auuenne per Jlradtt)ou· egtiji' vnì con altri m4:l 
cmtenti, éhe ridujfero la Compagnià à tal punto, che per 
pacificar/i fù necejfario di farlo Rettòre dì Segouia per tttl-
io il t·et11po,,be gli fa.Ife pjaccìuto,ed' in fìne di rejlituirlo l 
quef!tt 'Prouincia,ed'ìt qttefta e afa, ou' egli moife Jèn'{a giÌt, 
mai ric•onojèer ne in vita,ne inmorttilf1HJ1,:r1Jn,gi11dic1, 
do} jènz' tt/.cun du66io irmoce11te. oltre ciò, I' eltttio11t det 
Padre An•tiinio Marcon Pro11incialed,i qutjla Prouinciv, 
fùvn_ode' pi~_gnt,tJd'errori, chegitt mai nel/.1-CompAgniti 
fi commet-tejfero. Era egli Prouincia!e di cttjliglra,ed' al-
,,, j' hora ji trouaua acc,tfato ttll' Jnquiji_'t.ione per ejferji intro-
me_ffr; in cofl,che 'toccttuano al Sato officio, il che non pttfl# 
cofijègretamente, che fl n' hebbe notitiLJ. Per flhijfaril 
pericolo, che gli fòuraftaua, fù rijfoluto di cambiarlo di 
p rouincia , ed'_honorarlo deUa carica di Prouinciale, ( nel 
che hen Ji vede, che quejle perjòne haueaniJ poca conoflen-
~ de'-~/' humori Spagnuoli, ajfi:curandojì sì',,,' l fauor di E o-
·ma, -çhe pur.tor feruì di niente) i/che dJì fecero co11 tantd-
rijfllut-ione, e co111,u;ta fè_gr~tr/{ za, che_per Jòna non ne..._,_ 
\ 
I 
jèppt cofa 4lcun4 ,jinche r;ut lo vedejfimo entrar nel/a ca-
, fa,tanto teme114no, chr q~ejla rijfa~ut~one (are6/Je trouata 
pe[Jìma>eche,fl eg!if!OVt dauanome,ntedt tempo ,fareb!Je 
impedita,. .Di 011de n( feguì 1 che fù fatto prigione quello , 
Padre,e tre altri~ /'1J,r,de' qu11,lifù qtiieflo .f?..ettoredi Sala-
·manca, nel che egli a,tte.ftò,çhe ])io; P gt httomini 71p/ea11-J 
·'Vendicar' il rigor, çfl egli vfat() h~i.~4 ·"~ont~o quello Pa- . 
are, d,t offe fa l' hauea. ~ejla pngio;na fumoltonuoutt, _ 
, -ç fafiidiofa,e tanto più fù jù,tita, Jèndò fiata P[ocur.i/4, , 
·~ B 2. a qtte//Q 
---, 
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n rp1ello fi diceita; da quei medejimi della Compt1gni1t, nel 
qual fafto eran partecipi i duoi Pa_dri malcontenti, ìl pri-
gidnier di Sal,imànca;ed' il Jèaccia~o di .Toledo. Hor quel, 
che di vantaggio ft..dee conjiderar in quefto fatto, è, chu 
. qitei 1i,R.oma hanno talmente fòjl_enùta Jèmpre l'e!ettiòn 
'1.)itiofà del Padr~Marcone, cheflqua!chedunolar.c()l')tr.a- l 
-.diceu-a, ejji, come tanti Leoni, fè.gti fèag~ia~ano at/ojfo.; e~ . 
11r1<orche ifJì non fa.ffero altro, che vènnt dt terr4, r;undt-
meflP fatto il nome de! Padre-Ce_nera!e, econ.quejlo prete-
fto ji factfttln lecito dj maneggiar, e-di g-irar tutt.e le e ife di 
jùa. autlor[tà. Non ojhmJe tutt),_qtte:fli dijgNfti,q_ue/1.iget~ 
tani o, 1td' aggiungendo legna s-,Ì, 'I f 11ogo ,..çhe ardeua, ed' 
arde tuttauia,eprùtdndo'_ft]eUa C{)'lt;pi_f]ìone,ch' eglino ha-
;t,terebbero hau-ui-a Jèji fa Jfero riconoflittti-, ne flgm vn'af-
tra co'nfujime la rnaggior di tutte,rnentre che, oltre rp.Jel!o 
-era pajfato, per vendicar di vant4g.gio il lor fi,r()re, be6-
'7ero r_,icor fa al Rè, ed' alP df1 -con lor memoriali, -cl q_11ali 
diedero tal' infarmatione del dijòrdine > eh' ·dfì dice-uano, 
ejter nel nollro goueneo, che fù j ijfolutodi far '1.)ijìtat" lll...J . 
e ompagnia df/,per Jòna di fuori via -: e p-er qaefP iffetto nt I 
fù fatta vna :B@l!a, r f ù<chidmato à Madrid il Padre rijì-
tatore,ch' era -i! più grand'ajfron_to, cl/ egli riceuer potejfe. 
Nel chefù grandementenece.fferiol'aiutod_i Dio; edG:.J 
, & l' huomini vr tt1:glit1r lfl ffr-ada à i mali, che quello di.Ife .. 
gno Ji tiraua dietro ; Jl più grand' in,ço-nuenimte era, che 1 
i m!!co-ntenti t-eneuano di già per debole, e jiacc.tJ il poter 
-del Centr1tle; es' ejJì vmeuano à perder il rifjetto,lo pote-
1umo inf.1-mare in molte, cojè. C~e dirò delle ri(t()/utioni 
cagionate d,z! no-ttor Alheo, sJ per caufa de/le_/iie tll{ll<:.-J 
_q,,alità, che per mm hauerlo 11-mmejfo a./la prof ejfione;.p1:r-




the co' l tempo mitigar ji poteuano r M à il gouerno, ihè di 
sì !ontano vien maneggiato, tira'à fl quefli inconuenienti, 
. che gl' anni intieti .fe ne paj[ano in repliche,, ed' il cattiuo 
odor c.ontim,J, tale, comefù quello di qitejlo perflna~gio _. 
. ehe,_trà molt' a!treco[e,flndone/la Compac.~nia,fece t• Au-. 
uoc{J,to·in Corte, ed' in altri luoghi con i più al!i pre'{ zi, e 
fa!ar!J,chefannodibijògno percontentsflre i più dijficili, e 
i più delicati Auuocati: .e fl ne vftì alla fine con'tutto quel-
' lo, eh' egli ~o!Jè portarflne,ed' ancor ji Jice '. che ruU:ò a/la 
c~mpagnta. La· conf~Jione del P11,dre Enrtque'{ vennc__i 
da vna canfa ben leggiera, di alcune parole, ch.'io non .sò, 
€h' egli dijfe nella profejfìone di dttoi de' no/lri, che non fa 
ne doueuan tanto rijfentire , -l'Jf farne e.afa il Padre Gene-
rate. DÌ quejle baie fl n'è fatto vn tal c11mulo, Ùatafftt, 
che noi hoggid'i vediamo, che la Compagnia è sforzata di 
fartiò,ch' ella h)tfitto, con il gran flrepito, e rumore, che 
1/~ jèguito tttnlanni Jòno nel Conjèglio del Rè,al sànt' of-
ficio, ed'auanti a! Papa: ed' io midòà credere, che (evi Ji' 
fij[èproceduto con più c.arità, e diflrete'{_'l._!,, il flttndo!o 
non faria paj!ato tant' aitanti, mlt. non ji può, che t/iffi,cil.e 
mente rimedùtr' à gl' errori pajfati . .f!..!!alcofa fece.il Pa-
dre Bartolomeo di Orzi/la, ed' in qual Laberintd mis' egli 
/4 çompagnia per tant anni,bcra in habito di jècul,ire, ho-
ì rad'Ecclejiaff)cocon gran flguitode'feruitori per mendi-
car danari.a! Rè hor fuori de/la Compagnia, hor dentro? 
Paglia à dir, il vero quef Pera vn• huomo di buon maneg-
gio, e ciuile, mà neUe fa.e 1Jperationi molto lontano dal n(J,,, 
flro Jnfliluto. lo credp, che à tutlo ciò ml bel principiofi 
pote a tagliar la .rtrada ,fe l' ambitione d'·alcuni non gl' hi-
11-ejfer0 [4tta fpa/Ja con info~'!!ati~ni in fao fattore. eh~ 





di rema noi del li/;ro intitolAtiJ De i•ati·on~ {hJGio-rum; co'l 
mezo de-! qua!eilnollro ·Padre Cenerate nel principiq, de!. 1 
fao Generalato pretejè da-r' ordini non fllamentecir.c11.itt.J 
politta dello nojlre fi:l,f,o/'e, ma par-ui an.car 11n4 rogol,1 di. 
do-ttrina, per tutti? Ptrchéftcvme egli 'V.edéua-, che (a li-: 
6ert-à ·delle opinioni s' inttodtl'C:etht gra-ntlemen:/e trà. li no-
jlri, gli p-ar-ue, -che-con-rjuefJtJ me~ ji poter~d prettffnùr if 
male, che jèguir poteuLJ • J l ~e/o potetta ejfer 6uono; ma 
quejl& era-6en vn 'ituJneggio #più nuo,uo, di che s'ha66-ùo 
già maijènttto parlare. in quttl ji voglia Co~g,:egatione. E' 
cofa· moft,o diffic.ileil vtJler t énder gt' animi, e i J;ir-itijòg-
g«t.ti,e que.flotanto piJ,che-de1 q,uattrtJ, che per tal' effetto 
era~0, llati c.!etti,tre t/ eràn-o pòC.O. à propo,jito . .f2:!!el/:&, che 
ne figuìj'ù,che le Pro11inciolhe66.ero r.iflntimento , I' 1 n-. 
quijitionevi s'itJ.t~rpofi, e-poilù il libro.. Non olla?i~·éd 
t' o.ftinatione paflò molto più at1.41J-tt, di onde interuen11-CNJ . 
, cofl indegne di perjlme stprudent-i, che parimenti non de~ 
"ono 'efi'er pojle i.n iflritta. Ed' il tuttofù per manhtmen.;; . 
todi fa.pere, e-di prudenzttà conojèere,-e-tfiflerl'Jere i fjirt• 
_ti delle perflne dotte, e com' eglil'IO fino dijfici!i d' effer do-. . 
f'ninati, princip;llmente con ta{iJfr11d0. CoJÌ /11, libertà.. 
d' hauer' opinioni; non oj} ll.nte tutto quejlo, è r.ejìata à noi,: 
td'è tuttattid in. vigore. ~ nde fan venute tante difìute, . 
t contentioni, che noi ha6_6ittmo con ti Padri .l)ominicttni, i 
,p,a!i noi de66iamo più toflo riconefèere per Precettòri? J t> 
ne~ laflierò di çonfe.lJàre, che-~uelli Padri '1auere66ero 6é. 
potuto moder at'e vn poto il far rigore:delqua!e, tÌ dir' i-lve-
f ot j nojlri n' hauean dato lor tptali_ e/;' ocdjùne ,'mlt iltutttJ 
/ì !dletta èflufare . 1 o non voglio,,pitìfàr mentione di tutte· 





- • • r- - . .13 . . }èr l' otcajione d'vn liiro eompojfò dal Padre Luigi Moii. 
naftpra La Gratia,ed',ii !ibrer, arhit.rio, quejli Padri s'a/. 
terorono grandemente'~ hehbet() rie or fa al/'/ nquijìtione, e 
toi d Roma; 011e pende ttmauia ta lite, e trattaji con gran 
iontràflo, ed' o/Jinatione. ,E quando noi ne reflaremo 'lJÌt· 
torioji,il che però è da66iofa, haurà jèmpre cullato molte...., 
1nigtù1ia de flùdi,fln'{a metteruil'inquietudint,l I tratta• ✓ > 
_ glto di mo/t' an~i. Mi racc~rdo,che 'Vh perfonaggio, e' ha.., 
uea gratJ pratica di quejli affiiri, con figliò i noflri à tempo, 
e lu~go J non do11cr imbarcaijì, ò impegnar/i troppo in qué• 
Jl_onegoti.o,per tema di ciò, che n'è jègu/to. Mà q11ell' au .. 
uijò non fece niente-di projillo,perche il Cenentle vi ji trò• 
1,1aua.di già Ù'Jfm~rfi percawfa della promejfa, eh' egli ha-
uea data di far .rtarnpar qttefto libro,e che i gio11anetti in_; 
Spagnafii-cetumo il tutto .facile. la dijg/·atìa rv()lfe in fìne, 
che tan-to l' AJ]ìllente in J?.om,a, che,' t Prouin.tial di Cajli-
glia,p-e-r le man.di quali il tutto pa_ft'aua, etano pe~fane fen-
1'.a !etten, portati à qùelli carichi da gente deUa medejìma 
qualit'a: dal c&e' è jègt1ito cib che s' hà veduto,. e faccederà 
, 'Ogni giorno/mentre che perjòne ardite, e superiori Jènza 
let.Jere s' intrometteranno ne gl' afferì. lafèio da parte ciò , 
che è del Padre A!fonfo S anche~, che fon cofl da farci ar-
rf!)]ìre: e que!lo,éhe tocca al P~dre Cùifeffo Acofta pe_r 11011 
mi diffonder di 'Vantaggio: non gi_à perche gl' irt()Ybida-
menti,e confujioninon vis# noftaie rf)(morabiti . .Aggiun~ 
verÌJ falamente,che l'vltéma turbolenza, e confujione; nel-
la quat horil ci trouiamo, t la più ùnpor~ante, e fajlidiofa 
di tutte. Jl nojlro Padre Generale volfe -mortificare, ed· 
ahbaffere vn certo Padre,primieramente à N apuli, e poi in 
ljjagnà pir inforrmitioni) cl/ egli,/ hq1/ea hauute: mà. que-
B 4 jfo 
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i4 . fio Pdd,:e intor'1idò coji bene il negotioct)nf alìito~e faucre,; 
,h' egli nel/e Corti d'Ifi.agna, e di Roma hauea, che fice 
cacciar ditterji Padri da -raglùt,dolid, fiicenda antera da, 
graui pcnilenz~ à molti altri. laTr11gedia quì »onjiftr• 
( mò, anzi fatto pretello, che'/ nolftp Padre Generale,non 
' èonojèetta le per/one, e cl/ egli era ing4nnato ,faa S a111ità . 
gli commandò d'andarflne in Spagna per fanti la faa vijì .. 
t,i,che è il più grand'tiff'ronto,,heà noifarjipotejJè. J()/1011 
tratto ,fl fare66econueniente,. che'/ Padre Cener~le·vifi• 
1affein propria perjòn4, il ché pare66e molto ejpedie:1Jte..-J: 
mà chè, a co~temp!a.1ione, eè!'a requi}i1ione d'mihu-omofò.• 
lo, cha Padre Generale hauejfe fatto ~flir di r 11,gliado-
· lid,fajleg,li in contrae-am6io fatto "Vjèir ·diRoma, è vn 
tiro,c/Je ci è/..ee dar grand'ammiratione,ed' injìeme iojìeme 
qualche documento, ed' in.rtr11ttione_. /j faddetti-quattr_a 
PnJUinciali di Spagna, ed' i Procurtttoriji ritrouarono ftt-
/Jito in ,Roma per dar ogn'_impedimento a quej!onegotio. 
'Non jàjpiamo ciù, che ne f eguirà. .EJio per faa gratia Ìl!-
tamini i! lutto à gloriafùtLJ. s_e-nZ!, du66io le con.fttjioni · , 
di qttefli anni fan Jlate gra~di,e f'reqttenti,oome ciò Ji ved, 
da quanto J flato narraio,e 6en mojlnJf!O, che itJ vn tal go-
uerno vi sfjno punti da e.ffer rifarmaii ~ · 
I ·-
Dell'Eduèatione .de'~ouiizi. 
; 1Cap. v. 
N o~·J tofa nel/a Comp11gnia,.de/la quA!e i no/bi ha/J. 
. _ . ltan~miglior'opinione, che de!/'Educationede' No .. 
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-,p1eflo parert, non &rèdendo, che vi sy'cofa, nella qwa!t}I 
erri maggiormente, e che sy-più lontana da ogni ragione .. 
Bd'ancorche'l dam10, che ne vie»e, non s!J di molta crmji~ 
deratione,importa per_ò, che qutjti princip!J s!Jno formi, e 
1 jàldi,di onde tutto il rello depende: N o»v'hà du66io a/cu ... 
NO, che quelli della Compagnia s'atleudno,e ji nodrifèono da 
Jò!d.iti per dot!..er' andar per le pu6liche Piazze,cajè, no ... 
/pitali, e viuere ne! mezo fra !e-genti da guerra, htretichi, 
ed' infedeli. Per ciò. non t- nienle a pro-pojito di nodrirli 
tanto retiif'ati,e rijèrra1i, ,ome/è fojflro Certojini, che_, 
non vedono già mai a/cimo, ne men' an&ora fin ved,,ti da 
quei del mede.fimo ordine~ Jn.. qual guifa di gratia ajfaifar 
potranji al ca!do,alfreddo,andar a piedi,- e Jòpportar ca1-
tiui tempi quei, che nel lor' ardore s'accojlumano alla deli-
&ate'{_za,ed' a tante commodit'à,che noi Jàppiamo? ~anti 
,,.. porci s'ammaz.;zano per hen trattarli"? ~al' eletta ji f~ 
· dlfrutti per tutte le jlagion del/' a,nnoper ricrear.li r Co-
me farà pojfìhile, cheinflnji6ilmente non vengan 1Jodriti 
1 jjiriti amici del ripojò,e nemi_ci del trauaglio, come pttr .s'è 
ejjerimentato in molti di ef/ì ? I o però non jòn di parere., 
eh' eglil!Jo s# no mifèr 11,hilmente trattati, e mt!f]ime nelle ili-
jìrmità loro. E' il douere, cl/ dJì non reflino defraudati 
Jel huon gouerno delle lor cajè,e che in fanit~, quanto per 
lorviuer,evefiimentosy lorprouedutoconliberalità: ma 
Ja defcate'{~ in quefl'età,ed in quejli tempi è Jèmpre dan- . 
nofa. I. Sopra ttltto gnr.nd'_err.,ori fan tJ_uelli, che ji commet-,, 
tonoinal!euar· iNofìitzi in cajè fej'ttrate, eh~ noi chia-
miamo cajè d' Approbatione,flndo verificato, che qttejltL, 
Jòrtt di e aJè flno di ntlOfJtt intnduttione molto lontantLJ 
da quello, che'lnojlro fon-datore hà lajèùuo perdijfel,no, e 
,he~ 
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'~l,e,per qu4nt'egli '1à' vij?uto,.ftmi!icife n,tm fin Jlaiè /o~ 
· date: peritcontnlrios'è dettone/primo.capito!odell'eja-
, mine propofto à quelli, che domandano d'entrare nd!a co-
pagnia; huiufmodi-dotJms· praba.rionisvelu,c membrà 
;lì nt Col egi C? rum , e '1e tal e a fi d' A p prJ!f/ltttfll'!eY#no /o. 
tbe mern6ride1 Co!eggi, e nientedimenrJ l:gl"è t:érto, che fa. 
r:Jfà mNJuadi Pillttreio,c'1ei Jl.ttafondataìz Madri!,nofJ 
;,mem6ro,.nuome membro d'alcun culeggio. e Il dfi,-dun-
qtte diehin-o.in qua!cofae/Je flno 'vnite, sg nel gouerno·, sy 
tH lt' entrada,sf nellafa6rit~a, che·J 11.el thtto. molto Jèpar1-
t.o .· Siqu·alchedtm.dice;che /d,C()n.ftitttlion tlichùtra, che. 
tJùefte C afl p~ffino haner' ent;ada; io rij}ondo, che tfUèlhJ 
lton J. rerfdnlimtlta:,.Ù htt6itation jèp4,:'d/d, lttJZiper ( /er 
\ vniu,.come J la Sagrijl-ia., ù la Librarid. lJi maniera che 
~uirte C tPfl fil'/.IJ. ,umjòur:meNte oltrl, fhil "11JC01'a c°,nlrò le 
Conftitutioni,chc è vn-a f'agi()n_ mo!td g4g/ùr-da, anche Jé'. 
~t(el!i, t'hanno qu.efto_(enfa, che a!cu~a cofaniJfile-66/a q: 
far' altèrata in quella.pane, che hfjè'fJtiale de//'Jnjlitutò, 
· e ch'ogni giorno/i nclmna~à Jòptadi ci~. ri hJt vn'alira 
, ,-agione di grttn /iefa ; che. t, che tutte le Religioni hanno 
efjerimr:ntato, ·e prouttno ogni giorr;o t/inconuenienli,chc 
facced~no ne!/' at!éttar i N oui'{ zi ne' e ontenti,: nondimenò 
tutte fenz/ eccettua,:ne alcuna; ve li nodrijèowo, e n11n ve 
tl t 11.lcuna,c' ha/J/;ia jégttito il noj}ro t,fmino, Ò·modo difa-
'l'è...J ~ Che fi purqua!chet(unaL'hà vo!tttoajfaggiarLJ,. 
tt.lla .f ne l'hìr. tajèiato; ed' hà figttito il ctJntrario • Per. 
1erz~ n1gione, è vna gran pr~den'{a di flabi!ite le cojè Jj 
· manteYa tale, che quelli, che fino nella Compi!gnùr ,.ferùl)-. 
~o> e_/rauag!i~tJ l propottione de!IA J}efa, eh' 1Jì vi fannb, 





Indie, non. rvi !afliano per Lor fjcfa, e per lor poco ftr-uiti1. 
qualche danno: a1tejòche per caufa di qucfti partùo.lari, e. 
péraltre cagioni ji creano i de6iti, checi incommodano. E 
Jì comequejlo hà più forza mlla Compagnia, per effir i! 
, Jempo delle·appi-o6ationipiùlongo,e lvmgb!!Jìmoqttef!o del 
/a.Profe ffione,pa,-imem.e ji dee pl!ocurare,chc,.s.'dfi fannò. 
della .fpefa, debbÙIKJO trau11gliare à-proportione. E coji ji 
praticaua al temfo del nojlr.o Padre Jgnatio, che dicell/L..J > 
/ che in quefto modo Ji d°"ea 1viue,·e. La tpuzna ,;agiorl è, 
che 'per mancamento di flruitio ji multi plica grandemente 
il ni,mer@-de' Religioji laici, e he e vn da11no 11/fai gra11e: ed' 
in, gran parte "Vi Jìporre66e impedire, fl l~fèruit# domefli-
ci fijfert> Jò!euati dal/' ai~to de' llouiz_zi: mà di q,uejlo 
.da-nno ne farÀ-trattato altrolte particulannen.te. La q.uin:.. 
f/a r.igione è, che con qttefta maniera di-nodrirnento non re-
JJano co111pi11 le. p7obAtioni firitte nel quarto capo del/' e.Ifa--
. me, come di fir1'ir, À ~' Hojjita!i, andar' in pellegrinaggio, 
far' i jhuitij Jcl/t1 C11fa; c<ke /i Jralafiiaeo, ouero,Jè ji fan-
. n.o,è per forrna,e co.lilt per complimento. Otteji ritrouanò 
cinquanta N attizzi, Cflmc di gratia rvi pojfon' ej!er' offic!J 
per tutti nel particolare -? M à ancora ~cn hall~, eh'_ eglino 
si.Jno in cefi gran numero, ~entre che zn oltre ;vz ji tte,l ttn-
cora huon m,mero de' vecchi Coadiutori temporali per gl' 
o ff:cf dimag gior tnt&1d!,lio. .lJirÌt alcuno, che ,jè' l tra-
1/aglio non vien gr11ndemente mo1erato;li 1!oui'{_'lJ s'ama_• 
Jaranno,ouet' fenetmJrrantlo .• A queflorijjondo,cbe prt-
ma d' cvtrar nella Compagnia erano' mal fani • M à qtt/ll 
&ofa diminr,ifl~ maggiormente la fanid, che' I troppo otio, 
e la troJpA delicatezza? Ed' in fatti pitÌ ne mù'()Ùtno per 





111Jjlre inftrmitÌt vengono più ~o/Jo dal troppo mangiare....;; 1 
the dal Jrauagliare, ed' affaticar/i, il che io chiamo,l' hauer 
tropptniguardo a/poco ejleréitio corporale, che /i-fa. L1t 
/è ft a ragione t , pere he le noftre-virf ù Je.uonapiù tojl oc on-
jiFf epe in pratica_, che in fJ'eeut.atiolJ~: voglio dire, che per 
haue~ l' humiltà è mo!M più,à propojitti't' humiliarjì, chrw 
far• attijjecu!atiui Jòpral' humiltÌl. fer· accrejèere, ed'. 
augumentar la carità 6ifogna farla, ed' efarcita__r!tt-, verfo 
,g/ infermi. Per acquijlar p111ienzafln necefor# i tra,,a-
g!i, de' quali vi è hoggidì cojl poca commodità, e di dfer-
, èitio in vnA vita cojiretirata, conl t quella, nella qtta!e al 
preflnte fan n0driti, ed' allettati i no.flri N ,ut{zi .E /è 6en 
ji dice, che gl' .ejfèrcity corporali, ne' quali fln' occupdti, 
jòn molto comtenienti ,fareh6e meglio rl'aggiu»ger lortJ, 
che douej!ero raptzzar· i lor ha6iti, app4recèhiar vn rli.f 
narc, e gouernar vna Pejlia, cojè che pojfon flruir jìn che 
I' vn viue, ed' in queft a maniera Jjar,agnareb6ero le gran 
l}efl, che }i.fanno in flruirli, tutto il tempo ai vita loro 
per non hau-er già mai imparato ad' ejle~' huomini. Per 
'Vltima ragione, nel prin&ipio della Compagnia ogn' q;_n fi 
gouernaua al modo de' N oui'{zi, e nella maniera, eh.e jì d_i .. 
r à quì à 6ajfo Ùd' hoggidì fappiamo molto 6ene, che i N ()., 
uizzi con tante contemplati~ni, e reti~ate mm diuent11110 
niente meg!ìori di que/li,ch' erano 4/l'hora, che ji faceuano 
le probtttìoni a/li Jèruity" domeflici, -a/le peregrinationi ,. 
ed' J_gl~ Ho/pitali. 'E' 7,,•ero, che'lfiruor di quel tempo 
· flrurua molto à renderli più-perfetti. JJa quello jì può giu .. : 
rl~c~r~ che ruefl_o non t la caufa principale, mà che al prin-. 
ctpzo t !' outzzt nonfòn flati 6er/ incaminati; il chç mi fit 
effirdt qttejlo panre;, cheji 1rou~1fl'e vrla{tra 710/ta vcrfo. 
· · alctmi · 
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itlcunì di tinzrli fuori dtt q,~!!e Cttjè feparate,pi~ fnetter= 
· li ,_e nodrirline' coleggi,come ciò giàft pnzticaua confor-
me a/le Con-J!itutioni, e rveder s' eglino far~66ero tanto prQ-
fìtto, quanto quei, che fòno nelle e ajè à parte, per poter po-i 
far e!et#one di quello, che fojfe trouato più Jpediente. Per 
- quefl' effetto quando le'Cojè ji fta6ilinmo fù ordinato, che 
nonfilamente tji'udenti, mà ancora i laici vifare66ero ~-~ 
·lllzati, e•tr-Ìl tanto tt~fìn d' rvnpoco di tempo rvi ji cono66ero 
no.ta6ili inconueniemi d'akuni, de' quali io hò hauuta qt-tttl 
che conofèenz1LJ. Perciò, dopò q,,efto ripojò, non /ù piu, 
pqj]ibile à rimetterli alla fatica,ed' al tnruaglio: ed' À que-
jio fù rijfa!uto,,he i laici non fare66eropiù pr01tati in que-
fta maniera . Pbtrr66'ejflr, che la medeji'N'JJl cofa fa.Ife di 
tjtJtt!che danno di jlr,denti,della quale l'huomo non fl N<?....j 
fotejfe aueder coji prejf o. ~elfo;, pere ho s' 11.lfaggiautLJ 
àÒ,'ch-e fù fatto al principio: io non voglio, che fi prend~ 
trror in queflo, anzi Ji douerehhe ,vfar rima gran pruden-





I òpar~:»enti conjìde.r() ~ che mol~i errori notat(ti Jò~ nt: {fud11 della Còmpagma. In primo luogo ragtonaro de _ 
jludij di Humanità,po.i delle Arti, e de Ila Teologia . 1 Pre,.. 
cettori han prejò aj(unto d'inftgnàr le lettere d' Humanità 
ne'principali luoghi di Spagmi (imprefa à dir' il rvero di 
'!,Ylln-
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gtììnaijfimtt crmftder'tttiune} ~!Ji,iche !a ten.ertt età de' pie. 
cù;li fanciulli s' in,camimrffi i11. ogni flne di 1.,,irtù, e di di. 
·uorion.e,c.om'dncara,acciònon Jìlafèiaffe trajjortar' a ivi-
t!J ne'faoi primi,tnni. T11tta11i11 in àÒ Ji-ritrottano grav 
d1Jìc,1!tà, per non ejflr quet della nojlra natio'nSpagnuo!-a 
inclinati a q11efli .ffad!J.; mtj]fime che, per ca-ufa di manca .. 
mento, che noi d'.ordinario ha6.6ùimo dè' 6uoni M aejlri, 
qu,ei, c,e :niente fanno, ,e che niente V()glion fa pere, leggono 
·ogni gior-no per d11oi, ò tre anni, il cl./hl pr·oprio de g1' igno 
1·anti, injègnano a i lor1 auàitpri delle improprietà, e 6ar~ 
6ari_fmi, dtd.Jidòppoi nrm pofongiÀ maijèordarjì, norLJ 
men cl;e'l ,re.fio, che in lor s'irnprime in ,q-uella tenera età. 
Non .v~6'à du66io alcuno, c'hqggidì Ji s)t meno di'laiino-i~. 
Spagmr,cbe nonjifaceuagiàcinquant'amJijòno. 1ocre~ 
do,-e lo tengo ancor}er jìcuro, che I' vno de' principali cttpi 
di quèflo male è,che la Comp.ag.nia ha prefo la cura d' eJlèr• 
'€it4r q11efti llud!j. che fl'l mondo.intendijfe 6en' il ma-
le, che ne /ègtt:e da queito meZ!}, io no~ dtt6ito niente, che 
pe,: decreto vniuerfa!e le fluo/e /ef,fJfe ci fare66ero, come di 
già altre volte n'è llato fatto 9uakhe motiuo. H or rvedia-
, tn-of quejlo fare66e vn 6u.on gouerno, che fra !'altre occ11-
. patt~ni fa ji'e à n,oi ferme.Ifa d'inflgnare à t Ntppe~za~ori, 
Jò.tto colore, eh ejjzjòno gente da 6tne .'. e cbef,"oji elfi infl-
gny?ero la 1Jirtù Ìl lo(fio/4ri. La compagnia non è la pri-
ma Re!igJ~ne ~ che di quello ji J!j i»carka_t4. In quèl/a di 
S~11Be.nedetto li lv.{ona.fteri e-Nmo fluo/e publiche J''hone.;. 
fla, .(ì comf Jì legge~ M à io çredo 6ene? che, ji come quejli 
Pdn nefal'J /liti priuati, òcbeeglin{)medejimi le hanno 
lajèi~te, il m,_edejimo farà delle nollre, tanto t,flnz' alcun 
Ju6610> cane o tnto!era,6ile,: pe!che ,jicof!ie i Co/~gi jò1L..J 
' gran~ 
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·grandemenu moltiplicati_, non ;pqffl6iledi protteder»e ,a 
. tutti . .Anticamente i Precettori Jùolari di Grammatica, 
Jìcom' dfi ìmpiegauano tutta la 'Vita loro in quefi'ejfercitio,, 
e profej]ione,gt' 'V'ni ne fapeuanoi precetti ,gl' altri erano 
· Poeti, ed' altri ha!Jeano moll erudiiione; trÌ(,li nojhi ape-
11-4 ve n~ è vno,d1e di q.11,effo Jàppia. akuna cofa,. e li /eco/ari 
dal 'Vederli'Qccupati non Ji dan1Jo a quejle fo.nZ$., e pro-
f ej]ioni. ~JejP è !a.cagi11ne,che1.feji preftnta qualche_, 
n,ecef]ita, d{fjicilmenujì trou4 m Spagna chi fappùz qu·a, ... 
tro pa.ro/ç Latin~. Per ouuit,re à queft' il'lco111ienimtijl 
fòn' inuentati akuni me:,i nel/a Com;agnia. l'imo è ftat~' 
"di fare de' S,e"!JinariJd'HumanitJ: 1114ionon.rÒjè&iqpuÌ,l 
riujèire, perche i fludenti in quejlo .r' occrpttn() molto leg-. 
· gie,rmentt, gettgt1do d'ordinario gl' occhi lor.o .rù le carjcht~ 
de'- Predicatori, e per quejt' effetto :dandoji totalm,ente a ii 
f/11d9 deUa Te,alogia Sco!(l,j}ì~a. À quello 'Vi ji potteh/;e_,., 
applicar queI/Q rimedio, che i Coleggi di Teologia.nonfoj':-
flro in sì gran nttmero,e che faffiro 4onorati quei,che fdtf• 
110 prof ej]ione di'6uo.().e lettere, ;erche, tome ji 'Vede, chf!..~ 
1p1ei, che manco ne fanno ,fino più eftimati, ed' inatzati 
alk cariçhe; gl' altri laflùzno quejhz Jlrada per jèguir ,17ue!-:-
/a de/l'ignoranza, ch'effi vèdonotjfer in maggior cn'!dit(!. 
~ejla ( vn punto de'-più dif.Jìcì/i, che •vi sy'no di ng.olar 
çojì 6çne quelli Jlud#,, che vi jìfacci4 ~! fao debito jètJZ~ 
()uocere a t,' 1/lltrè Jèienze, e profif]ìoni, dellc'quali la Cr,1m-
pagni4fl rl (incaricata~ I jludiJ più principali, e. rileuttti 
ji tratt4no 'ton ?J'Jaggior gh,ditio,~ c_on pi~ cura., ancorth.~' ~ 
11un1ero di quei,çhe.vi s•auanz,ano~sij p.icçiolo,,in compara~ 
tione de~ tanti 6uof)i Jjiri!i;, ,h'entraf'!o. nel/a Comp4.gnia,. 
çtl! fauor de/14 qrulle ej]i fluc/iano con gran quiete 2 t trttn-
. .. · · ~ qttilktà. 
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f}ùì!lìtà ~- ltt tagione dene~roc~r/ete Jal mttncttineht~ Jtè 
luoghi, ne' quali jì pef[ino e_fercitar' i flo!ari de/la Coinpa-
gnia, ed~ ancora dal poco fondamento, che ji f,à ne Ile lette-
,,. re humane.__;. il jludio flolaftico è ficco, e non perjutfo il 
te'!)po della vita j e ·come qùei,che vi ji danpo nr11 intendi) .. 
no i S11n,ti Padri, e cpe non h1tnno le lingue per entrar ne é 
flgreti dd/d Scrittura jàcra;=ejjì .s'impiegano àfar de'flt-
moni,ouer jidanno in pnd11 aU'otio. N e'J}ud!J v't vn'al· 
tr' inconueniente, ciorlapocavnione;cùtfthedìmov11olfl~ 
guir la faa ftra-da, ~fl alcun ve n' efle con honore, egli nie 
p,;ende vantaggio, nelq-ua!e ji ej}erim{ntano ogni giorn'O 
, du~iinconuenienti. Jt primòè, che induoi punticontrd• 
1/j niente s'auanza, perche ciò, che l'un dice, l'altro lo ne-
ga; ciò c:~e(' vntien per vero,l'altrolo Jò/Jienper fa/fa: i11 
,;hrl-a dbttrina de' ~ojlri è fimi/e alla tela di Penelope, nel-
-!a quale eiò,che te.''era tejfoto i! gio1no,la notter:ra disjàttP. 
Jl facondo è, che incorjò di pochi anni i( trttto Jicam6i1L.J; 
?Jon folamente le opinioni, mà ancor il modo di par!ar_e; di 
..tal fòrie,che al fine di fii anni gl' vni niente intendono gl' 
-altri. In fatti tanto quei, c'hd-n !ajèiato {e jèaole)e che do-
pò rv(fòn ritorn4ti,qidnto quei,che !'h,mnocontintttUe, ni ' 
inte-nd_ono parimenti qr1ei, che vengono da vn-'11/tro Coleg-
tJo, <7u'ejfì hanno Jludituo, eietto qualche corjò di T'eolo-
gia d':m de' nojb-i. Sopraciòalcunffòn.di parere,che; 
, per fthiffer,,ògni jòrte d' inconu-eniente, fare66e vnico ri-
me.dio t affegnare J i gioua;:etti, co.rè Fi!ofljì, tome 'l'eolo-
ghi )vn' A,~ttore, ch~d]ì ejjlicar doueftr() à i lor dijèepoli 
finza poter tralajèiar/o, ò per i/meno jin' à tanto fa (?e Ra-
to_ ejjr/1-o ~eletto alcuni.anni. ~Ì voglio addur le ragio-
ni, chi vi Jòno per dofler!o fare;perche quello è vn de'pon~ 
ti più ' 
ti pià impÒrt:Ìntì l'i,;camìn!: i noflri jludy,c1Jme ji deue:· 
~a prima di tutte ),che con quefla jlrada i nojl ri s'unir ano 
~n vna dottrinajòla, ed' vnifarme, cofa di grandijjìmtL.J 
tmportan.za,pe-r.fettar' affetto le dijèoJdie, e le f(lttioni,co-
fa,ehe di già è ptincipit1ta,pdichc-,;e/la Teologia ej}i ftg1w .. 
no Sitn Tl)mt1:jà,ji come invna C~nllitutione è itato ordi .. 
iMto, al che ancora più Ji·è affretto per il Decreto defl"-., 
quinta Congregatione, e per il lihro De rati on e fiudio-
rurn. E non 64fhz, .ehe·ciaftheduno procuri di tirar San 
'Tomajò flcondo la faa opinione, ~n che s'impiega gran....., 
parte di fapere ( il che è v,/'altrò nuouo male, oltre il gran 
numero di quejlioni, c' hoggidì Ji dijput ano, de Ile quali non 
.s'eravd!to ragionarne al tempodiSanTomajò) màfarà 
far~ di pa far più auanti, e procurar d' vnirli,fl ciò ji pr,ò, 
~gnando lor' vn' interprete di San Tornajò, dal quale_, 
co' l lor giudicio particolar è effe non dot1.ra1mo giamai in_, 
nejfuna m4niera tt/lontanarji. La jèconda ragione J, che 
tptefla ftrada t agi,curata, e /;attuta ,jèn'{a che ji s!J jòg-
. gett~ ~ trahoccare ne/le n1Juità, le quali alle volte fon pre ... 
giudiciali, e di gran pericolo, .fendo che per ejfet' i fjiriti. 
dejiderojl di .feg.nalar ji, eJjì Jèmpre cercano nuottiflntieri, 
ne' rptali ji perderebbero,fl non ji lee1ajfe lor' affetto quejl a 
libertà di dire, p penfare, che le cojè fojfero lor proprie, e 
nuoue : altrimenJi, che ji riguardi vn P"co alle allarme·, 
che, ci jòn date per queft' effetto, ed' à gt' affronti, _eh; ogni 
giorno .ci v.engon fatti. La ter'{a ragion' è.,che li ifudenti, 
oltre,~h' eglinuflguiranno con quejio mezo vna dottrintLJ 
jicura, e frequentattt da molta gente~_ ejJì n:ott~ più jàpra~ .. 
no, e con maggior fondamento, potche·d ordinano colut,. 
ch'injègna 1à·mÒ!to più di quello,.. eh~ cominàa à leggere ? 












- ~4 . jic~m' ancora ejfo confùlera meglio le iojè, e /ç. vn.ifle I' vili 
colf' ai1r-e, ç/ae, ètrt-ttada ~fli(pt.a effin\1- ~-,.Ila Teolngh., 
Jèolajlù-a.) 4n-;:/ il meg(ir;1:'_fan,_d'at1teJJ:t(}, di- (tttte Je tWti .' L4 
1p1arta rag/gn.' è; che cò'!:tjilejlajlrada le opi1!1.io,11i; che!"" 
reranno -6uo-ne s' itJtt,odtJ1:1ran,,J,_1J cv. g·ttllJ dolcez,;,,ti, cur11· alf 
-co_r,tji renderan,no be/le n..el 1'/J.f~ dc../leivie!e(Jze 1 ,be /i fo ... 
n(} ifp.(rù11.e»t-t1,e Ne/4pt:i1Xi#(}· di ciò, e h~-J d-et Lj6ro· De ria- · 
fr)[}e fludiqrum, e che ogni giorno l ejfer.ifhftJtano nella 
· fa.t1;_~/i'ç6f{ti_one:perçhe fV.lJ.:o tro1ta1:lt v.1uz· 1t'llgione.pc.r difen• 
. der!e.,.e,fojle-nfarle-,e-d' vt/-a.ftr-o-n~ t~oU/1.rtt vn'alik',l,IÌI dò11t 
han a t~1) disfl 6..iÌ!,, e he-l'11lt1.1'° hà fatta,fl.n za telie,: luogo d#. 
me~a . E.J' io,ojfaruo ejfa.r-11.og4!;i-dìmt1lt' opi,fJ.~m·'lYigo-
.re-, te-q~a.li 411~çamtnte·erttJ'J:Ò tetJ.1#e--p11,.fa,l_fo, -eJ{~onee, I 
jlr~1.u.ag.a11t,i. La qui;;ta,tagi4'JJ'J.•;, ,/ue CO~ tµ,tejl:rJ ll')'CZO t.Jor 
;,iami:~ejilçggtnD6e-di q.idi:a b.t/ra. fafJ,: k p-it~Ji.dei:L~ 
·somma. J;, i a11. To1bafo Ji pot,l66e1tofi11,ir- i•qtuttw' anl'Ji , 
e om e jì ékjiejer a, e prec otre.re. ii.lJIJNJ,èM cklt.njtt~m, c~ì.t 
Li6rq;. De tal'ioae ftud1iotillll i a:/fag,11.41 ~6ùtfahed,11n.lei-
tQJr"-1i_; d·Mt.imenticiò. è, i.,;,pp-df w.i/c co./ft1, tH.tt'/'J.i:er,,a;;,cY}/ltt.qt1alt 
bPggf{ì jò~. traJt_aie. coJi 4.nco0J.1a &f!i uzedefìmo.' me~ Ji. 
fug girelJ.6e di deu-a~e; #<e he. ?]ttoce_ ll'i/,ffll!itlltlè,g/a1tdi• 
tori, Che diue11goiJI) ttmauttidal,ta·»1oji-ri11e~e, ejiffiara• 
g»are~6e!ajjefadlfl-rittorJ; e_de'je.ttiptt fat portar i 
LorQ.Jfritti;. Mn. 1/ejlendo aif.-r1nl),, che per ibn.cno »IJl'J, tJl 
ha~6ta pet:. emp,ir.nè vn Cojfanv i, , ,"fl.~ qtts1to~ ~()~po .. 
ptte.tliintr-odu.ce inftnjìliill'JU~ trili.di nai.cpdi-it.tem.p~, 
~he. ·":ienpolto nelltJ flril,ere, Ò,CiJ}'Mr.t· ,Jipotrei6e. megli, 
tmpzcgare in legger gl' Attttoti, ctll-q11-atme~11 ej/ì diueJJ. .. 
tare66etopi~d'()tti,èhe con i flritti, che /or da mae-Jtri fa1J 
·dettt1.ti. Lt1fèHa tagi-i1l è,che li mtttjltÙnanc~ tr11111zg(i1 
· ha11,. 
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fld.lltreh/Jero,e flnbbtro pi# dotti, mentre ,'1ll tempo) cl/ 
tjfi impiegane hoggidì ìn m.etter' injùmèle lorlettion.i, e 
ftritterlt,t~ p~tre6hero iml'jegare in flritti più rile11ati del_ 
laScrittur'tl Sil:era,e di erudititm EcctejitJ,jiica: 'ed' in pro-
greffo.di tempò .ljfi potnU,ero per il meno tJC 611par ji in tpte-
jlg fie/ù hon otiofl, u/' in quejht manieta handire6bero la 
6drbarie, c'btJggiJ) ngna comfìJttnemente in Spagna. La 
flt1ima rttgù11'J'è~ che s'intetJdereb6rro a/cimi auttori, an .. 
e orche ji Jtudì4.ffe in di11erji /11oghi,.e Pr1J11ir1cie, che quel/ii 
e' hoggiaì Jtudiano, e c'h1111no per l'auanti Jludiato venti, e 
1,e'l'Jt'A,1mi, veden.66rro trattale le medejìme opi11ioni colli 
medejimi termini,Jèn:ur che ogni giorno s'inuentajfero m,_ 
i1e queftùmi,e trà le vecchie delle nuoue,e maniere llrautt-
gantidi pat!dte, che !aftittno ifjiriti in vna troppo gra!J 
li'7ertà,e non/e vniflomad' vna medejima dottrina.L' ot• 
taua ragio,/ è,thefl hene per quejla Jlrada le altre Religio-
ni /i sfnomo!to6en' 'Unite,Jicome quei dell'ordine di San 
.Domenico nella dottrina di San Tomajò,queUi di S. Fran 
cejè() in quella di Scoto,e li e armelitani in queUa di Bacco-
ne, ejjì »o»dimmo htt12Po ej}'erimenJatnut principio lc....i 
dijficultà, nelle qmilihora »lJi ci ritrouiamo, e 110n ritro-
11.arono meglior,Ne più op!ortuno rimedio, che di ef.Jìgnar• 
,vn' Auttf}.rt, r/11! qttale partir 11/)fì /i potejfe; il che eJJì ejfe-
gnitono nel J)f'incij)ioco-n molto più rigore di queUo d'hog-
gidì , tuttUtia-ejfì lor permettono ~i dettare i loro flritti, 
c1;n,CtJfl6htio11e dinon ji partir daU'AtHtore, eh' efji han», 
H6hracciato. L '.vltima ragion' è, che fl bene te Cattedre, 
che fon .ffate inftitnitene/le P'nùmjì· tadi,come di San T g.' 
mafò,di IJ#Jrand'O, e di scotto, syno flnza du66io ferme, e. 
llll6ilite, ~ffinche i N ,ullri, e Pr()fijfari leggtjfaro jòla-
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inéte qu,ejli ÀNttt,-ri'per flhijfa,: le fl:rituttgdn-ze,ç-/;é 4/f' '11.. 
r-a Ji vedeuano principiare, e per kèjuali e_]Ji, erano trauJ-... 
gliati, cam' hoggid't noijiamo: v~è -n·ondim.enov1:za cwrti-., 
tution' antica 11elt' Yniuerfit4 ai Salamanca,.. chc-p,,,ihifce: . 
affatto di nor; citar gt' AuttD.r-i-,ji~ome t~ ràpp()r-t4 An,to1JÙJ. 
ii Nebri(la in vna delle fae npditioni . . E la -cot1/Njione, 
de' fa.ritti, e' hora noi vediarno de-uetnc#ar.·'}fàr queftu 
conftituti-one, co' I cui mezo.jihà hau-uto fl'enfiero,d'i111pe-
dir qttejlo. mal(__). Finat1'j'Jen.te'-il R è .D. Ftlipp.o: Se__co.ndo, 
rlopòmolteco.nfalt-e,op.11.reri,onlinò,che,iie.tt_oKid'e/J'Efl11.,_ 
iìa!e douef.fèro dett-an· à ilo,:,o·audit-ori'd{ll.'/ibro ,. -010~ "di 
rn-em.ori4 :-e coji intendo cb~ ç qjlerth.ft0t~ _ ·· ,. · 




N O.n v'd alc~1ttt,cofa_, n_e~!-rualeflved'11, ch~?lgt>ttl!Y~ no manchi ne pnnctpy dt pruden::,a, che tn quefJ.tJ. 
punto de' coadiutori temporali, che la Co1?Jp4.gnia tùne_;: 
non.come fratelli, mà fata mente, come e oadiutori laici dJ 
fatto da tutti gL' altri._ Sendo che qutji coadiutori~fecon-
do le nollre Co1Jftitutiol,'ji, er·11.no.fondati fa!' bumiltà., do .• 
~e_uano_portar l' habi-to dc'jèeolari, e gia'N')ai enmo-a-im~ffi 
4 t. vott-fòlenni ;-al contr.ar..io ji po1euano·rimeçf.iare in qua-, 
lunque tempo, che fujfe, come.parimenti quelli, che erano, 
fft1ti rimandati ,jipoteuano maritar-e. Sttt.,ue ciò hoggi., 
~ltfi ve4~~çke tlf'! '}/~~(~tt'!_~ pet~iam:, n_ilia 1~~/e q1t.ej11Z, 
(41 
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fai /ori è J; géhiè :,# pi~ èltùJZ, eil fnàÌxat,i; Ctè ne!/a iii;; 
ftr a, poiche nell' ha6ito effi -non fan punto differenti da glì _ 
altri:· cojiè Jilztjr, giJ ·akimi annifòtto alterata tft1efli:l Con~ 
·Jlitution-e;m/r. iò non sò con tf tttrl' autlorità ~ oltre ci~ il tor 
trattamento J il medeji»zo di que.flo de g/ altri, etiam .me-, 
gfiot>e, per éffer' intorpo-ter il vitto; ed' il 1,ieftito. Nella 
'tontterfa'tion'è,l'Je/lo~ecreati,oni,ed'in tuti/il refto dfì vafJ 
mo del pari con tutti; il che jipotrèh!Ie -leuare, .fondo che -CÌ6 
non t Jòlamente vna -egualità, rnì.tjil/merzmgran dijòrdi~ 
ne,ed' ecccjfo. il pii) gr-anmale,che n•; jège1itò;è, 'Che 1ft 
ji flno grandemente moltiplicati in qnella Prouincia, ri:. 
trouandoji da i omafoghi, che 'di cinljttecento quttran't/l_Jt 
che noi jiamo,duc(tlto trenta rie fono Coadiutori temporali~-
che fl à q11ej}ò 1iu11J'ero noi aggiungiamo i gio'uani,ed' altri 
pretendenti, d]ì p,ifltranno -zl-nùmero di trecento. ln que;. 
'fio v'J vngrand' inconuenienteper la jjefa;chee graiJde: 
perche jicom' ejJì fat,or tt1Jo > dJì mangiano> e beuono pari;.. 
;nenti,ed! ancora con fama-no molti ha6tti: -ed' io }offe aJ!i· 
cùran;che duoi Coaditttori mangiano, e fanno ·a!tretan_t!r. 
f}.efa, chdre_ de.gi' altri, e per quefta caufa crefètmo i debi;. 
ii, e non v'·t di ·ché pagare: tr/z tant(J i luoghi flm' ocet1pati-, , 
e non (è ne può nut.rire, ne ri-ceuer de gt altri. H ora io sò 
'hene, ·che trà qu-e.r1i c(Jadfotori ve nè jòn,o de' bttoni, m! 
per ordin-a;io poco cdpaci; d'1,1n naturale grojfo, come qttei, 
'the fan !euatiJ àa/la 6oitega,-ò da!t'ar11,tro> e da'll!tri iuo,ghi,_ 
po-co honorati,if che J,che li ritiene nel l.ordebito. eltrU 
ci~jicome penanfà de'loro efficy. ejJì freq11entano d' mdat 
per meZ!J il p()pufazzo,parimenfi ~ffifacibnente sì jè_cttitt-
ri'{_-aranno ~· e q11ar1do ancora tjfi:nori j:1cejfero cofa alcuna 
G'()tJ'/7:tJ (.a regola, efsi l!(l~dtme.t10 cri! lor grojfo proceder~ 






tfit1r~l1() la bJJl)1fJ/, riput'4tion_e· detJ,.t:ompttgHi4: E plrcht 
jìvedono.vefliti dello .fteffo h46it.o,di tke fin veftiti !/altri 
{ da/la mojira ji fa gi/1:ditio rii tutta La _pe{ ,M {le! p41111~) 
can quello ìz pocp à ptJç1J Ji JtTde ilcrtditfJ,C/Je ç~f!J4 delle_, 
_più pre/iefè gitJie~ the m;i pfJtia'll)tJ /J4P:er:1. L~ C4ufl dique~ 
jìo dijòrdine fon que//e,che.fè.guo110. LA prima ç, l'educa .. 
tion de' N ouiZ...,'{}, pérche f()me pi non flm.onp, è far~a tJj 
moftipliMre i Co11diu1ori /4ù:i, e !i/h.tdenti fan nodriti flil 
:r,a ejfer' occ1p11ti, cb.e è l'occajìo_ne, cl/ eglino ejèono da i 
.ffudy 1nolto 4/tjeri, e fap.er/Ji, Alla fine me.ntre ~he fl1'1-.J 
nodriti molti trà di loro potre6-6-e.r() tener qua/eh' Qfficio 1 
cl I qu4/( Jòleu4re~·6ero i piÌI 6eì]Jiriti, qua.!ip.er ordÙ'i4 .. 
rio fimo in piccio! m11nero,ed' i11 quejla ma,nier4 e/Hdiurn• 
/ariano pin kumi!i 11 com-· ancora _i fratelli laici fare.66el'IJ 
trattllti più dolcemente. Ed' ççofa tert4, ,heMi 4/ pre• 
fante mmli vedi.1mo 11uan'{11rfinitnte ne/14 vinù,1,;e meno 
pelle lettere. ~tl.ndo non fa.ffero ina/'{_,4ti di 1ta[ht m4 .. 
niera, i~ acerdoti potre66er() tener qualche ef/iàP ,jì com, 
jì /4 nelle altre Rdigioni' almeno per h.41JeJ" (jtMLche f},ft(I .. 
;a/ione, ed' acciQ ç/l efli non vjèijèhtnt1•coji Jiejfof111Jridi 
(!afa,majfìme -vedendofi,~he tutti non/hl alti J contirmal 
, loro flud(j, ne httnno di coqJÙgfl() og/ili giorno di çhe 1ra1 .. 
!arç co/lijèc11!ari. La .faconda r11gion' ,,che per of.t:lin.-ari, 
t fratelli /4ici Jò11 poço amici della fàtica, sì per che efli ft 
jlanc1no facilme;gte,eom' 411cor per_no11 ejfèrui cofa,ch' efli 
p~Jf.,ino pretendere, tche per altra p'4rtejòn Jèmpre tnztt4 .. 
Il de!medefimomad0, ~che s'ajfiuicdntJ, ìuhe Jlù111·oi.bri .. 
pojò:e per ca~p dici~ gt' officj ,·a-ccreflono,ejì doplic,11,. 
,d' anc~r~ t'o no1:16ajfa, con,gfi è verificato: perchç v1111., . 




guefti fèco/11,ri. -St4ntaiò io mi marauiglio, cpe noi non 
1enti-~mo di far• il noftro frqfttf) di quefle cofè, che I' altre 
Relig'iòni han fattH, ed' ordinattJ in q11ejlo cttjò p-tr a/lege-
rirji. La ter,;4 r4gior/è ilgr_4nht11'1iero d'officj,de' qru • 
.li i fJtffriori .f4ri&11flo le.e ife, v,o}-epç/' .IJMtt.r.e de' m_arang1J-
i!i1 de' rJ'!ùr4t,ori} 4e'jàrlD.r4ii '/4u4t1tÌirri, e de' formzri, . 
à che altri 4g giri111gÌJJ'/8 g,reg g~ e n,an't/rie ,li .-hjlie, laavra-
tori, e gr411i ter flme11-are. Ed'# pr,,eHt1 s cli efli bh,mo, 
è,che perrque.fta llrad4jif~vTJgrpzrijjat1pjo: perchevn 
rnonto»e ci.dà il 'f.Jitto,et:I' il vçjti/o; ll:PfJ v'è fofa,? r:he ven-
ga pi~ 1?0ta14,ed' ojfèr1'4l4,dri d1111aro, çh' og,;i gior,;iltoue-
ro ,g11i Ji!til!Mn4Ji met/e fùfJri per il fa(aritJ) e prertigitm.e 
de gii oper4t'fj di fuori via. .M à io hQ flJCCllto p,l I dfto ( il 
tutto he,, çonjiderato) che.ciòchefi p1.1Ì!fare per perjòrJ{!___J 
./aicht;Cof/4 molto méno t ed'. bltrt l' ejjçrienrç:A àÌ; Jì protta 
fo» vrl e.ffempio 1artico/ar0. In q11-ef/4 cafadi Toledo 
og1l4~1Jt1/ì ftJangianoquattrocento mii!(, Ò. moggia difor-
,nen10; pçr f/lOCçr il p4ne alla é afa famio d! /;ifiig !lfl v_n for-
11ttro, ed' 11n gar~onç, che og,lannocojlano centb. cinquan~ 
1a ducati, edi tegn4 7,Jent và _per flffenta, 110n 'i/ 1 ejfendo 
ttomo,6hd:/JOP vf fl ne confami pe,: duoi reali, oltre çhc_, 
jì confom4tll gli inftromemi, e cojl,i110 qualche cofa, tome 
. ançor4 in q11è.flo l om1p4, vna JJ"rte tle/ia e afa. H ora qu';; 
difopr4 jg {/ico_(onqu~t mefO jì p~P. impedire quella (Pefa 
fapirflua l fl ft() ~~n f, çhe ji jèrM d 1tn forn4ro ft.t~m~ro ? 
il che fJ0/1 foft{lra tl quatto. /n fine tutte le Reltg101Jt·h~l! 
Jajèi4to 'fll!ejl4 prft;tifa)ç mal'!rggio,jino/e rnerleftme ,no;,;4. 
the,che fl11t:/o fe,nine, er~po ff~ topflgurf'J~fl piH- alte in...,, 
•quelli ajfari,fln jl ate for~te di riço~terc Ì! i for{lari Jlrn.-
pieri. E qnandojì rijpa~miari, qtM/çhe crfa, p molto, ço• 
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mé 6en ]i pnòfarecv»q,aeft.t;mezò;i!gran'nu'mrrode'fti~ 
te!li'!aici, c.tJ~ d'altra parte '7:Jengonò-,Jipotrà diminuiru: 
perch-e-.0rdinariamente in di-èci-.anni ejJì :s' inue-cchifèono, e 
s'indebo!iflor;o,onde· .r,' è-s.fa't"_g,\uo ·t#tt.atr.lr!i 'tJÙ1ti, ò tren-
t'annifèn{a 1,:h'ejJì app01:tiao.y;00-o ,"'ìJ :nù:nte d'v-t-ilità; di 
Vittniera che p-er l' occajione,di ciafll{n?l fotnariti ji molti-
plicano à. quefto conu tre, Ò·!JU{lttro fratelli laici. Ed' io 
rcredo;che in molte Rdigiòniji Mminciò da quefta pratica; 
mà il te~po~ eh' è vn J/'lln maij}.ro,inflgnò loro, che l'vti~ 
non erasìgrande,nc,m,lnà,di·faiita ditrara,anzi, ·quel; che 
è piÙ,tptefto gran.-num.enù1gni giorno'"i' a,ìgumel}taua màg7 
giòr?,'JNmt-e per: caitfa di q!tel/i; ché di_'i.tentauanò vùchi, Ò 
· i he in Ji_ne dit1en_1a1,Mt10 !affi_dallafatic~ ~ ~ ehedù,~ntqu,tt,. 
,no da.ntente-,e per tanl'a _rejtatùtfl'o tnàttb) ouero òttojì,non 
flndo.-6uoni (e non _per far .i:le'/te:co11fujio'lit-:;, ·e 'tùr!Jo!m.ze, 
come in mott'eccajio»is0.è ve.du10·. Perche fl 6ene i Sacef',. 
-doti s' inue~chiflono,ejji:ntmdimcnv fannr/ quatc_kr: co_f tLJ, 
•q«andonon fojfe altro.c_he dirla 11'1e_/fa, ed' vdir-!e confef 
jioni. -V''è a-ne ora vn' alt-r,òi:J'!çonueniente' in,itina· sì gran 
,mo!titudine,in qu-eJlo ·, cb'-ef.Jìl'un l'altro Ji fan-coraggùJ, 
cd' animo à far de#e a jfem6/ee, mono pigli; -ejlràtic he fa-: 
• grete,il che tliuerfl volttJè attenuto. PttÒ ejfèr,ch'io vlin-. 
ganni,mà io intendo,che da qtteffa cagione; come dalla più 
de6oj-e,la Co;npagnù dette cominciar' à corroii1perji,ed' in 
- fatti; fi vedono. ogni giornò, e ji vedranno 111'1/leftanda!i 
grandi,,- e danno/i à tulti-~·vwejò che qu-efta gente hà neJ 
le mani il credito, I-a riputtttione, e la 6uona fama dé gl' a/. 
tri. Per tanto io farei di parere,cbe,tr~fafliitt-etuttel'al-
tre cojè, à queffo s' apportajfe qualchèrimedio, riducendo 





i"ìtt14 , J detìma jat1e; e che à quéfl' effi.tto Ji lettàjfef'lì tù11J 
gt' ojfìcy, e maneggi per flntirjifalamente-de' Noui'{_'zi, 
jludenti,e Sacerdoti,anzi anche dimoltiflcolarijlranieri. 
· De' beni temporali, 
·. ·Cap. VIII. . 
' . 
N. On J! pnò conè!udere ci~, cÌùt/f;etta a/)f Cottdiàto1'<i;. che tn vn m~dejimo tempo it'onfì ltattt ancor de~ bi,_, 
·ni, ed' entrade de! Coleg gj, itJ 'Che 1/~-'rvn.nuot10 mti/t ,-.,p1al 
ftrèpre rvn gràn difaiditJe nel noftro gouerno;inche l'llper'-
jòna s'inganna,flnza conjiilerar,cheinoflri dèhtti paffitti 
fon rnolto grand_i, ed' arrietati à tal jègno , che in qutfttL) 
Prouincia fòlamente eJ]ì pajfano ce1to, t ·tinquanta mi/11(.J 
ducati. H ora civ, che noi conjigJiam.o àgl' altri, ed' à che 
p,irimenti noni o6tighiamo,clòè,clfe~ffi ji mi_furino, e che 
-non jjendino piUi•quello; e' hanno-, io non "SÒ per q-ual c°a• 
gione ntJi nòtJ l' ojferttiamo in quella C afa:. ~ando l' en:.. 
1rada -era molto picciola noi vi.ueuamo seza inde6iiarci,ed' 
boggidì,che i 6en-ifon' augtttnentati,fln'{ hauer ·,.;,guard~ 
al gr,zn n,,mero di quelli, che Ji rùeuono,i deblti Jìilì sì grM 
di, chè ci opprimono. Perciò bijògna per for'l..!, confeffe-
re ~ che ne{gouerno di quelli fieni vi .fono de' m'ali c~perti<, 
de' qualidejidero notare a!ctme caufl. La prima t, che_J 
· noi teniamo i medejimi modi di flrrar la noffra entradf.L,i, 
che t~ngono gl' altri otdini di 11.eligiotJe : perche i! jèmina-
re,il mietere, il vmdemiare, far li vini, e jìmil' altri ma• 
neggimo/t()fantamente fan J!ati/e1111ti,ed' amndlatiajfat-
. . . .. . . -. 10. L11, 
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''lt,-. Ld flco11a,1n•4giorl è, che noi .fAe11dù,mo molin,e ~ 
bahiti, che fan-o dip4nno nér11, mentte che dop, ìl più gra,11, 
dejin.o-tt~più pic~itJl.11 fi proNttie c.awm11Ntm~nte à cùift/;e, 
duno di ciò che gli fà di bifagno, çome /Jttrime~ti di cart4 
per flrtùcrr·, d' inchilJ/ffQ, ·è di tlu11rriper far viaggirou~ 
'Cl'è non_sf c~e dt pro1ri.o ,_;n,~o ii _p_anicufari ji slargano 
mo/tQ ptu dt quello fareb6ero~ fl eglino ji prouedejfero del 
lor proprio,e queftq·-cujfume è fin'{a#,m dlf}/;io .ratiffimo; 
mà io non sJ s'tf]ì lo potran co111inu4r longo tempo,vedm-
do, ·clrl egli ji ri/ajèi{l 4 poco 4 poç.o. La terz,c ragion' è, il 
gta-,t-numero dlfr4(~/li-/aiqi, i quati-cer1l eJfi b,411no lv 
l~·r.ica,_ rltl vù,cre,.c:de/ rpejhhh.'}11.el/l, .ç~ç 4/f/4fì0-4J}cnde': 
re-,t.anfom-a.np /.' entr. ada inctJnjirJcratP{Jmtt,4el ff!al.da11,, 
IJ() io ne 4..Jla c4ufa al N ouitiat(): flndo i/J.e C1J»l ~z rt;e€/~fJI 
,pna s, gr4n Jìlefa,e fl.~l()llQ il ,11,non rli ti'lnte, condo~!~•. 
efjiji gouer11anò 11t l"', nç mc110Gomeftfajfero fit,ltuol.t di 
gran Cafata, chenon.jipig/i4n,() pmjierod'~lctt11Mofa. i4 
"f11arta,ragion'--è,che,q1tt1nt/d tl 11ni 1difi~4no1 e gl' (i/tri di-, 
flruggoNo,rvien fatt:P "{f;l,n gran guafto. J I go11eino dc' SN• 
1eriòri ç· ajfol11to, ed' independentc; almèno da i fa~i foddi. 
1i;ciaftun 1/ entr,uon la faa intentione dijfarente de gl' at 
1ri;1,Jf! pi41'Jlt1,l' altro cauà, vn f4 delle maforitie-, l'altro le 
pon~ ~i4, (.d' in ciq Ji- confamano grafi fòmme di da1111ri. 
L41~in.~4 ragirm' J,chç in rr.:iati~hiie porti di lettere jì /}e~ 
de /Jlff dt q11ç//o jì fapre66-e tTJ'!ag,nare: Ne/le Jpefl cpr,,mu1JI 
'lJi çj và .sì gr4n q·tt41'/IÌt4 di _dan4ri, che 7,)IJ Proninciale...J, 
g~tt fo11 p1çf?i mefì~ hJ dett(}Ìf/ 1;na congregatiÒne fnmin .. 
1,·14/e, b41Jer fauo il.p4rtùnento deUa fjefafatta in vn' an• 
110 fllo per /4faa Pr()1tincia,e ch'eUa ji troll() afln1der à piÌI, 
di tre 11?illa· .l)r1ç4Ji, çofa dn;ilr' incrcdi/;ilc ,fondo eh~ 4 
- r~ 
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guelfo cento in tutta là Compagnit1. le falL fpefl comm!A'li 
di cit1Jèun· arm<J, come dl porti di lettere, e di Prolejji, 
afienderiano à.piÙ1dicir.NJ1M,nta mii/a l)ucati'. La jèfla f tfr 
gifJtl è, che ti (o.mi non Ji rendono rojì diligenmnente; 111 
con tafJta c~~~e~~, çome.di ~agitm ji d~u~ia; e J! ~~ne_, 
foffer(J rejithttgmtemtnt: ,fl I Retton,o. 1/ Proumctal<:..J 
'Vi-rc;armo-di ca11m, piede~ effi per~ po.Ifa» far pajfar di g/4 
jòmme di danAri. La jèttim4, nzgion' è, che i belfJi tempo-
rali jòno per ordinario nel potere de' fratelli laici,qHali jèlJ 
~i dubbio non fono coji jìcuri, ne fjirit,uili, come farebbe 
necejfario. Mifottiene d'hautr letto,che l'ordine di Gran. 
,nonte non hà prefo finç, ne s'è perdnto, che per hauer la-
Jèùt~a _I' am":i~ijtratione de' heni t_emp_orali nelle mani de i 
]leltgtoji latet. E che fan l)omemco, hauendo voluto far, 
il meriejimo nel fao ordine,no» ne puot) venir àjìn.e,fln-
do che i Def nitori,moj]ì d4 quello efampio, mutar,no pa-
, rere:ed' io mm su ci() che»ot potiamo JPerare, .~ attendert,. 
tenendo,_ comefac.ciamo, /a medefì.ma tracciA, e l'iftejf llJ 
j!rada. · A_'_qùeft~ male il ri_me1io .(4re6he di f4r' il contr,~ 
rio in tuttt t pontt accenndtt qui dt fopra:e m'!!Jìme) che lt 
ftate!li laici non h4uejfero il maneggio,p t amminiflratio-
fJC de' beni 1emporali,qu1mdo ciò non jòjfe,che per fminui .. 
re il numtro. Nel coleggto d' A!calltvndi quefti fratel-
li 11i aj]icur'b, che per la fabrica, eh' eJJì hanno intraJrefa 1 
fai çoadit,tori ternporali fon' occupttti n_e!la fola ammini-
ftra.tione del/'e~trada, il che è vn gran male. ~~fi()_fa-
rebbe parimentt vn moltob,,on penjiero, che Jì dzmtntf;iffi.,. 
ro le fp~fi per i veflimmti, e eh' ej]i foji'ero rappe:;,zati p_er 
,n11ouere le genJi à comp1fìone;ed' in qtujla maniera t'huo 
,no ji mu01,ercbbc à d11Ni aililo, po_iche t'ht1.bito p.011ero di ... 
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··mtitJda tl)mojinltJa ]è jlejfo ~ °;n latJ°{o: the'lÌenvef}1todJ 
ad' inte11dere,che non hà alcuna necdJìtà; e cbe /e,e!emof 
ne Jàre66ero meglio ùnjiegate ve,jò.li poueri ve.rgog11oji, 
t' decaduti,truero J gl' Hof}itali~ coji non Jifapre66e-ima-
ginare ciò checifcappa, efugge diti'itJ,noper queftomezo} 
-e che è impiegato in altra pari~,. · Ho.raflfeneakunigjtt~. 
dicano, che fàre66è 6ene, cbej,i Com;agnia. -lt.,pplic4fe..J 
' fèminttr grani, a piantar vigne, ed' J g1i4:rdt1-r.!) 'e nodrire 
greggi, e mandrie di 6eftie,io nondimeno h'Ò aNtt11ti à gl' oc-
'Chi quefta conjìderation.è ,-fh.e ftcome i gentil'h1,t,01nini, eh~ 
no~p.ojfono ttffe1icarjì ,ji get~anò ;per.ing;e.grmifi.diritro• 
uarci rimedio, nl trat1agti'del/' .Alchim{a , e aetl' Ailrblò• 
gia,ouer jidantJO ad1 imte1ttar machir;,e.; e'd' ingeg(iù quiiii 
t'illejfo per apunto fanno quelli; che ,.per m:anc11,mentodi 
j}ir.ito, di religione,·ed' f:JUmiltil, co'I cui meZJo fare66.e pot~ 
-tata ajfettione al nof}ro ordine, t ci farebhe {argamente..:J 
tlonato,ji per don'(} à cercar de~ ~et zi Jlntuagar;ti. Ma fa~ 
rìi megliò di trflttar quejl_ò p11nto. prima, {he-dipfl/for piu. 1 
oltre__ ,ò . l · i · ~ ' .<" · .• , l 
• ,,• J ,J._,i-,~ .'., 
: -}?elle fattbreri.e, e 1n,aneggi di Villàò_ 
Cap. . IX. 
N. Oi h.16-6iamo poc,he-tofèl1èn fl~6i!it~ neÌ_h~ll~tJ go,: 
. uerno, la magga~r ;atte conji.(ftmo tn oprmont: v11 
d,c~ vna c~fà, l'af_tro il con1r4rio:jè in qualche ;untQ i/14•. 
re;,i fin diffir~nt1-, fino pt',intipa/menie ne/fatto delle fat: 
toreri'C, 
4~ 
1"0rf!rte ,finia chepetfitJUeJlo Ji hJ,.c,reduto tffer baHtt,;te il 
'.Decreto della qlfinta 'Congregiuifl1'Je, eil quale di noftri 
fon totalmente prohi6ite qaejle fattorerie, C().SÌ.non rz/ J al-t 
·tun dubbio, dlelle non sf»1J a.ccomjlrgn:ate da ,re mal#,che 
ifèufar non ji pojfono .. Ilp,:imllèil pericolo, nel qual.cor-. 
rono 9aue!li, che le maneggianoperla conur1rfatione,e pra~ 
tic a delle donne, e ptr il frequentar ogni far te di gente po~ 
co ritenuta, Ò dijftluta:majfzme ojfaruandofi, che i grandi, 
e gr,tui errori flno't1.!lajìne pu6licati,e difloperti, dn&-orche. 
jlijno celati per qualche tempo. Il Jè&orJdo è, che'nciò molte• 
per jòne fan_o jmpiegate ,. le ~uali ~ccupa~o an~ora i luoghi, 
oue ji nodrijèono fa,olan,ed altn, che s ajfattcano. -Jt ter~ 
:!>O è, che·net me~ di tante condotte, greggi, e mandrie de 
· muli, e Buoui , it Jjirito de' 110.ftri diuenta poco humile, e 
Jpirituale: così ordinariamente l' interior và 'deU' iJlejfo 
;a.lfo, che l' ejleriorfJ: e li jlranieri vedendo 1.ma t~l' Eco.no-_,. 
mia,altra C(Jfanonji.pojfon perfaadere,fl non che ltult'o ci 
11,bbonda;il cbe è così !Vero, chelajòla e afa 'di YiUareio hà 
impito tutto q,ue~rt-o Regno di qntJ!a opini~ne, che noi ~ah• 
/Jiamo gran bent: e non 6eflaper leuarvta,,e cancellar af-
fatto queft' opi~ion~ di d~~e, tbe .quefl_~ Cafa sy ri1otta a~ 
~na ijlrema mijèrta, pozche la quanttJa·gnmde de Buouz,. 
e de muli, con tanti greggi, e mtt.ndrie de bejliami grf!ffi, ·t· 
minuti ,fono teflimony in contrario. Peramente gl' vti# , 
bann,o ad' ejfer ben grandi per ricompunfare, .e covtr4pe-
fare quefti . rl.'Jali ~ M à di g~alia 7.Jediam~ /è r vt!i.e v'è ~os't. _ 
gra~de. ·_cR.!!,eUz,che mtt$giom~ent1,e ptu d ogn ~ltr~ s afa 
faticano in prender la d~lfefa dt quejfa Jattorerttt, o maf' . 
faria ,fòno i fratelli laici: perche e olà, ou' v'Ji ngnano., e-
f o~4»d4no ( 4/ r:1eno coji ji p«ò fofpettare) dJì 'Vifnopron# _ 
çon. 
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tb» tttt11 inra.l' errore 111/a_fin de/I' AltflD; 111J11dimenb t ifit' 
t-ùni:,a;che ci moJ~tt.1 ,e-~e}~vlilt non i:,;' è co.ft,rande; ,ome 
ijfitknn1Ja.J: intt.~d-rn,~dee hàlier; ilfat!11ogfJ, t rim,w, 
di/Jpr-a·. l'oiehde ·C'AfodiPillitrtio, di C11e11~, diEe/. 
mante,. di-B l!eu,: e di Atc,1/t ji fi,lltl. n111inttlè per tfU'eHd.J 
Jlradafl111!,a poltf l"imette,ft in pitdi, »e .ftlt/.dfji rfJf~ 
b}ìt1ntt te gt-41111' ent,ate, tll elle god8-nd,) e /;JJg/i nt1t,qrod1 
1r~gitJ1Ji di t~gitt-il#4 ,. clìt eilek1111tttn() t1ttio.lle', le tJIMli J. 
tuni trà di/oro hannd Co:JJfatnatt. ,/Jtt.b' Jltra parte. dfi Jj. 
tonlJ., ehe·d Ma11ricia le: cojè?t1an. 6ene pet il fJ'JèJ:5,fl dei 1JJ4• 
l'/tg g~1>, t tYa/ic.~ dr/J4 fiia :· ~J, 'fap, Al ,iò: no~ /i ~ll#JO 
. t11·ctil'Jto ii-mali d4wt1fA!i'a1:eernmui ~- J!erìlmtn-tt tfJi n8n fi 
ftttfaR(}, nie11t, 6e..ne, (1/'i'JN' JiffÙ'Nt»ti ll!HIOJ"ìl l' vtilt tJOTJ'Vi 
pllrÌ>~lfo.r cojf gnt1Ide; poic-ll egli»uholl ji manulf!g.on(), eh, 
Il' btnp,rtfJ.iti. N IIJl4' i,u/6_/im~ fll~tM'IJU trllt/tJ1'~ de' gta .. 
11~, viNi, greggi, , mal'Jtirie de' 6efii11mi, t/iefont1.le ma.f 
fa,ie, fattor,rie , e tnaNetg) pià. v»iaet .f Ji . J>li»i(} dii e, 
· t'/11 f he,wliJÌt di t'-4n fafaumè v,tile, IJI pr1JfitlèNole. B.' 
chipuàn,egtW"t-,i èht 9•,jiM'IJ~tie n11n 1#110-di gra,» j}eft, 
majjm!Jtf•Ìl-i 11ojlri,,.:c/.:1~ rA' btm~IJ Òtft jla6iLite ÌI tpt.ff, if. 
fe tJu r- L'i R.digiefi, ,he pdii»IJ J! tem jl() i,;t (}fito a 1p1ejld , 
(dlfh~JPrjè-8fc1Ji11e·i11,fu6.i1i, vi.troJti, i"ViAggi: per-che·'lfil 
I (a""r--a'l:{),-i,i g4n:,013i, cf amijli mttngùruo 1pt~ ttl doppio 
lfegJ"ahi. :E-' v1uo~/rotdt"'bit1, c.l:ie-i~ de' camJi 
fon ~fola:11ne»1t- µ~li.lA·11g,rJUti, perch'dfi.m11ng.i11n~ . 
~(), -e -l '!lfa,iiicaJ1..o 4/f Ai, _µ~tflir. ue Uo.r Jr o ;rio fatto, atl dfi 
1
, 
611_1'_1Jb·g,~anc11nt > s'ajfotiC411fJ1j)41'Ùnmti li gti,-.zoni; le,j.. 
glu:tJie·,. e!d~oglfr, llol'_afl1pte/li, c6ejìfir#t1n()diej(at-. ' 
ton?e rifl11òJ11~n, ntcco'-~liono·d'ordinario tno/Jo poco, eh~ '· 




indrtjhia p~r 6Jlle.}o I con,.e per ttptt11t1J ,ali fi11Ji11a!Jri. li ' 
Hi&ronimiti. s' afjliggo»o,perch'dfi non C'(lt1a110 '?Jlile datiti 
tub~r.a de' camJi,•tJof;'l/imeno eJJ,i l4t.ontznuano.per ,jfans 
di già 4ccojf.umati .. ThiPadredell'ot-Jine di San lJomr. 
nico;,he, altemp(), due jì »odri11amt, ,e ji mantcneu,ino nel 
fao e dnfle ».tog,çg gi, e• mandrie d' .inite.,1/i m' hà effi-, urato,· 
,he la cartJI lor cojJaJM, iJ doppio di tjlltlia ehe thaueffe1s 
co~ptraM al/a Be6vtl>k'ia. Con vh .. aitr-tJiofeci conto di ciò., 
eh' fgtifpmrlefa »elitfimén~e,t ir-oMttjsf.m(), eh, i» jiJ11 di 
jùlanni,c'1e èitrhàJtJ.C(J,te•J>,ò).che ji Pll(},!igliare., 11~11 rrlt• 
ra tt1lctm?'vti/e,di r.ej}o, è ter kz ditni.nJlitiowe effen,i t1h1-'è• 
tanla terditA 1/e,/l,a 1./ttil forte princiP4./,e. Jr' è qtJafc.he.,_; 
gu11,A1gno J fJ~1' paga~ Jo .l)ccinu d,llt noftre fatfrltt,. •--' 
ciò non è riparo,nc-diffafo 6ajhznte al da,mo mAnijejJlJ, ed~ 
app11,rente,che 'Vi fegue. JJa d!tra parte( io non tengo già, 
_chl I Priuilegùx, che ti-oi rl ktthhiam~, pojfa aflicttrar la eo-
jèiem:,a, nof!r~) m~ v~en det~o,~'ho$gìdìjin' in ~otnll_JleJf!' · 
rvtngon "!_ffi fii Edtttrcontro d, noi. chejè not faflm10 IN 
picciol nuÌ'lleHJ,iO cr!do, che »oh viji ;..arlare66e più di Pri 
uilegio:e l altre Relilgidni l'hatJtJtJ,'Conftruttto, ti/e parimen 
ti Jifòn gett4te nel pericolo. P' è 6en di 'Vttntaggio. Alctmi 
còadil{t'l)ri,per. ·mtijr.Jra,rftgt°atHl,tlanti tklhe-TM t,çmporllle, 
fo11 pttjfa-ti ,flc-ontfo it,p,-.ou,erbilJ;. tlal pietk 4,/L~ m.anoj cit?i 
uvnaC1J.ndiJiQn•bJJjfo t ed' ab.ima-ad' 1J!»tZJlifli 11/-M, cd.' e!e'>'t 
11att1., td' h11n"w/.u.to:f ~gl' it1.tet1.t1'e1Jti ;. e:petjò,r;e di-&t a~ 
tnaneg.gh di,que.fi4tmlnitw·4•efii&.i·hAn,ridott·i allo flrtltll~ 
ha11endo fartiegr-1»1 J}efoin /iu,ta/,tJente~c,he à dir' il 't·erbt 
io non sò Jè /e-majla,sie ci ha'76ùmo, appbrtato 'L'lile , è nd. 
~anto al particular delle Yignt io non ne pojfo dir; altt4 
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lefsi frocah1Jin di il1r' ad· intentj~re; !IJ ve1_1dontJ 11n terzé 
di v11ntaggio di quello fanno gi' altri: e trà tanto noino11 
rvi vediamo. ricco alcuno per quella J}ntdtt. ogn' rvn ji la-
ment4, -che la maggior partè di quell.o, che ftNccoglie, J. 
guallo per cagion de i caldigràndi,itt/Je è fttttfa; che d/tr~ 
in tre anni li P'inifln fimprernolt-ocari: mà ne gl' 4/trl 
anniauuenire farannoajfai molto pi# cari per !e-già accen.-
?iate Yagùmi. Per conclujùme, quando non fafo tttnto eui·~ 
dente, che le majfarie non fino di, coji grand' èntnJ.ta, è pit~ I 
jìcura cofa per noi trà tanti p4reri d~ffer-enti, che i nojlrt 
s'accollino tÌ que-llo-, che è pit't conjòrme,,a/l, inflituto de/14 
Compagnia,cioè alla mode!lia,a/1' humiltà; ed' alla q11iete, 
t tntnq;uillità, virtù tante necejfarie alle no.rtre fantioHi > 6 
pon Jòggette, ne ft1.opJJte 11,cia!cup daflnP. 
Della. Monarc4ia .~ _ ·
·1, • • • 
A .lla ftnejiamo arriua# alla fontt1:na de-i noJ}ri di .. Jòrdini,e de ,i Jèonte1:1#, che ognigiorno ejperimen .. 
ti~mo: fingularjs ferus ,depafl:us dt.eam. Secondo l'f-' 
,ma ~pinione,la Monarcbùtgetta noi per terra, nonperef 
fir Monarchia., mà_pernoneftrben temperata, e6enre- , 
golata. ~ejlo è vn furiofo cignale, che 4/;/;atte, atter-
ra, e fntca_ffti il ttttto per doue egli pajfa: efe 6en prejlo no» 
; ferm,ato,non de66iamoJjerar giamai ripojò alcttno. /! ' 
rtoffro fandtttare~di 6.uo;;.a mm,orù1,,nella farmade! noHra 
· Jnjiituto 
,-·-
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JnjlitrJto;e vittt,ch'egli prejènt~ à PYtpa.PMlP Terzol'a!f;_ 
no I .540. temperò quejla M_onarchia di tal maniertt)che le 
cofl 1er,petu-e._/i Jfabi!ijfero 'r)ella Congregation genèrtzle; 
le ordin1trie, e temporali d-a -temi q·tte!li > -che Ji trouajflro· 
preflnt-i.o_uefoji'e il ç;-enerate; !çvne; e le altre à pluralità 
de' voti, e faffrag9. In quella >.ch'egli prefèntÌI à Giulio 
TerZ() l'anno ~ 5 5 o. quejlo fècofJdo ,punto f ù mutato; dJ 
r_naniera.,che ne/lecofè temporali-, che non foji'ero di troppo 
grana' im.porMnZ!z, Ji reflare66e a/ùi !i/Jera dijpoji.tione....J · 
del P4dre GenentkJ. E f'orji h1111t·,i egliejjerimentll!~ 
qualdninconuenfenti,ch'er.ano figuiti in hauerleg4!e l(!_J 
mani·al Padre Generale. M à egli non vedeua quelli, che 
dapoi Jòn fitccedu-ti da./1'-hauer' cg!il4_(èi11tò il gouerno così 
li6.ero: e fl e.gli.gl' ha-uejfepre11eduti)io hò tanta jic11rtà del-
la faa prùdenZ!J, > e fantità, thehauere66e egli rimejfo i! 
goue,none! faPjlatoprimi-ero., come pù't jicu-ro, ·e libero da 
inconuenienti.. Sono gran ·qtteflioni trà li Filofofì per fa~ 
pere q11al t,enere(li.J()Uerno-è megliore, -Ò qudlorl'un fa/o, . 
~ quei!(! dl molti rper l' umt, e /'-altra -parte non mancan() 
ragioni. Per il gou-ernodùn folo,-che noi chiamiamo Mo- · 
narchia,f à gra}!de~ent-e la forza,la ·qual' -è ·altretanto pù) 
grande, qu,zn-t' e!/a,è più,zmita. Per quello de' fl'Jo!iifà!tt 
prudenza ,. perche ~uattro 'Vedono meglio, che vn filo, ol-
tre che cÌ' ordinario v'·è minor p~f]ìon~, flndo più difficile 
à ·corromperne molti, cbe vn fòlo, -,ome a1:Jcora tutti non_, 
vengono-ad' alterarjida affetto:, che è lapriwcipal parte in. 
tutto_ i!gouer-m: ont!'ejfi concludono, c_he la Monàrchia,ò 
il gouemo lun filo ·è il ;negli ore ,f urch' e glifi finta del con . 
figlio de' molti ne'grandi, ed' importanti affari: talmente 
cf?e la determinatù-ne tlçe de.penc{_ere da ~o/te perfone, poi- .:-
- .D ch',/1.i 
';:t l 
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tb'ella ~,J,ice ne!!' integrità, e prt1clenza; c~metiffecutJò~ 
ne conjìjlejn rvn falo, perche vi t a_ltret.1/J!ti più far'{_tLJ; 
qu4l'Jt-'elfa J più vnita. ctinfotme à quefto;fl:I Mo11arca, 
qualtmque e.glifi sy,no~ eccèllùandone alcu-n_o,-vieil àfat 
,-~ffelu_tione di qutt!c he cofa dijira. ttfla, jènZ!, INJàer rie or-. · 
fa al Jùo é;onflglio, òcòntro #parer( de'.fooiconf_èg!ieri; 
fendo mojfo da ciò, ·che g/haiu·à detto i! fouorito,ch' /Jà al 
.fanco, ò cl/egli Jlij!o fa giti.d-ica-cr;s'Ì, io'dico; che,dncorche 
la faa rijfo!tttione sy 611ona,11ondimen_o,perclf tgli eccedei, 
· t.ermini dd ~µon'-go11erno, ejèe dalloffì-cio'd'tm ·Mo~ùca, 
ed·· entra.ne' c.onfi'ni ddla ,Tir{l.nnia :i -di che t'hillorie fon.J 
rJJien~ '. di t/(ltte Ji. p1tre6hf (4~4-rg~a~ ruan~itltf ef!!mpf ,,· 
qualtto tralafltopet effi.rq.e la ragion tant eu1den;te. lJ# 
manfer4 che fa l4onarchia,affin'Ch'd/a non /egeneri ,noti 
d~t{e -procedere co./ì licentiofamente, come hoggidt fìe lv 
noffra,nella q1utle il ptiter ~ rd-'itc"ommando è ajfollito; m4 
hà ·6ifag·no d'effer limitata in d11oi modi. 1! primo per viti 
di leggi,in ciò però, che ji pu() comprfnc(er fòtttl il nome di . 
legge. · J l facondo, per il conjègliò nelle cofi ·tempor,;1/i, e1 
1artico!ari'. Jodicodumpte, che l'origine) e-radice, dalla . 
91ta!e naflono· ta1nt.i errori nel nojlro gotterno con tanti dif 
gujlj,che di giJ jònjlati notati). non è altro, .fecondo i! mio', 
· parere; che di noo ejfer ruefta .Mont1.rchia 6en temjierata, 
~erçhe_, fl 6enq le leggi, che noi hal6iamò; sgn() eccejfiue. 
1n numero, nondimeno il Pefl'dre Generale no.nji finte, ne 
Ji gol!erna d' a/ct,n.a,.sff nel/ accordar le pn1pofitioni,. .ry nel · 
d.i~g_tqfficy)e i C4richi,1y nelfollda.r Co!eggi, coi, vn'in-
jimta d 4/tre çojè. Che.s'egli hìe l-eggi pttp dij}.enfar in_i 
ft1He, Ò .P_OC() nun.~ difpetJfa.medejìmamelJte in CtQ, che al . 
Conflgl.10. tZff4rttene, Ciq,(hejè n'JdattJi(;Ìl dir il vero, 
. - '~ 
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· -tofa !agrimettole.....,. Si vede, che in ciajè1ma Pr[!uincia i! 
lutto pafa, e'( ttttto camintt, perche il Prottinciale, e d11oi, , 1 
· trede'faoiconfidentiflriuono ,flnzafar Jlima, neconto 
· de gl'altri,anicprche meglioriin ogni partito. Roma~ /{)n~ 
1ana,it Padre Generate'non conofle te perfane,'ne le lor' àt-
tior;i, almeno in lutte le /(l'f'.circonf!am; .. e,principa! fimda-
mento de i giudic9. ~e/li di quejlè Jxtrti, dicono, chL_) 
ìz Rorl!,lt l' hutlmo figouema.fècondu gt' affetti; ~à non hifo. 
gna niente mar4uigliarflne ,findoche i! noftr~ gotterno J 
molto partiço/4re. H ora come volete 1Joi di graiia, ché vn 
gouerwo part~cq/are pojfa caminar 6ene fln70 la conofèen-
;r,a di ciajèh(t/upo;e del/e fae a~tioni_? E'forza,che th110-
mo cajèhi irJ errori g,r4nc/i, e graui; e che per quejla m4-
niera· !e perjònr Ji r/i/gtiflino ~ ç ~he 'Z:,n gouerno coji cieco 
- çajèhi, e vmga in dijprrz:7;.,o. •:finalmente l'huomo farà 
~ojlretfo di temper4re,morfera!e, e ferm~r quefla Monar-
chùz; perçhe è cofa çhiJrtt,. e pale.fè', ·chè dieci mi/lei huòmini 
non ji poji'ono go1trrnarnrl mrdejìmo modo, çhe fa ne go11er 
1Jare6biflicetit o; JJe/le famiglie p4rtico/ari, q114nd' elle 
fan mo!1ip/ic4te,.fi formal'/O i rillaggi,. e de' rii/aggi /e_, 
città .. li ora çome il r;ur,gero ç crefiiuto il go11erno è can-
giato, e mutato, e da! domejlico, che è malto particolare, ·e 
jènZ!, lfgge,s'J formato il po/itiço,che prouede11a jòtamen-
te al generale, e qttejlo con molte conjider4tioni; talmente 
che d4 queft()1che' I nof/ro fondatore h4 gouern(tto la Com .. 
pagnia c/'un gouerno partiçolare, e comef/lre~bevn padre 
di famig/ùt ;1e/lt1 fa.1. çafa ,Jì pretrnde boggidì :r non fa/a-
men te di far l'iftejfa, m4 ancor4 di pajfar. piÌ!, 4uanti, E 
quel, chèpù) importd,f,che ,fapra ci~ che' l buon Padre ri-
mettma a/le P.ro.uincie per darui huon' ordine, vt ji 'z:t1ol 
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.· :prouederdi çaji lrmt,tno ;-non 6iJ:.o.gna pet0, chepaù1 jlr~-
. no,_fl n'arriuanoJa-nti mtz!i, e rJ?ifarie tante. Per il meno 
· • 'ZJ' è poca Jòdiifaitirm trà !i noffr'i,ed' ogni giorno i /a1!Jenti . 
creflon~, ·e moltiplicanq:1. il cbe,mi dà 6en' a-d'intender.e__;, 
che' l goufr-Ì:Jo è pim_d'cr~or_i; efuori di ragt()tJe. M à degt' 
,i-nconuen.Ìenti, 'p_he da que.rt:a m'.anùra d~g~uerno ftiécedo-
nò, io ne voglio far, vtJ, 11ltr<J e a;itolo, ajjìnc~e' !tutto m'e-, . 
t/io lint~ndaò · · ,. . . _ · '. 1 · · : . . ·: : , · 
De' ma1i; che/ucted:oriò:cia.quefra_forlnL -
· -~i goùerno·.;.. · · 
çap;· -·. · X t. 
. -·s•·. E 1/fl.io.Padrt-Gfner~!evflzffe.d~rJftèllo to~ernb, e Mo 
. narchia vi fi hauere66ero potuto a!mmo JòpporMr t'irJ 
. r:rmuenienti ~ che Ùicora n.ottfar~kfo JÌ gràntli; mà t/el.-
:t -iflejfamtt.nier-aji. gouernano li Prtlt~inciali, e Super~ori. 
_ immediati•1!f• trJro diJ!re-tti,fèndo ajfaluti,efè-nz1 chenit,-
·-no ve li.pojfa impedin,iointendq, epatlo-di quei, chefòno 
fatto Ili (or Jòggettione,.e co-mma-ndo. Perèhe jè-6ene tutti 
.fo ji'ero d'un medejimo parere, · il Sttperiore puQ fare, e fa 
. ordinariamente ilcontrtt.r_io, di onde ne flguonoperilpri-
. mo male difgujli grttndi ~ E qual jòdisfoitione vogliono-, 
che Ji. ha6.6ia,jè qtteflo, che mancoS'à ,fape-"ra,tutta la Com- · 
mumtà , che necejfariamente molto più ne dee fa.pere? per 
queita ·cagione io metto il go11erno, che non dà a!c,ma Jòd, 
di;fottio-ne:, ne!lojlejfò ordine, -nel q11aljirilro1Jtt quello, 
che 
che i piend i aGu(o;Hora s;~,:cmo,tlJe tJNefto t ViJ g,,1,. 
jlordimento di Jjiri/o1in vedere, cht'l cieco voglia co'rJdut 
·quel/o-,. che vede, di o»de najè ono· 4-i_fgajli, e Jpre'{'{_p v1r fa 
-di chi gouerna·, come Jèndt> fiimato arrogante·, e faper6o; 
·,on VYlinfnità _di c.onfujìoni,tur6o!en~, e-mormoiafioni. 
·Jl facondo mal' è, che' l gouerno non puÒ.-regger-ji per vntLJ 
: medejimafofma. E' cofa c~rttt,,ed' infaUihile,che vn·cor-
, \ . . ' . .. 
. po perpetuo, 'CtJ.m e vn1 Commlftntta, ncerca vn goue-rnlJ _. 
perpetuo,qua!non può effer tale;ne vnifarme, quand'egli • 
. ,è ridotto invna-te;ff.ajò!a ,jè~z• altra.dependenza. ogn• 
. 
11.mo fljlen~a il fao parere, .e iion •~.~è perjòn(I., che cpntradi-
chi. Per queJJ\ rnaniertti &erto n~n vi.farà gù1mai niente 
.di fermo; perèhe ciìuheg/ vni fanno, gl'dtri lò.disfanno. 
Bora qttello, che'n ciò pajfa, J verament-e lagrime'uolt. se 
leggi vi.fòno, ojferuate notJ, fòno~ Le leggi 7tò1J. fon jer tut~ 
ti;e ciajèun,o JUe figura facondo la faa f1ntajia , e non rz/ è 
calli go aicunoper qf:tef!o, e' hà er!ato flguendo la fùa opi~ 
nione, e facendo ttttto qJteUo s'è imagihaJo; come parimen-
ti non s' Ì: giamzrivedttto caftigJtr',a!cuno per tar occajione. 
, Jlterzo mal' ·è, che-i piùdegni non fan promoj}ìalle cari-
che, come pur eiò lor Ji deue, anzi quei., che fari di niuntLJ 
coJQjideratione. Per ragio11 ji dice,che per meglio tlijjotre2 
ed' affinche Ji ejfeguijèa ·cip, eh' è llato vrdinato di tanto !on 
tano;sij rnò, che l' huomo ji s!J hen' abbattuto, ò.nò, non vi 
fa~ perfane,deUe q~ttli ffJi w:ag~iormente .(ì gutlr1ino, che 
diq.uelti,ehefòura a gl-altrt fan eccellenti. Per il contra-
·rio ~ffi fttnno ciò, che pojfono per ab~ajfarli • . Pn ~erto }.J4 
-1noltq ben detto .i. flrc vox tyrann1 efi:: ~cq~ud-excel-
fom efl:,reono cedat. ~eJJ' è•it dir d'vn Tiran~o. che 
ttJttoci~;c~ ç if{n-al~ato; deue cedfre alta Maeftà Regate- • 
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:il qttartò mtttt il poco acco;do ~ e. !tt pl)ca vniline, &he tnet 
_ gouefno ~ ~efta è cofa degna di com1aflione, che non fl . 
.pojfa.parlar d'~1!cttnp1ttJtodi rifarma,che fa6itoimmedia.~ 
te non venga fatta tefta ,_e che. non sfno vflte mille minac~ 
cie. 1,1 à di quejlo·1fJ'lale, vi poj!on' ejlei' qitre eaufi; t'vn4 
di certo è, che vn folo hab6ia qa contraffare, e tejifferU. 
contro tant'huominiimpfr.fotti, e mofft!!oji, ji'cgmeve.ne 
può ejfere. ,flndo che pervD,/er con 101: cpm6at1en faria»d 
necejfari~ le legioni intiere aljòlda1i. 1/ Padre Cenerate 
è lrmt4no, li Prouinciali, e Rettori non ardijèono di dlfgu'! 
Itar le petfone per tem,z- di fll/etttttio/Jie, per caufa di che il 
ftttlò fi Yilafli4.Jèn:uz che a/cupo rimedit1r· vip()fa.: e.chi 
meglio geuttna è que Ilo, che megli~ slt tt1Jèlar' al placet de/14 
parte,. e che meglio sà Jècondar• i.fùoi httf'!ori; di onde n4:-
fle] che' I tutto và-in J-011ina., ed' in.preciJitio ~ L~ altra tatJ.r 
Jd è,che,_ volend' rffi ina!~ar Ùlnt',tlto qt1tfla Monarchia, 
col' ijle.ffe mezo./' inde6oli/èQ-n/J, e la prùtano di far~!!-' pert 
che il pottte nrm è come l' argenttJ,delq~tz!e q.uant(}più vn.' 1 
huomo ne hà, ta;,;to è più t'icco; ttn:{j; come la viuanda, il 
mancamm.to,, e l' eccejfadel/a t/Ùa!e inde./;()/i.fce egtt4/meNlt 
co!tti, che mangia: i~ fatti è tofa chiane, che Jè gt' huomini 
fan jJf'flttocati ,. e ./irritano per. gl' etce.Jfi,e vi~!enzé; que/11, 
., chr gòttermzrà non pòttà gùttnai refifter ad' ima sì gnt.ru 
p'fJten'{;t.J . . li quinto male, che figue il precedente; ·èi! 
. m.m~llnténto del ca.ftiga) oue Ji potre66ero metter; in ijirillo : 
. -moùt effimp!J de cajì 'l1i/lttni, i :d' eno?mi, che ji flripajflui 
fatto jifen,tio. E ciò hoggid) ùfìerimenta grttndemente) 
danno noflro per ej?erne tutto il mtJndo comrnoffe. ~tta».~ 
1 
do q~alch~d~~o ~o.jlri!,i ~enti, ejJì ciò non intraprendtJNQ 
.'1!tmnentt,.m11 ncorr_ono !I J!.g?'l!a~tJ1aj{ime Jè eglin~vi hal'J.-
N{) 
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ho11-1tttchefaucre,t co{J Jtttto jì /à µl,e4'atqua, non v; ef 
/èndo le forche,che per i di_fgratiati ~ mìLdi qsejlo, tom(!_J 
d'un pimto Ìmpòrtamij}imo, qt1t 11,ppnjfo fl pe ttattarÌt. J t 
fljlo male;; che ji contim1"1.iuJ le rnedèfime perfane ne/le....., 
c11rfrhe per ~on conojèet ('altre, e nò~ tirdir di fidar fine, 
.,mtorche tyno dottate dt bU:()nt pàrtt; la 011de deuon '/(Ime-
te, eh' ejJì non J' ammutininò, e che non jì fa e citino pidroni 
della Monàrchùt., Che munir', e fortificar eJJì pretendonò 
coji /Jeoé. ~indi naflono i traditori, e i JjiD»i, ljuali,ft 
dice,è)fer in gran ,.Jumerb ,.ttncorche fattovn nbme più ho ... 
norct1ole>pu·.g.ilad11t/'ilf le6ttone gratie ne/far del mal(:_), 
tome ilntor gt adttlatori, vitio màlto freq11en1è, e j}tad11._ ... 
propria à fì,,rtnontar le perplejfità , che ji rincPntrano nel, 
nòjlro gouerm). llora come ii Padre Generale rvuol tutto 
terminare, ,rnéorche àjfente, e lontano, e che lelettere, sl 
tliuerfè trà ejfa,.èo~zano injieme di tal maniera, che nonfi . 
J"à per qualt(!ez~difirigarflne:indi ne feguono gl'ù:Jdugfj, . 
~ te ditationiy E' cof rn~ra~igl~bft de~temfo,chejipe~de 
in protteder' ~d'·vn dfìcto, tn rijfaluer vn 11.ffare; potcht 
1:~: illfllo lomdniJ, e tbèvifòno tante tofl, che nbn jisà a/111, , 
qual dar princijio j dehhia. Nelle .J'ijpos?e, e rep!icb~, 
pajfanogl'anni intieri,.il che dà luogoài t!iffegni,ed'à ifa-
. ao.ri,:ul alle qttere/le, rd' il i richiami preffo al Pttpa, ed' à 
gl' tiltri Potentati. Finalmenle non 'l)i .. è .quafl_ danno di 
conjìderatiMe nella Compiigfiia,.che no,n flaturifla da que-
Jla fonJtzNil, la più a6~ondanle ne' di.fordini,che sy nel nò• 
jlro gouerno,. e la m•eglio diffefa d,; quei, che ten.gono letd• 
riche j di maniera che niuno ardì/ce di to'cetrr q·ueffo pun-
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I. o :1emo_g~~-n_dementé, (he_-v,-/ at!r~. ett~.(à ~~·;·.difgttfli: ~ dijòrdtm jòpra accrJ:nna-tt &insy l ingz.ujlma,la qual' 
poco,à poco., Jòtto-diuerji prete fii, Ji t-re_(a padrona a.fjàtt~ 
del 1toftro g~uerno di modo ta!&,chr; à g11ifa d..' vr; catt1110 bli 
1n()re nel c..rfr,JHJ huma.no, el!a..c·agiona tant.epa.Dioni, e pgfi-. 
mi ti&tid11iti . . ·-e' Co.fa chi,tnt:,.•c/Je aJcuna C f!1/J1"-egatioflLl 
' 'i4rF ifjtlÒ conflruar'ejèn~-giuflititt, quand' aneor è/,.'fll~ 
fiffe-compojht-di majiMdteri,ed' aj[djfi-ni da .ftrada: enp11, 
v'è alcun du6'1i-o, che in tutta la comrmmità li loonori detto• 
no ejfèr compart-iti conferme all-cqu4:fitadi, ~ meriti di c-ia-. 
ftheduno, talmente che ltt noftra Cem1agnia ,ton è libera; 
;,,e,ej?ente t:k queJfa legge, ed' 06/igatione, poich' ella è n~-
ttJralc. Jttm,che lec.iriche,ù/? qfficftli queftae:~mJagnt4 
fa.no hon-Pri, è che noipotiamo-,n1,111r, Ò-variar la natartLJ 
dt!lecojè. chc,flciò.J co-/i,cùtflun vedr2tjè queflagitJff~~ 
tia dijlri6ut"iuaji ojfentà) _ò.nò. el' ef_fi(!J ji dann.o, ef!d~ 
.Jtri6uijèono à molti pochi. rinti, Òtrenta in &irca han~o. 
gl' '!fficy. fri-ncipa!i: e gt' altr:i, che facondo la commu1té oJt-
nione, no.n fu.nno. minori parti, fatto diuexji co!ol'i ne fant 
jer Jèmprc ejèluji. Perche ji dice,, che gl' vniftno colerici, 
gt ~l:ri 1'»elanconici, ç g./ altri tmcor;a pu· 1-'fan efar'tropp~ 
vmtHOl(J R;oma. E tomejìa coji,che i gran ./}iriti ha~6iti-
1J()jùz1pre qua/eh' errori ,jicome dicon() Platone, e eicero .. 
ne,_faccede,ch{ la più jJ.A.rte di qu~.rti 6.uoni i&,tfll-etti r-ejtin_t> 
fjèlt'f_;, ~ ten11ti i.n«iC:f~o { d:~u.dt! ne flgue vn' altro incon..._ 
'.. , ·· : tjç~ien.t~,,. 
I 
57 -- . _ . . . ftenìente,._che ·J, cl.,e ji ,neriono al/è carìc'1e huomr'n] prluì di.. 
letta~, ed' aftre huone quttlità, non perch' e ffi habbùtn() lt 
parti neceJ!tzrie, mà per e.flèr piff pr_ojòntuoji, èd' àrditi ne!~-
1' ingerfrji negi' ajfari,jltpendb molto lmù.1,ccomm,odarji, e-
pigli.ar' il temjo, e /2occajione. In qùe.fta manieri dunque 
fino rejjinti indietro lutti quelli, che la natura Jjingèua 
duanti,è co' ! medejimomodo gt' àlt,:i, che l'oro ha,tereb6eru 
"/!O!tmtieri oMedito' ridotti in vn cantone tuttiaddolorat_t 
rz;edendo inalzati quelli, che douç-an' e.lfe.r' a66tijfati; quin: .. 
di que/li,a11c-orchefatti altieri,non pòtranno tuttauia-.f ~ 
r;on-dijfici!mente, biajim-ar gl altri giuf.tamt~te irritati •. 
Ahujò per dir' il vero mo/togra11de, e che.per ejferji conti~--
nuato tanlanhi, tien àintimtamente i fjiriti pieni d~ 4,n11,-p· 
re1;._,ze, e di dijgufti, che diuentano, e diuentarittJnf! Jèmprt· 
apojleme flc~n~o"!e occ-orren'{; ~ Jfll putrif.arji in iurlJòlen-·: 
i;,e, e mùtatt·ont, come pur ogm gtorno Ji vede.....;,. HÒ letto· 
ndie pr,Jitiche d' Ari.ftotele;che bijògnà per farza,che dgni 
RepuUica tMg4 per inimiciqueHi,. che ji vedono efllufida 
!l ho.nori comm_uni_: ~nd' ìn1M mimarauigli~ ;uf)'JO, ~he 
nella e-om.pàgma Vt sg110 tante perflne, eh.e ft lttJ»emano 
tfeUe ingiujlitie, eh~ eJJì credono,che lor_ji facciano, , quan-
do poi!' occajion fl ne ;re.finta; faccit~nò tttllJO Hrepito, e 
rumore, co,,ìe (!oi vediamo. Peniamo aUi par#colirì. So- ·~ 
pra r.uef!o 1 the.ne!la C~~P4t~fa lt ptt.rticolarino~ fanno · .. 
~oce tttttutt-,-o paffiua per l'c cartMpe; qua/chedun dir a, che 
c-i~ji 1(tatitll~d-in'quèfl~· maniera mf fo~f~infifio: 4 che ft 
pu~ riJjond~re, che al! honi;:e~a;:,o Si'J pt~ctol numero quel-
li, che diuentd,uano flgnàlatt ,- e· cbe ·af prefinf~ ve ne fa11:-! 
mòlti, con rjtiefto, chè l' éfperi_enzà và diftoprendo d1 tm-.? 
t,-iar,~o .~Q:'a.(fr_o rii~!te cofe .~ e c'.be-aoco~a fli• qtteiprimi.t~lm-,-· 
. f 1f 
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pi il nollro fandatol'.~,pertener t11tti ifa~i c~nteHi)nt,t~~ 
ra~a.J#Joùi effic!I. -4t1ri diranno, c~e non rtJi piifon' ejtr' 
effic# pe~ ~utti. A' q_uejlo !~ rijfondo; cli d]i_d1u,moejer 
proponionatt1.men;te dillri6i,iti, noJJ altrimenti jifacci.u, 
quella', c:hà pochi,! mp{t!,fg(/tto!i. ,_ /n queJ~a tnanief.a ji 
(/et ptinàpitr~è r/a i pià gra~i, e più degni nelle Congrega-
Ji~nt P_rò~i11~ial~\fe,r_{he ip h~ df!rtt~~to.; ~~-e d'ordinario( 
~('p~rtonpttnetptanò4at m.e2:,ò11Jgttt, corb?fl ji potej/u, 
fare~ che in v_inli, ò ViJ'!lièinqu~; cht preç,edoniJ come pir~ 
'l!ecchi, alcun, il_(m ji trottd_(f~ hatte~/ le pani neceforie_. r,l! 
~ltr.ò dirà., Che à tj~ej}q,k-izrimediato it pecntudet Pa;d, 
{~{{qù,a/" è.ff a,io ottfifà~f; çhef~ Sup~ti~ti/hm{tttjfer~a~ 
. og,1!itr,e 1nni ·:· ·A di~' i{.ve~ò ~'t,jltttllfatio•IJUA!che cofl, é: 
n,/J.l t/imm~ ~alto poto:p~rfht nò1_1 ,r' èptìio tz!irò fl i'JiJn far_ 
Ugir~·all~ mer/e.ftme p~,:fane: eJì.cbme 4 m&gg/ot p11nu 
fan ~11l c1tp11cial/e ç ,1.rkht, gl' hùoth~ni graui ne rejl abò_ 
fttnpr~ efiltJì;td' tn è~nfigueniut qttel!i,,. e gt'11/tri pe( lor'. 1 
tJfcaJi~t't; dijgttlhit~,·-~ ~/cònt,oti_~ Per~hefl 6en p~n,_ 
~~e .. cdì: qf1.efto 1J:etrétoft,1çqpre1efi,,cf;e'lg1tuùnq nanfaf?e , 
;;ti/e man_i d'ùn p!cc~à(~ 1~1w1,erodi.perfò~e,com' i JlaiodeJ~ 
iJJ,per ejfer cafa iA_nJo. iJdieJ!t-; Jti,ntè,egli è maneggia_/{) del .. , 
ltt _'l'J?a~iera, cf io hò de!i/J:iaÌ!, molto poche·-perfine . . _ Fjntt!~-
mente ç nuijfarto,_ the_/'aJ'JiJonia tàn~o lod11.ta da P!aioné /i 
~o~finuz.daq11ejla tammi~n11>1'{ a; çhe Ittiti s!Jno leg,ali in. 
Jùrhe;- tutti coft tom_e li nilV?er.i çòn ptoporiione,.ed'_otdiné, · 
comttti7tattt~c'1é gt~fjiciJ ji tfihri611ifèhino à cktftheduniJ, , 
fèt f fìdo, vi fat/1, idonèo, t-éttp4c e; e.dPké tiJ. nqltl Jà·t J p~dti~ 
C.~t/J tt) pe~ ~e ,:reclo,. i~e.gùtflk!! v'h,a66ia da tffir_Jra~lji,JJ ... 
itttt?n_e ~'!o/O. Lefcto tlapa.rte tt!tre c.ofl, nel/è qt111!t Jdn; : 
the iz.'t sf mdhCtlnienJa di gù,Jliti11; le qitlili in tili!o quejliJ. 
Tnrtttt" ~ 
~9 
Tntttato fan -tr;ccate:fòlamente ttl!uenne, che per la violen.; 
za, la. qual f Ù vfata ne/I' elettione del Padre Lucado; i /'pi~ 
riti grandemente s'aiutarono, 1fen4o la nati on spagmt(J-: 
la( 'lJ.ero, Ò /alfa) che :sij, moltò foggetta à i dijg·11fi,ed' à/1.é 
difonion_i: e queflo.tanto più, the quefla natùme non hà jò-
lamente fondata la_ Comp11gnia, mÌl t hà ancor'.honorata; 
4mmaejlrala,e quel, che J molto piil; l' hà nodrita > e man-
tenut4 coUa fatt prt)pria jòjùzn.za longo tempp. Pere i~ 'Vi ji 
deue applicar' in 6reue qùei timedy,che necejfarij fòno per 
il hen della pace,a!~rùnenti ogni giorno maggiori inconue-
nientiji efjerimentarttnl'J,(). Net r-eflo , l' arnbiJion non); 
che mi faccia clir quejl_o, a,;zi il male, che preme con gra-
11ami molto impbrtanti, com.e veraniente ogn' vn tocca con 
manò . 
Delle Sindiça doni . 
~ ·_cap. ·. :XIII. 
Cl rt a f~ }_ndic ititoni, cke aitrè_ co (e no 7: f no, c ~e in for-. mattom Jègnte de gl errorz, o deftttt altrut ftttJU 
11uanti al Supe1rior in flgreto flnza proua , e fin::: vdir là 
partè; io tro1,o, che è 'V» »egtJtÙJ m~lt~ d!ffici!e per le 'Và.-
rietà, che vi Ji tincontrano • . St not rijìutamo ajfatio qut,:-
.fte infarmationi,. la porta farà aperta à tutti i delitti; e fa-
pra 111110 à i flgreti; e non Jòlamente non pojfòno altrimen':' 
1i ~lfer repnJ]i, mà di V{tntaggio ancor s' a111mt1ranno • 
e he Jè noi le ap1ro11ia1!10 Ji c11,derà in :l'l altr' inconueni~n~ 
' . . - - , ... 
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tfd I ù: che J' èht i btÙnJ. éim quejlijÌ/Jda)otftitJIJ(} èflYat 
tntuerfati Jèndo dato luogo a/le-ca!unl9ie, etl-a/le fa!feac~ 
t,ifè, che pojfòno nuocer molto à quei, che fan denontia-tit 
prim_a,. ch'ej}ì ne fappidn.o d!cuna cofo, ò c&per taùsy11ò 
rùonojèiute. Nelgouento flcu{4feio·troù,01f}o!to da»"rJ.a~ 
te'quefte jindic11,lioni,chejì chiarn,ano Denoncie. _. si legg4 
pèr"ìineli'hiftoriaRomana~ eh' e/le erànti~mo!~o inpraticv 
-ne i tempi de i è-attù~i 1 m_piratori, e o me-di Ner,pne ,· Dd'lfli; 
tia1Jo,ed' '1-!trijimi!i-.-mà venendo à muta-rfale cofl,q.uhndo 
gl Imperatori eranolJuo11i,g-C1ù:1i 6andironòqueflidenon~ 
iia~ori, itltfi li faceu4no /l&,·clMre pub!icameiJt'C, c11mefe .. 
_cero r ejjajiano,e Tito; metfifin.zamente nefuron fatti mo~ 
, rir aécuni,co-me fecero Tràiano~ei' Anlconin_o·Pio-. Finttl• 
mente l'odio, che à colloro ji portaua, paflò tdnt'oltre-, cht 
nel Codice ti6 . .,4(. !. pen_ult. de ne!atori6us jitrt)Ud vn1!eg- · 
. ge, colla quale collanìinoì!grànde ·ordinò; clfe a!èiinodi 
quefta gente col~.lfO!J potejfe 4enonciare-r 1 ijfèrtM-ndoji ciò 
Jòlélmente ali' ÀUttOCatoJ fcàle ~ cioè come fl ji dice_ffe, che 
ji lenetta per minor ~11c0,n_pèniente, _, che fkuni delitti non..J I 
fa.Jfero cafligati, c~e di flpportar" ùnali, che faceua •quefl1. , 
Jò,:te di gente_~ Ed' 'itncora_nd_concilio ?Ji6_ertifJtJ, cke.fu 
c-e!e-6r-aio nd[ijlejfo iempo, J ordinato nèl'Canonef3. ck 
akun e hri.ftiano non faecia .quejht prif ejfione; -cl,e-, fl per 
·1aldenonoia ip~alched1ino rve-niuaad' ejler fatto prigione, 
proftritto} ò condamtalo alla morte, nonji darà !a S ànt!lfl!' 
· ma e fJmmunione, al denonciante~ -eiiam in articulr; mortù,. 
-111gor in :1erq molt~ memor~abi!e". Nel/.~ Compag11Jia gl'an. 
·-;,, pafttt Ji vfaut1, queflo modo di fare, mà 4fl'hora,jlcom~ 
gfhuomini erano huoni,ed'•inpictiol numero, éiJ J?pòìeu4 
fippo.r/4rtJ.~ · .Mà -doppoi fi;lrr.!fèiJe fuf!.ri gra11 q,uere/e.,, 
· · · riçhiami 
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<,i chiami con1ro ·quefiejindicationi, ttnZj che fi Jòno r,icef .. 
cati mezi per fermarne il progrt.J!o, ed' io non sò fa' I rime-
,Jio faffi.ciente .sy'flato. lo però Jòn d'opinione, che i mali 
_con1inuin1, e-per l'ijleffajlnzd~ i dijgnftì ancorLn Per 
.quell' ~lfetto Hon v· è 11,/cun d1166io, che/àrehhe molto ÌI pr() .. 
~ ---- pojit(), che~ Superiori, ed' il Padre Generale in partico!J-· 
re,c.onojèejferlì t~t1:i quelli, che Jòno jòt~o di loro sì per il fl-
gre10, ed' interior d,ell't17!Ùn4, com' anche per il p1t6lico,ed• 
_ej}eriore,che p11ò rve~i-r' aliti conoflem:,a de gl' /,,uomini, con 
i vity,1Jirt~, ed~ inclimrtioni ,. ef.finche nel lor gouerno con 
,più certe'{. za procedejfer~,ed' à guifa d' fin 6110n' Artegrano, 
conofèeffero tatti i loto ferri, ed' ini?romenti, ed' in tJlHtl 
.tofa flruir Ji.potejfero di çiajètm di loro . . ~ejl a f~ ltL-! 
ragione, per la qualeforon· introdotte nella Compagnia le 
jindiciltimi di pan;le, ed' in iftritto;il che s' t pratica.tomo! 
.to ternpo nnàjìnalmente l' ejjerien'{j bà infegnato,che non 
fòlt1ment~ il Superiore, m'!}Ji,me ajfent-e, e che non cono/ce 
-!Je di vijla,ne perpraiica,i jòg.getti,non hà.quejla conoflen ·· 
-: za, e che' I ttttto v~'t in confujione, ej!endo le inform11tion'i 
.imhroglia-te, -ed' ojèure,jicome molte volte a1111ien.e, èh'vn 
dice bianco, et ,litro nero, e nella maggior pttrtè lt.Ji Jòno 
1/rttuagan'{!, imaginationi, ed' inganni, per non dire im~ 
pojlure, e fa!Jittzdi, che vijirincorJtrano, e per fortunµ 
purncarà vna cir,conjlanza ne/l'inf~rmatione,che in luogò 
4' efl'er 6tttma, e fiuoreuole, la farà ritrot.tttr cattùta, CQme 
pur s~tj}erimenta ogni'giorno. Jl 6ene d_e/l' vnione,e cari- · 
.tàftaterna J,ch~gt' vni non syno acc11fatori de gl' altri, ·t 
piùtojlodeuoi/ejfitemen, che volendo per quefla Jlrttdtt..J 
acqstiflar la 6uomt gnttia de' Superiori, non sfjno flimati 
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re, chè fi gl' Are bif;fy de Il a nos1r a e afa di Ro1tùt fofaro dl~ 
iigentemeitefèrutiniati, no~ 7,Jijirilrou~re6.6e pur vn fil 
_ht1omo d., 6ag;per il ~eno '4i9tte!li,che fon lontani, e non 
conefèiuti 4at .Padre Oenehrieiperche ~tttti]òu macc~ia-ti; 
il vni pù'tr,gt' altri mer;o ·. I ~jèuopro /;ep da lontal'Jo# d~n-
no, -eh~ poffeno çagiopàr per l' aUl,!tnir 9uefte infarmationi, 
.efl jlpuà a Jficuràr, e prometter d,' a~ar'ai prefl,m quelli; 
_che JtJJfon' effir' i'ni!')JÌ(i ! Si dirà;che gt' ,4rchit,ff fa11 gudr~ 
dati fol/eçitamente e/a quri, çhe n-e hai,nq./a Cf'flodia: ve-
diamo .fe tpteflo t vero! No;i fh /Jijògno (l'altro jè fJfJn...> 
ve4er ciòdie f4 fattf! 7;erfa-i/~p4dre Qiqfejfo .4,_cofla, con 
quànto fù ritrotÙUo ne.gt' .J.~d#u!j contro di ltti per ka11,er, 
voluto falttmente /lt1r·' ojlin4/(}, e per(Ì1'J4Ce ç ontro /a'vplon7 
ià del fadre Generà!e; che 7;olf~ ~ c'iie /4 Congregationji 
face.Jlè, ed' o,g,1< Vlt s' J ni4ritHigli\4/0, çhr/ I 11_egofio e~/;, re, 
Raffe. I t mat' ç, che nofJ fl ,ie [4 alcu11 cttjltgo, per ti çon ... 
'1rario, quelli, che imln,enn~ro in quejlç opèr#ier;jçntnQ . 
°de' più confidenti. Se così è 6iflgr!arJper for~a, giJ che 
noi non jiamo hejlie,che tali, e çeft p~rt1i-cioji Archiuff syno 
A~Pruggi4,ti i fèndo çhe tanto ç lon(4HO ~ e/le 44 rp1e/lo fl 
ha/;/;ù1, ç4uato t' i,iile, rhe l' huomo l era im~givato, çhe per 
it contr+;rio ~ vn4 rontir;uafant4na di perpteffit~,e çonfi, .. 
jioni, otte re.ft4 gr4ndet1:1ente offe fa la riputatione di molte 
per fine t(;z bene~ · Perche ~ome rito/to6en dice il frouèr6io; 
·Aduerfus iél:u'm fycoph1t'ltt n1:11Ium dr pòarmacum . 
. !'l q'n v' ~· medicin4 çontro il colpo a· un ca!unni4tore,J mal• 
dicente . se' l camino, fhe cajè4 11011 amma'{ za, ò firifèu 
·qmz!cbeduno, /4 caligine per il meno !ajèia qua!ch~ vejligit 
per dotte ella pajfa. Nel reflé) giujlQ, e ragio(!euo!e, che 
'Jùefto modo_di f1re 1er quanto farà poj}ì6i/e sf no affatto 
· banditi 
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·/;anditi dal noftro gouerno ·. chi pir ihnepo i/Padre èt; 
ner4k, auanti·al fua!e ver~(icar)1on ji po/fono le q11ere!e_i• ..._ 
particolari, non debbia coiiceder laogo a/le jindicationi, fl 
non fojfer(} Jlàte verificate nef!e' Proitùicie auanti·i Supe-
riori immediati., È fè ji apti/!er(J l'òrecchjè ad' alcune a/.J 
tre, ciò e.ffer dourebbe 4 pérfone moltil-diftrete, ed' dettè 2 
ed' in cajì molt' importanti. Hora com'd]ì vtdonovnço .. 
sì gr~nd'ajfalto Ji rifirr,mo, e ji ritirano ill Jè fleJJì,e quel-
li~ che refi ano, fan o per la maggior parte jerfane hajf ~I, 
abiette, e prefontrtofl ad' intrametterft. Ife gl' rffari, Je.r 
non ne dir peggio • E di già ~P/J4rijèono le tnfo'rmationi, 
che Jìmil forte di gente dar p,_retende ..• _ Alcun dirà, che di 
già è Jtato ordinato) che q11ejle infatma1i6ni fojfero piglia-
te i'!_ 6u~n4 par.te. Al eh' io rijjondo,_ che cfq IJOn è, ll( me._7, 
ho s' oj!erua;e che trà quella gente •vi ji ritr,ouaniJ flmpr~ 
de gl' impertinenti. Mà mi ji replicft,rà_, che jè' t Padre_, 
Generale non s'informa di tiltte le cofe minute·, e di poctt....., 
conjìderationc.,non potrà prouede_re à i particolati, che de- ~ 
pendono da ima più grafJ conojèem:,tLJ ~ Rijpondo, che Ji 
pretende, che'! Padre e:ener~le Ji debhite contentare de! go-
t,ten10 comm11ne:e che.ti parttço/are, che dep.ende da vnL, 
più gran co~oflen~a, de6!ia egli ~imet~erlo a/li ~rouincia_- .. . 
li : per che !t tempt jèmpre non fono net medejimt, ne fìmt.-
li, come parimenti non Ji pu~ piit, Jòppò,-tare CÌf, che ji tJ!e-: 
rttua anticamente. Tanto . hà, chele Jindicationi pojfana 
ejfer molto pìù libere auanti li Sttp(riori immedùui ;·come· 
Prouinci4fi,e Vijitatori,con que{to riguardo, _che eJ]ì sf no· 
11,uuertiti di 11011d41' il l1Jr'conjigfio jèn~ verifc4r primie.,' 
tamente la verità~ e rijèrr,ar flmpre l'altra ~reahi,z per 
quel/(), che far~ì fl4to acc11fato ~ lì denonciato, ·Ed' t1rdiflo . 
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~j/ermare; che molte ,vofte ji ritrouaran (alfe le pritmìrr; 
formationi, che (àranlj7ate date àm-troJ!oro propry fra• 
-tel/i.; efimmfaljè.intutto', vifarannoalmeno p1mti1fa-
gera1i cot, llmpi,. e-ci(èonffanzemu-tate, infiem'e c·on altri 
cofl molto r:o.njiderahili. .A.'-quefio propojìto ji sà, che i» 
Athe-ne ilgiuramento4e' Gù1dki era di aflo!tt1.r egua/mew-
te am6e le parti • 
. Delle ticonìpenfè; e taJtighi. · 
.. . J - . .. •. . 
XIV. 
N. ·. ·· On v~ è ~icundu6qio,c'1ela ricom/eNjà,ed' iÙiljÌig; . . non sfjntJ i duoi_nerui;coni quali ogni ctJmmunttn~4 
ji gotterna. coji hà·dttto v.n vecchio,e I' ejjr:rienzal'inJe.• 
gn-a. Perche d()ue_ non Ji titn' alcun e.unto, ne, ordine al r~• 
c~mpen.far, ecaftigar!, 6ijògnaperfarz.:a, ehe vi_synoqi• 
f.òrdim~e conf11/ìoni_. P~r la.ca11fa,e fondamento di ciò non 
~ n_eceffe!io di dd~ne pi# amp(a d_ichiàra.tione à chi_/;af/_tLJ 
,tmteNdere,chè lep'!f]i,oni,ed' qlfittioni de66ùmo ejler_P'cN 
regolate, e_dolcement,e~aneggiaterpe,:.t~nder' à queljìne~ 
che~• huQmo Ji t prppoflo; di che ji danno_documenti, e regu:. 
lt dt prttdul{a. ~à à propojito nojlr() è aflai di prefappo• 
?ler per_certoc~~,r:he di già .r' t d~tl()' e flpra que/lodichiri .. . 
rare> fl' t»ollro go,,erno in quejlopunto è eflente, l! !i6er, 
d'~rrore, eftcamil'f_a.come 6ijògntLJ. JodiciJdunquepri .. 
,meramente, che non ji ritroua alcuna c,mmtt1'ìila ( eh; i() 
però (izppia) ne//a_q1N1/e fì vedano,m,1nco ripompenfe•pe~. 
ltzvir .. 
6') 
Id vir1J:che nèl/a nojlra. E' 6en v.ero,che la p,-.inQiJ.al ri-
compenfa del Religìojò deutejfer .Didjù!amentc:; m.tt~nco-. 
ra la noftn,fnrgi/ità-dette ejflr'11,iutdta co/lim-czi; dt:qua.-
li ci hJr-poueduio.fa natura', alla tJudle non t Cfntraria lll.J 
grati1;ne rìm:io.La dijlrugge, ttnzi laperfettion4,eji flrue 
de' mez,i n,_att1-ra./i>•1ffinche.'l.grmer.no. vada be.n: ~ propoji-. 
to. Forji, ches ..an,..P~io!o1Jrnura1ffù:/1.un.lt.qiiando dice11t1.• 
~ ben è pn;fu11.t;Pirsbytefr,duplicihonore dignì ha-
beantur ! ché li Preti, éhe fim 6ene..ildM.ito lo.ca., s!Jno 
-Jlimatidegni di doppiò hom;re .: .J?e,:,i/ contrario, noi ve-
diamo ,cheJa-Comp(l.gniatip_n -vfa alcuna ricompeofaper 
le Lettere, ed' obrf ciò ji ftmleuati,ancora céne. recognition 
Je gradi, che.dare ji jò!etttfl'JO. CoU'ijlejfdmodo eoji'è trat-
tatol'huomo ktttmato, comel'ignorànte ,_anzi che per /e__, 
cariche è _tenuto più toflo pér impèdimento, Jòtto colore_;; 
che i jjititi6uoni, ed' efeuati non riejèhino nei negotf, ò 
che nòn conuiene di feuarfi da/li jiudy loro. che Ji'cq»Ji· 
deri 6ene, c/:.Je la-vera cau-fa di quejlo non s!f altro: Jè non è 
queffo, c~e Ji vog(ia, che tutti_ s(jn~ egttali,e eh~ alcuno non 
jifacciaflg-~alato. Confijfo,che.efen con~entent~., eh~ 
vi sij eguagltanZ!, nella Commumta .non anthmettca, ma 
geometrica. Perche non fare66e 6uon' ordine di voler far 
le fl~rpe.à tuttii piedi con vna jò!aforma; mà hijògna, che 
/a jèarpasq con/or.me al piede, ?et che conjìfte la ver~ 
egualit~. _e come ~e~ dife. vn S auto·. Co1~folls, &_ perm1x-. 
tis ordm1bus., n1htl eft 1pfa a-qualrcate mxqualms. Sm-
ào gt ordini conf'uji,_e mejèo!ati, non v't cofa più ineguale, 
chevnata!' egua!ità. Per tanto non pojfo perfaadermi, 
che sij inpote~de! Superiore di priuar quelli,che meritano, 
della carica, che lo, Ji dette. ~indi nafte_, che trà tanti 
- -- · · --- - - · E bNoni 
t;t;-. 
6uoni.fpiriti,_ellentrttnon-cfta' Compilgnia, ( inpi~graH.j. 
,quantid ce1:to,che nelle'altu~Religioni ,) no,i·ofUhte il ri-
po[rhct/ 1Jì f;"()dòno nel tempo:dl !aro Jlnd!J; '?{ncfon'tnoltD 
.pochi,che n' efcantJ letterati> t drJtti; anc.orche,c.i~pnò pro-
·&eder~ per ·,mzn·camento de' _/11,~ghi, ne' ·qttali.dji. fi. pojfano 
·tJfercittfre .... Yi-t. ancora.carejlia de' Pr-edictttoriftgn'4lati, 
'Vedenàoji,,\'6.hll meflejimo trattamento ·1Mjì ,jJ ien fatto al 
buono,co1tie àltattiù.o: e come tan/.JJ cefla f a11an:::.arjì, eJfi 
ji conlent'tlno della 'mediocriiR_. 0.Si pitì ·dit-'il medejitnodel-
t'eruditi-011 'F.cclejiajlita;"chefitiicè delle letttrc h_f!'lìiane, le. 
quati,(endo. :a1iilate molto àl baffi, nDn fòno honorìtte,, per. il 
contrari-o nonfè ne tiin poco"tonM-» 1 noftri Stt/eftwi.vb-. 
gli on o, c~eji ifiud!J, ,f clic wi l impieghi la c11r11 mte.J(ar~11} 
,he t molto tnzn~c: .ed' ilì'iC()l'/1';/i time quajì per impojfih;.. 
Le, cheti fludij d'humnnitÀvtt'tlinoauanti:td' hoggidì per 
·que1hi Jfrìzàa 1'J'()1Pvi~11 panorila-alcuna jòdisjàttiNJt:!_J • 
.Di g.;ià la ·rt;irtù jha!en'ta:t piaccia,, à Dio N~ S. clhUa·-mn 
sfj t~oppo 'inde'6olita. Ecco,rf11n:n10-hìda dire·deUe-ricoM-, 
pe;r;f e_J. . . . . . . ,_ . • ; 
· ~anto alli cajlighi, tgìi 'è cefa tertijftmtt.:, ~he niJn1iJt , 
n'è alctJno. che, qua!cheduno~nlrttJi-rendà·difortiò > ·che 
gli par,e piace, ··che in ogt1i mr;i/o "non vi farltaltro. lafc_io 
da pàrre i ilèlitti g>-,mtlij}imi) de fl>i~ d,ibbid r (m() rf ljji .. 
. multai ( de' quttli tj'uill-cheilumNp/1 ritccriniìlr Jì potrlhhr,J. 
fatto colore, -che À bltJ"t-àtlza n()nfoi1P prtltJtt'ti. M à 7JlfeJ}D_è, 
per nongentrar rumore•,. ec'he ntmji flntd n,~ionAr ne!ft.:. 
cò!o-diquillo;the nbn appare ,fèndo lut'to ilglJiter'n'IJdiri'f.: 
zuto J top,-in,ed' à gettar terra flprà gl' errtJ,.i, romr fl'l 
fuogo porefi'e.e]fer ftn'{_af,lmo: e nondimeno.dfì e.fferci11111a 
i rigori !on jòpra alcuni pò1tfri mijèra._Gi!i, che non hantlfJ, 
/orza, 
'&1 
for'X~,ne fpìrì1~ per rejij}~te; di,che n~!J rhttntJ»o if/emp#~, 
~~altr:e mate-rie_pofon~ ~ S11ptrisriforgr1tn mll{i; ilncò . 
, romméller delle inJJ.nt1ttte, fènfZ:a the sy pur lottala jò/4.;_ 
niente la./lJr ve.ft,e_. Che vn Rett~re, ò sapt~iore fattiJ tiJ ... 
fl itttle}èiJti,, ife,,z11, :C. batti tr11de!,mente i friltelli, tbmpà, 
le r_egòle, e_ è~nlfiiuti~,u,fabrichi, tgetti tÌ tetra fenztt i'it- _ 
gion',e cònflg!io, d.ijfipi!'entnula>e {tt dy 1znc~l à {uòi pa-j 
reni i, il càftigo, tl1~fè gli da alla jne di molt' tlnni, t pet il 
pià prinarlo de Il officio, ed' ànt11rt? Ili/e volte ttu1lienè, cht 
l1 fo1t tondition dùun1tt meglùtrè -. 'f i t alcilnq,r'7c [appì;, 
-di qualché ;s:upériiln_., cht sij fi.,Jio tA]Jigdlo per hiluer fat!IJ 
-tal' ilttioni? Per me notJ ne hò 4lcunà coMiiionè. bi h,t~ 
tò ti~ ]i potrebhero2tat.' è}'ert1py, ~d i3fJ; r à propàjìto toé-
tar pètjòne p1ttticolati. Nelrefto ·t cofa cerla>ft tome htt 
'deU-ò vn· vet-thiò nel Senato di Roma;che notJ ji ritroua a!-
'è11p1t mohituiine libera _, td' tjfenit di .nègtigen~,le quali-
/èrl'{,a- ihetrtJt• dùàftighi 1Jq11 j po/fan rdjfrenare:!i or11 Ìà 
fin di p;trère,ché quelli, t~he ji diplJnano Ja 'Verì jìg{iuòli~ 
sf n,iJ ,lhlJ.iati~ td'.ttèta.re'{~ii tòmè tili{, t pià hoggi_dì, èhé. 
nelptìntìpÌò deH/l ~l)r»J;_ll!/tht; ~à tt/1:1Ì.Yò quelli, ,r:h~' n_~iò. ' 
m-atitlUfò 1 t 6èné vfàr rig-ore, -e thepèr ìtl' iffitio >ve s9nò 
Jirigionì > ed"illtri ta'nìghi.. È\ cafo veramèntejìrànò, 'è 
mernòrabileilveçler;che 1i huoni,fin7x_.à tàgiòne, 'Ò p~r tofa 
t~ggieri, sijnò-afflitti, fin~ à farli m~,:i~è, per,~~e_r!er.w; _ 
•tl:lejf non p~tlitr-~nno,"!_e far~n~o ~·~Jiften~~~ ~, c,he f fO• 
tttb6tn;,;zddur, e/?emp!f !agrtm-euolt.: e :eh.e lt ftderàtt :Stj/'HJ 
foppìirtati, pertbe fi tetJàon~ formi-ilà_bi{i; e 'tr:em.tndi; i! 
che beH WJ'()f}ra, _tbe,, goùertJiJ è malairizt,ato, e Jènz.'iLJ 
Nllitizzì,Jictilne·fJUÌ atsanìi t jùttodett~ _• E pèr 1mio piiren . 
tovjiJero;cl:JeMffi, 4Jìnche ì;io non libhitna~ni tot.a/mm.-_ 
. É r i.. le......, 
(fSi 
··i:è.~iffat~o}4t·compttgnitt,clldl~ ()in.? giorno/è gt .apptéfen: 
ti'auanti.à,gl' occhi,· e che.eff!ighi noipe-r. gl'- tJ!tt:'dg gi, af1 
fronti,•·ed' in.giurit, chefègti:fanno; · 1llfi•6t11efi dicbi,che _ 
· , I. Ji.: .-1:-,' , l · · . , \ .t:., · J l · c,o, coe tj'a,e·C.OrJ t!Mona t1JJ.t:ntio.:ne, e pe~lìyemprB·znaevt• 
tea mente . . Bpoi _appartiene d/idflttbontµ di pigii4t.l'a caft• 
fa de gl' ttjj.fùti,e vendicarli. dà.iju_elii, che fitto-qualuoqtie: 
color~ gt ajj:igeKaiino. flp.za ni:ritmè,' ' •. 
. . \ .' 
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Q Peft'èvnptmtomol'to.tr'dtt-a-to,nellà Compagni~.JI nos'1l,,o F on:dator-e ·di 6uo»a memor.ia no tajèiò.·tempo 
pre.f Jfa per r.adu'!'lr là Congnegatio11 generale duf11n!,e ./4 · 
4iÙa-de/ fAdr-e generale~ . ..,- Al.'co.Jt,ta,rio dj qaefto 11-t jèiYJndi , 
CongYegationgmcr.at-e.p11{J-p1Jfl:vÌJdr-o:rtttJ)co'lìJ11at'&aor• . 
dina.to,d1e ef/aji.doueffe tentre di fai infiiatmi-:- mà·,vn) 
6erto Padre :ftndou~,!l:.·oppoilo.; vif ù _fì1Jtt!mtl!Jte riffiiuto·,. 
6he·i Pracur-atori~delle Protl-incie,di- tre in tre anni à-Rom4 
iaçlunarji.douejfèroi·Pe:r veder fa gl'ajfari rtceicano·, e~ 
fthah/Jia à un· ç~ quefta,éongr.eg-atione,cl.Jét q-11ant1J.s'taf 
tato t,:-e-anhi intùri ne/Je-Conlrigationi Prouinfiaii, ed'tr, 
1.uellede~ -P.rocuratofliin R:oma·: la onde:in generalfarebb~ 
è:-onuenieme--., chela Compagt?i-aajlegnaffi certi tempi, af 
fincbefinz!aftra.dijputa;/a.Congregatwngeneraijitenef 
fl i»fa.ili6ilmen.le, ·comrdi jèi i-n:fèi anni, ò di quattro in 
qua.tt.r'a.nni.,/bn,Jl c.he-il. J'4d_r.e . Gene.rale:;ò.itlcu,/4/ir.oim., 
. . - -- - . . pedir 
' ~9 · . 
,~Jir ia P"(}!eJlù :· ·, ~eflii pu~lb /i ir.aiìarlt Jòltt1hentè Jt 
q11,e ffa flc onda manicM,perche il) mipèrfuado; che vno de é 
_ p,mti,•'che vamM mate riel tJoj/ro-gouerno, è pcr·ljon tenèr 
firmo quell_o,~-· E-ccoÌlele-nzgioni~ La prima:è, che in tht-. 
te /'hijlorre ji1ègge ,_diéfi hlt tenu'tofùnpr.e per ejfetfQ di 
buon gouerno, 'che di telJtp(),~n tempo i capì della Re-pu6tic11, 
ji raèùmajfèro. ' .t'buoni Re,gi;ed'J,-R_perat()ri hanno jèmprt• 
fauortto que:Pfogouerno>fl6'en quelli, che uon fòn flati ta.., 
J.i;han tenuta ftrada totalmenl'ccontrnria. Ed' iononsò•-
che· rtJi.-sf/f ato giamai Citta, -ne Regno; cheft synrJ tenuti, 
per ben go'tlernati Jènza che _vi fo.ffe e onjèglio con il -con-
ftntirnento ju6/i-co de' tapi.,injieme C()n:lor Crmflg!i, e Cori 
ti orr,/inarttJ '3e' l'Oro t.empi;it che dipenàe.dalhz.còtlegan'{! >, 
l :concatenatio1)'f!,_ch-e è tnh1, M b1Mrchia; et' Ariftuctittia'> . 
che.hl parere, e confèg!io-de' Principali 6 ~effo fàre-66t 
vn longo diftorfa à voler' ejjli-car quejlo punto per·via di. . 
ef.[empy:q-uello di T-arqaimo faper6o, narrato dh. Tito Li;:., 
uionr!,ptirno libro-della faa Hijlo~ia, 6aftarà per motti ... 
~eflo :Rt /r.,tnqtte valen1ofi render p4!drone ajfo!tlto di 
,tutte k cojè, 'in maniera·tale, che alcun reji-fler nrm gti po-
tejfe, pojègra~ cura in !e6r,/ir' ,it fenato ~~mano, 'I-tinto-per 
ilnumero de, Senaton, chè pèr I aunortta. E quiflo per-
ch' egli in flflejfo, ouero 'C/J'tJ poche perfòne determinautL..J 
ttittoqttdlo, -cbe egliwe!ft,o Regno voteua. Bora certo -è, 
che qttejlo gouerno.in qualche modoparprJJfano, e nònmol 
u à pr()pojito;/.1atfendoji ri[ua'rdo alnttmero,c.he la ~agiont 
res7i fìiperiore. E'jèritt(J, -tbe Jhle6bia tener-e in ogn'i'tem::.. 
po j)ir rimedio rnolto falutifero .' ·~~e ne/la C~iefa i_Conci!f 
J4Tdd1mmo,non offt:,nte, che vuyno V eflom, Arc1uejèo'N1, 
ed' vn Pap/l..,_J ._ E :f11cile di veder c.iò., chefù ordinato.net 
,. . E 3 con~ 
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,1 Ctmt:ilio.Ji Trmto, dDpÒ,vn*altn, gf~n n11fifert>elt Cobcì~ I I# ,jòp,:a il flggetta di radunar CoIJcil# l'rouincMi, eà · 
a/Le cofl_,ch'enma i/più corrotto,che in c-el'lt!/mni il Papa,, 
li YeflQUÌ nqn haueu-an.opot-1,ttarimeidi4re, ciajèun,o vi po• 
n,e..ffe ardine rieUa Jita. niocejt. :- c/]rrà t/U4téhedutio, che,, 
quanto ç .fiato ordina:IQ· circa q11eff-e Afleml1!ee,, non '1-'.ietl 
ofieru,ato. E~ vero. s~pr4 quefla qualchedim' altro d,ra,, . 
che fllamente il tempo è jl ata ajfigoatdper i sinodi, e con, 
{ilij Prouincù1li, mà non già per i generali~ Rijpond~, 
,he le nqlfre Congregationi gene.rati, 4ncorche cojiji ch1a~ 
mino·,.tltmdeu·o.no pera con r4gifJ11e entrar neln.umtrodei. 
Cone-ilfge1,1erali., che fan CtftJuò.c~ti da. tutte le partidelli 
. chiefa- Le nojlre congregatio~ijòn comfofied''Vnafrte 
fola di per fine i e he jèruono in diue,fì luoghi-, n~' f,atz. e.ffi 
Jòi14 Jj.ar ji i -f<..!!_anto 4L mtmtrtJ. 1 .ed' ali" auttortt4,. que.fto. 
far4 a_fi'4i,.che nqi. /e Cbmpa.riamaad .. vna Prou.inàa,ÌJ ])io, 
ce[~.~ La jèctJnd4 ragion."j ,.dJe.jè inv11conc-ilia non è 
ftatu 1}jgnAttJ vn 1-empa certo pèr co,:;uo~aril con,i/ia Ge• 
nen1W: quejlo però in a.Itri concilq' è llato ejfèguiìo .. E~è-
cofa cena,,che in molti Co.~c!aui h,ui giurato i Cardi11al1, 
che qt1el/a ,. che fa.ffe Papa, conuocarià perpetuamente n~'· 
tempi laroJcrwàlq generali.: come parimenti è.cofa 'IJttt--
jic.aJa., .che per hauerji i,1.eiÌi. mancato, primie.ramente 1lt 
jèg4it,wn grand1Jìm.a sci_fma,, e poco doppà per la medeji-
ma t·agionè,jijòn falle11a1de herefte~ che la e liiefa hoggidl 
tn1,u4gliana.chefl quefla ragione, par- a qualchedun() trop-. · 
po.· gene.rate,, irJcp,ajf.irÒ alla te('{_a,,cheji caua d'tt.lle: a/Jre· Rt--. 
l-igioni, f,_n~o ~uona cofa d'impar.dr dalle Jiù. amiche, i~ 
che drdtrQ. d1dtre:)che tutte,fè'lti'l:.!tt.purec.ceftuarne·a/..tJJJ41 
pfr il.mena le- riform·ate,.. rad11nM.a i loro, capit.oli ge1H1a/i, : 
. 11d'v11 
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ad',zm tempo prefjfo, ed' ancordperiltemp, p'ttffatopiù Jò--
uente gt' hannora.drm(lti. · _La Re/igiotJ .di Saìt .1),omenica 
in f"Of/e.f[_o di piinli d11cr;nt'antJih4. çe/e6r.atoifaoi capi~ 
~ob, p~tmt~ramente ogrla,mo di c.or;tin110, e dipoi df duoi 
m duot 4nm. ln qut//4. di S4nt'.Agof!inonel fao princ.ipio. 
eJJì te neuìJTto di cont.im111 og,;' 11nno duo i C apitoli.jp;er ali ,. 
ji e ome _1utt o ciìlfi '7.Jede ne /le Cronfrhe. di. qtJe lli. ordini. .. ol-
tre ci} 11me le volte -~ fhe ri;nA.. Religùm.,. ò. parte di que/14 . 
·tratta di rifarrnarji,come IJNeU4 di s.,Jientdtt.(o,, ~ di San 
Bemard.P ,. la prim11, cofa ,Jòpra ltt tJHAlg d}ì_getttt1;0 i lot; 
pen fieri, , di far_' ordini flpra /11, cel16ratione de' ç apitoli 
genera/ile dijjooer tJNefton,gotioin manierit tJZlç,,._cl,çdet-
ti capitoli lba6i/ùmo 4. tener ip qgni mtJd(J Ìt, ternpn pre fì .f-
Jò. e he fl t!.tJC.or 4. qr1ejlA. ragio11e n.otJ p.4r ftmclufi(qte per· 
l'inifi;yt.Q d._e/(a ço111pagnia ,, che è dijfi,:en{c da/(e alt.re_, 
B.eligùm.i,,p4fi'am.p alle r4gion._i pitt p1;oprit a/l_a·J!ejf'tt, Com-
pagnia •. E'(o_fa.C(rta,Jd: indtJ~it4ta,_(he'ino°Ifto,. P,adre· 
çenertJl~ h.à. m~gg,ior. 4uttoritJ, e,,JiÙ potere nella compa ... 
gnia di quello h.4_l;_liia1?0 tut~i gl' altri G,enera/i 1J..dle /-()r. Re~ 
ligio1Ji. · If ora queJ!o potere ìj1J111Jto ~ pi~ gr1t?'!rk,t..a11to più 
facilme11~e pt'~ err iv:e, e cki lo 1,;, a61tfal;/4.; /è 1101,1 vi .t:itro-
• ttif. il rù.11et/io òpportuno. I! ercht 4, dir, il 'Vero., Jè b.au l.u 
J,10174.r,e.,hia sy la.1f}eg/ior maniera di go11ermtre, t. pe.rò '7.JC:-
ro eh~ e/la con;~ gra,i' periç,oti d'i17~itrwp4re, e di_ (or.rom• 
per Ji:_in fattii .affin eh_' e/ltt ~on de~en_eri, .. hijògna. r,afrenar-
/a ,
1
e ri.~ener:l,tv1elfa.4d,e.b.~t~ ,.pn_mteramenue._on.~one_, -
leggi,. d.ell.e qua# la, çompagni.4 f!O.n tlh4 di bifag11-o,, /;en-. 
che il ]!adre_ Ge.,Qerale.poj[a.dijp~f!_(atne qua'fiirJ.tutte_ :fè-
tondaz-i4mènte eo11.c.on/èg#o, defq,11-a! veramente il Padre 
(le11e,ri,le:-ne/le e-ofl ordinariejì fl_rue, anc~rcht sij di poch~. 
, - E. 4 perfò.-. 
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p.e~1 d'1J~·;n\fw'e t'è Co,gteg'd1tont genera!t J upp!tr potrevotfd: 
per l'er~iJ lu-rJ-g0 colle q}jjiti drl Superiori: e già noi [appia. 
mq, clieifid gntui,Padr.i-de.ét,rcompagnia hanflmprete• 
nutoper,mo/to.ne(Jejforio, che i Superiori immedùui fofe· 
-ro,.obfig.a~i ·.atla rejùlen1<!-: epét iatejfetto venne fuori que• 
.f/' ordine del Pt1;pà .fpettante àt i Prouincia!i. lo però non 
sò, .fi ·venga oji'en.tttto, Ò nà,. ~anto al P ttdreGenerale, 
,ejfo _no"npuo farvijita,Jì eom• anc~ra non fareh/;e ntgione-
11,;,o'le ;-mà-À!meno à certi tempi-pare, eh? egli dauere66e tf 
fè'r'(l)ijitMo daÌ/,a Compagni4., che è Jòpra.di lùi., e permet-
~te:r; chè à-.tui ji,dim.indajfe confo.de!foo geu-erno .... poiche j 
-hli,n-e-t/.t :sacNtfir.ittura nc'·i!_p,ouerh!j, cap. :i}:'• che Gau~ 
·(\~Hrnjn{J;o~efr faaetè iu,dièium ,i F)vn°gra1fco'ntentoa/. 
i'hf omJ-giufto il v~der~,-chè la giuftiti,_a1sfeffeguita.E ve .. 
, -raf)<Jc'fne non vi-fate,6bc ~lc'tm' occajìonc; che vn particola" 
re ,non volèjfegiam.ti vede.re 'dlcun Yijitatore, ò P.rouincia-
ii: - Di1htt'niera·che]Jer rifjetto det Padre ç;enerale con-. 
u~~n·e, ch~•vi s!J Co~g,r'8gatione, atteflche{jicome,/J dettlJ 
~'Jèl priiic.ipio) qu.ejlo .fare/i/)~ ficr:orJJer la Monarchùt co'11 
p~<1-dt-1''{_a, la quai' ·ace ompttg!Jata dal/a jòr za, e dal/' ejfecu-
tto-né., cheriji:ed-e'in v_1Mtejla fala2, 'Viene a//a.conclujione ,, 
ed' al finèdi tuttele cÒfl .. I principali, per e (J'er in gran..;, 
m,mero : han maggfàr pru'd:enza ., e fapere, che ,pn filo, e 
l'-vnoùv'rtijèe con t'altro c,o'~me'{zo jòttr.' accennato: e di 
quefl' v.nùme.ne rijfalta {m gouerno più perfetto per lv. 
p,1,rte de' jòg getti . ·ciò -è mol'tò giujlo ,perche non t po.ffi• 
-bili, 6.he;in.vna tal moltitudine di peifone, e-che in vn g'O~ 
uerno tanto àji'olutv,e maneggùzto di sì lòntano., 110n vi sf 
no ate ,mi, e he non sy no prudenti, ò e he ji perf uadano d' tfi 





&~o~~,ne/1~ C~m1:agnÌa/oJfon'àuuenire de !l intunue,;J~ 
11,a.'t qua!t r11eglto ji puo rimedi4re co' l 'IJ?Czo de/111 Congre .. 
g~t~one, che del P~dre Generale ,-per qua/un9ue t1uttor.i, 
ta, o commando, lh'egli h1hbia. ciò fi'vedrà fl nòi confa 
deriamo quali fan' i mali, che ne faccedono. Ej]ì fan per"!. 
fanali, ,Ò reali,: ft perjòna!i, il Padre Generale non ar_dirà 
d'intraprendercofa.a!cnna, per nondifcoprirji ,,ò per non 
render Ji odiojò, fapra di che ji potre66ero dir molte cojè d~ 
ciò, che ogni gio,:no. vien dijfìmulato, ouerò il poco effetto; 
thefanno i S,ttptti'ori procedemlotti ddla maniera,al/a q1:a_ 
le la Congregtttioné puòrimediare,perch' ella no;q,hà 6ifa-
gno di guadagnar,te 710/ontà dé ifadditi, e jicome quelli; 
:che fan!-a eo11gret1tione ,f o.n'"in-gran numero ,_·'Vn ptt.rti• 
colare pon punamentarji J! alcuno; E flnza dub6io alcu-
.no ~vi fòno -alie,1/oite Ìttli'moHri, che an.cora, come·dice Sé-_, 
neca, non bttlfa .à!cµna-de!iber..ttt'ione,per. venirne a_! ftnc_, 
colle forze d'alcuno, chf sy, ·mà co-ntro ti1li gtnti fà. bijò-. 
g-no, eheft radun"ino in (ìeme ,lcgioni,intiere. S ~ i danni fan 
rea!i1 iuvoglio pMµare, che' l Padre Generale non vi rir!Je• 
diarà. E' éofa chùrra,cheinéiì, ch'eg!i'ordina, egli penfa, 
dar nel fogno. -A'·quejlafaà'IJJinione gt vni c-onc_orrono 
per hauer la medejima mirtt; akr-i non gli rejijlono-per no1> 
-hauer coraggio~di dir ciò, cl/ejfi nepenfano,ed' 11/t.ri par~ 
meti gL' apptau_dono per adttlalione,c ltijùaghe,il che in ve;._ 
·ro è vna pef[ima,e molto dannofainjìnnità, la quale, per. 
·qf,{anto ji dice,s' è immerfa molto à_dentro nel nojlro gotJer-. 
no: e tutti quelli da quella parte necejlariamente fono in._, . 
più gran numero, e farmo vn maggior corpo di quefii, che-
intr.aprend1fero di co!ftradir loro. M à in qual gu{fa di 
gratìa jivuoie, che'! Padre Gmeraleji diparti da .ciò, eh' .. 
tgli 
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t~li giudic~ ej[e';t . 611ona ,fè i! I iÙ' delle V,()~te eg~ J appog,, 
gtttta.. 4/Ja, pt.1/! g,:a_n,f.a,.rte f N. e/ che non~ /.14-du6/Jto alc1w1 
,h.' egli ~a~ t~tJg~_q«dli di çon,trario f arere per ilup,ieti, ~ 
per1urk-111ori,f!çom.e per tali vent,on dt.iitJi per. apldnlo lrah 
iati; di maniera tale, .the i m4{ifart1,n,110 Jèn.z,'4kun rime, 
dio,._(è 11011 jihJ ricorfi.4lta. çpngre,_fJ,!io°l#e. LA flttim4.J 
~agio~ far4, die la Congreg4t.io11e hì, potere in mo//eço, 
fi,.nelle;q11ali nonpuq intrometter/i il ~4tire Generilt, çlf. 
'IJ'Jt per 11J,utar confiituti.oni, flvenç fojfe 6ifogm,, ecefi 
poc.q}njj{f.onQ ej]ì ,, che akufJ4 non dQ6ti4. -ejflr mutal4 H 
q~fl11lf t/i giJ 1;etJ~flH_od' &/Mr4/e? e q_ueli~heèfeggi11, il 
m«Jttl" gf itj[ijl,nti,. i! disfate i G()Leggì 4ppanienpMime11• 
li a/(4 e-a.ngregatiot1•t., !j.d' i 6ene,jh~ qùeflo p()te,e 4. certi 
fqmf i sy, nell,i C Or(Jf t!{tn.i4, fèl.'/~O ,he ~4/i 4.çc_ide,;.#po_f 1JO. 
fa,ffet!Jre,. ch,e dfi: .ifarl 4l1.Q a'd .vfa,rlt ~-tJel qqa! oajò q I~ 
. çomp_,agnia pt1itirà, ~ Ì!·bijògT14.rÌ{ per fii'{a...k""tter. ricorfo4, 
$,ua,_ ~ap#t)zi4 qu.ll çofa lftmpre jl41,4./e1iu.ta pe,:,dtttmofa. · 
L'ottar,a ragion.e ji pig/i4 dalla pa.ne del/e medejj.meQoR .. ; 
gr.,ga#oni;: io prefapp,qngo d11,11q11~, c/Je jicome le CotJgre~. 
1,4/i.on_i pef 1ué/!o.,çh1pAn jàre,66e,:o mfìlt;.o vtiliu.ojjjhzda. 
çon_t,:af! 41e),.-eont_,:4.detl~ e//q_ rieftfn~ r.1to.!ta pr~gi11d.icialii 
t fi·an,c,o,: afò"'- moft,:uojè. e.!lo1ot1 pojfon g_e~er.r,,:, ah~tJ., eh( 
f!'H1,if.ri .. ftOJ't1,jìçoml pare.,, fb.q_ g,uefl.o_r11,,duna_r,e sy_ vnD 
grtt.tJ..c/i_fgr:tt#4,i.l c.ke negllr. no1J.jip11~., io prefappongo, ,he 
le Of!llg!égati.PtJi ji fa_n)io q per l' e/e'1_i,o_ne_ 4.el f adr.~ Gene• 
rate,q per. 4-ltr~ ajfjzri, ed,,' oc(orn11~. Se per I' e.!et#one, i 
fa./ft4!,Y '~ e i voi/fopr-a e,iqpe1; ordin,ariQ,jò~ .(Ol!tt:4r# gl~ 
vni Ì! gf 4fui,f!c_ome_ s__'J "l{ed11(0 ntlle. Co1Jguga#om. ter'{1, 
e qu{.l.i;ùt ... se.1:ernegotiJ,,~d'aj[ar.i,e_ cht non visf.11R'J t~TIIT 
po dettnmn4.(o t/_a q_114lc_he decreto, eJfi ha11ran_ ri.corfo ali~ 
~-, • 1 · for/:Jtt -1 
,, 
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forza ,jicome,auqm11e.nèlt'vltimt1. cohgr.ei111i~1ù i 1111e_fo 
che non pare,chegia11Mi Jften11111. vo/on/4.riamente ... che 
fl ~ per forztt t rµi faranno. ftm/n CQt/tKAdittioni ,: men.tre.· 
pe,rò non fajle,chei tempisf nruzffegn.11.ti,e, che con ogni du/. 
cet .za la_ compagni'-. radunar· /i pojltt. quando i tempi fart1~ 
fniti .. JJi manient che per la pat(,. t q11ù1e di quei mede.._ 
jmi ,.. che jì r adummo è neteji}zrio a ,h' dfi ha66i4n.o i lfJro 
tempi determi,u,,ti,. ne i quali efJi r,rl,mino~e tmghino /4..J 
lor Congreg11,1ione •. La ND»4 r11gion.' t,. che TJt/14 Cot11p4~ 
gnia vi fòno ordi114rit.1mente IJll.~relt,. che.' I P11dre Ge111rale 
tnAntggi tutti i neg()t# d' '1/1'14 Pr~tti11ci11, ,rl lm,~ di trt, 4 
g111tttro de.'·fa.oi CM fii.enti .i non face»aQ llk11n4jiim4 de...> 
gl' Altri.. T.rà ttti"nt,(J. n,qn Jì puÌ).r;.eg,re,. -,he,,tali monopoli :1 
e m.4neggi Jègnl.i non sf110 gr411Jenimte. ~diojì i1J ogni ft"! 
cietl,, ,_e parimenti, che' l gouer11Q,.11el/11, g.11ifa.; trattato, 11o»,, 
!9 fot!/tlfh _e fòttopollo 4 tali fo.lfetti, poiche il P ad.re Qe- · 
nerate 1J01J fa m~lta. llima. de/t Àffillente, com· 4ncor pari-
·menti dtl Prouinçi4/e,iJ'J. che ji dice,.cl/eg/i h4 /i faoi. affet- ' 
ti, e che 'l/.è ci i;11Q/ (4_{èi4.r. le fae creature :. che qut/li; che_ 
110n emranò iN 'IJ'efl1i numero, re.flinq,. e per fir:;a ha;J d11,, 
rejlar ributt.ati,.e pofli in okli~i.rme. ,J! »on. vfen.e 7!1,14 Can .. 
gregMioi,e genen,k, la lJU4l nu:etta: 1/ tutto tn. ragione, che: · 
{l,ttttertifèa il Patlr, Generale /t tutttrg1tello dee fare,. e che. . 
,on ~ffetto diJJrmga le cofl in. m,miera 1aie,_ che (acq~~ n.011. 
corriflmpre per_vnm_edeJ!mo __ canalt, neb.agn!,conttm,a.-
mente i medejìmt terntorq .. r enzrneme fa ji r1guar,d11i .fo· 
pra, alcuni, padri, choltre_~of~e hap.no bt1~1110 il maneg-
gio,.jì potra.faf}et1.11u,,he cto ne/lato fa. (agton.e, e non al-
tra ,:ofa . Io fìnalmente CQn~lud~, ~/ ~fe t l"v_lti~a r,g~a-:. 
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~tltft()punìlJ, p1Jùhe nd/'4 flconaa Congntation; /itfatì~ 
vn I)ecreto, che tali'c:ongregaiù1nij/tenejfero à-cemttm; 
·pi,-à-che s'oppefè vul'adre j''Cbf doppoi ft ne ptJnt~ •· peroht 
findy;__fine,eglipanit() di 'Rt!,lhil;viid:e, e toccò èon mamNib1, 
che pttj.?aua l'te/te,Prrmi'J?cié -~ uhi é.:Pailre, -Ce,:neralè 11011..J 
fapenda, s'egli fa Jfe fafficimteper ,:tmediar' J gl' incottue •. 
nienti, admifl~ eprefty;~r J}cdiefitedi j'dr ognitre an11i, 
r.lidunar: i Pr(}Cur.atofi delle Pr()uincie.p.er jilpp!ir' illmatJJ 
Ji-mo del!, èongrèg;ttÙJ;;i ge-neM!i , lr tJtJali jì radùT/4'. 
r~66ero tJ uand~ if 6ifagno-lo-rli'hiedejfe . }vilt la J}erantà,' 
gl'i,J i11g:aintati,-m"!:ffime cbe con·q:u~?t jlra-dtt-ntm Jiv.ietl 
t1:Pò1HJt111l altrimenti ·J lmiflli ,jtf':t:l/e .effi ·n,iin /accotd4•1 
,:,a» giamni def!e tanfi tt·vnaC(Jngteg dt~on gentr aie, r.itf ~l 
tia~aojj fimpreg!~~flentiarmaìj,, -ed: in,tuardja, 'ìt'C'CM• 
r:l:/ifla .,,__on fac-cet/a .. c-hefi,iò ècoJ; ,fi tomenonfl nè .. ;.) 
p-uic.du6ittzre>è ragioneito!e_;che ji ritorni 11,/ prjm'tJ diJ!egno( 
i~fliaJ_c~e fl quei Padri11(lt1ej/èropnuifltt, r:he'/4 Ctmgrt• 
g'4ii~~ dei .. Procimttori non foifi d'dlè.un bùòn' ejfotto,è-Cd:.: 
fa. cliidrij}ima,clùj}ì haure66era d~Ì}q, èht-altrtt cofa no>J 
dejiderare6bono r:on m:aggi&r' a~(ietcÌt; che d, offeruar ilpri.:. 
mo bareto: -in quejta -mllniera le còfi nonfare66trlJ de_11 
pendute dellafaLa volDntà,e prude~:t,a de i Pitdri ce11erale1~ . 
.#!.!!efto fà per·9Jte/li~cke.dicopo,. cheè.6tnt, the ji tenghin,, 
le Congregatirmi generali à i foro tempi, il}finche non} 
po/fa hauer r_ico.rfò ad' altri tribtmali. Le ragioni, che:.01 
perfaadr;no i_l còntrario fin le flgue-nti. La prima è,che tf> 
çon.f-f it1ttioni non vogliono: the visg tei'llpo dr:ter.minator._ 
'Veda_fi4capitolòflcondo della ott,1,ua pane .-Mìiqaejìrz.:::.J·, 
J-t?ole: in prtfenci,1rum: rijfalue ladijftcatià·: ed' è cofu 
tentt, chllnoitr-ò l'a_dre./g~atip giam~ non -s.'ùnagt»Ò ,i 
· ·. ~ c6e 
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è!Je ne Uà C1Jf!1Pttj,~ill !nt~ar douejfe st p-an nnmero di per'i. ' 
fan.e, come hog gt-di rvi ji rttroua . Ho; a ~Jutate i tempi,dt. 
conditioni , 7:1ifarà necejfario pariQ1tJJtt d'aecommodar, e. 
rmttar' ancor le leggi. Perche coji Ji pra.tic~_ne/ie leggi v11i-
uer fa/i deUa C hiefa fatte con pi.ù matura deti6erationc......, ~: 
,:bcle nofire,le qùalinondimenoji mutano, e s'alteranojè.:. 
condo le occo'!'renze. La faconda ragion' è, che Jè fo.uente 
la compagnia Jiradunajfe,forft il Papa farehhe quaichc_, 
mutaJ.ion.e ,p.eJfao inflituto: e qiteflo·} il fa11ta.fma, che già . 
hà tan{ an'f!ici jj.auenta. A' ciò rifjendo,che queftono# 
è cofa ce_rta, e _quando ha/ ella fojfe; è manco inconuenien.:. 
te à noi il mtttar' in q.11a{che punto, che c,on quefta fJradtLJ 
priuar noi Jlejfì d' vn cojifaltttiflro rimedi~, e che dietr_o l 
fl tirare66e tahte commodità, come ji t detto. La ter'{ "--' 
ragion ji piglia da,lta fpefa,che far bifògnarehhe, e da! poc-o 
ripofo,chc fa~ebbe nell~ C~mpagnia,chc è_c~ò, ~he.,t~ccal'u_-
tile nojlro nel luogo gta citato. Al che prtmieramente rz-
JPondo, che quelli della C()mpa~~ia coji r,rafJdi, come p~c-
cio!i, amano tanto !a fpefa , eh td non so, perche non vz ji 
ponga ~~dine; fecon~ari~m~nte,~' l J!rcpit~ 'V'è còji ~nin_: 
de,come v'è pu; o.rdtnarto, to ardtret bene d aj]icura,u, 
che la jpefa non farà coji picciola. Nondimeno Jè nellu ,. 
compagnia s'introduce il render con-Jo ,jicome s'1Pfa ne!ll" 
altre Religioni, eh.e venga 11ffi.gnato vn viatico moderatt> 
1er non dotta: vùter' à- tauola d' lÌ pfle, e che Jòura tutto ji 
,legg.e jfero per jòne humili, che facciano Jlima della potter-
tà, di<;o, che la fpefafarà mo!tomoderata,eforjijifPe'rJ,de;-. 
rehbe ancora molto meno, che nelle.Congregationi de' Pro• 
Ùtrat'ori . .che Jè ji hauejfe ·riguardo alta fpefa -de' Prottin .. 
,iati~ e che'I viagiio d;'!n_ Pro,uratore diSJagna à Rormt 
· ilPponi 
. . ,1 , 
impo'na, tome vie» lletto,_flicento duc11tì, Ìn 1j11ffh t1t.fifi 
potre66etòprolongar i tempi, e '?hetlifimamçniè /tt, Com;1.-
gnia; fi bel'J gli pareji'e • potrebbe iljfignar litò?5hi pile &mJ• 
modi per le èengr.tgalio.nigtJ-nè'rllli, le guaii oltre tiàdo~ 
1.tt:fferlJ ejfer più ntl mezo delle ~/tre nationi di rjltellot Ro• 
m4,tor,lfJòrtt in .lom6ardia, hora fn Pr,ltntia > td' hotAÌfJ 
C atal~gn1t; "filtè, 1J!tre il ,,ijp11rmt1J, Jì trouetùm~ d/t"re com~ 
~odità nò,Ja/;i/i,Jict;mè vienfano ndlè altre lltligiòhi,df 
jìnche irà tutte le nationi il lrìl1tt1glio; e 14· Jpefa_tegl!dli si/-, 
1Jò, e ntJnt(Jme Jù/ hoggidì, rcht gl' ltalilminjitnò~elJe.; 
. Cajè loro, -e che l'Jondimtn'IJ_ le 1tllre natitJni 19no ifor:,a(e, 
di-ja/faP6 per mtiiti pcriclJ!i ,. e di far g>-oJ/è/jefl pet titr~• 
'llllfjinellll Copgregatione di Ro"!JJ· 
l -·- . - . I 
- a- .. " • . 'ir . 
Delle Congr~g~ tioni l?rouindali. 
·Cap. XVI. 
. . 
N Èlla Comp,g11ìa v' ittnéof:"V1la!1r4 g>-tJniajfim4 ot,; 
- _ c11ji,15-d'into1Juéì!tti1Je, 6entbe venga di ff imfllata. 
~,efìo è il poco toniQ~ rhe J il._t>milji /à deUe Congng11iib-.· 
ni,ò e apitoli dctlè i'rMint-iè, .t di ci/;, ché vi ti vien ptopb• 
llo • .!<,uef}a Crn11.ngat~òné./ìritd11114 di tre Ìnlfé-Ah»i itJ 
cù1fi11na PrtJJJintia tonfi;-;,;; al :l)et.réJIJ de!!aficonda Co# 
gngati/Jn gènèrale:é Jer la 111odifìciliiilnè di l}tuj}o hetrt• 
to; che lt fatto nèl!a fjitÌni4 Ctmgregalionè ~ UrllJ bùr!JtfiJ. 
de' Prefe Jfi, èon li Rtttori,t' l Proùinciale; the alle vo/iè-.) 




r:on gl' àlt~i,sy pet il numero de' r11d11na1i, :r.y per le 611oht 
fJUA!ità , delle •quali fon dottati, non dt11Jon ceder niente ad: 
alc1tn de' 6:eneràl~. ·rrà tìtnto lutti ljùèlti gran pèifonag:• 
gi non han pdter ne 11nche di metter' rv». chiodo nel muro• 
fllamente poforl tleg;ger vn Protllr'atote, 'Che vada iÌ Ro-
ma per rt»der conto della Prouinti11,t111tr duoi 1Jep111ati ù, 
,afa d' vmz CIJ.J'lgngatio»e generale. PArimenti ~ffi Po.Ifa· 
no prDjJontn al Padre Generale, ò alla C()ngregation gene .. 
rale,flji1ie11e~ciò che pare,-À lor/Jene, t clltglinogiudi,ri-
ranno e.ffer tonumiente ptr il 611011 gouerl'lo della .Pr()uin-
iia : qttejlil liberià ptrÒ è 11ncor da 1Vn giorno rzl!' alt, ò ri-
ftre114,e limit.4111, ! li ora il maggior rijfenrimento, che ft 
habhia, ·t, che à Roma Ji fattia poco, ò ni-enre Jlir11a di ciÌJ; 
i'he-rvien prbpvjlo per la pàrte di qttefle congng11tioni Pn;-
11inr:iati: anzi vien detto, che fl ne burlano. M à non v' t• 
ì1lcund1ihhiv, che'n Roma ruien fi11to1naggiorconto di cid, 
che propòné •vn,particolare > l égli •è dl confidenti del Pa-
.Jre Generale,the di.quanto hà giudicato 'I.ma congregatilJ-
t;u.. E di quello diflrdine.,ed' a6efo molte cofl dir jì po .. 
tn'bberb: mà bajlarì{àccmmt,.14 tagil)he, dalla quale qilt-
fto"Viene, il che è il gnm :alo, cheà Romajihà dij}ing11t 
hen' a-uanli rJ11efla M on11rchiL>. ~elfo è perche dJì ve .. 
dendo, the te altn Religioni jigouer,,ano per via de' Ct1pi-
tòli>-e Congngalioni,prendonogranr:ura, rhenon :syno 11.d-
meffe tJel nbllr~ gouerno: e ,oji pretendono di lettar loro 
ogtJi credito, t di abbdjfarle più che po fan o , jèn'{_ batter 
rmto riguardo à i cattiuìlmmori, che con qr,e.Ffa firadaji 
gmerano ne'Jfiriti de'molti,d'onde procedontJ tanti difor• 
'dini,che ogni giorno 11oi vtdùt'mo. . 









c-he fifanno in.r.zdunJrquejle Congregationi; t.er il che.,, 
'a~dijèo-tJ/}i{urare, che in quefta Prouincia sì per1lviagg~ 
de' Pr(}fi}Jì otte ji tief!e laçongregt.ttione Prouin,tiàle., GD• 
m' al?-che del ProCf!r.atore,che fa ne.,v~-à Ror.~-tJ,p.erognivoJ, 
ta ve1!Jgono impùgt1tipiù d~ducento -.lJu.tat.i:~t#t#lttia l'ef 
fitto è di"poca conjideratione :perohe <(}~ditJarrian#meciù 
non è per a!tro,-che per nominar, vn Pr~~MrtJtore,che f)tpi.,6 
danno, che vtile-,Jicome arw1ra jidice ,içh'eglifjinga.ifr,oi . 
~miei al/e.cariche, ço_ftn_on fipttò negare, che pelle elettioni 
non ha66ia·mo!to credito lafaa relatian(:_J. -Per qtteflor~ • 
fletto la mttggior pa-rte giudica_, 'che qftelle.,C'ongreg~tioni 
JònoJnutiti, e che.pitì per t auttenire 'tJQn ji.doure6hromaf1_ · 
t/ar Procuratori à R-omtLJ. H oraper. venir-à quello, ch'.i4_ 
pretendo,dico; che Jàr~66e efjediel!Jte di da-r più auttorita, 
è potere a/le mede/ime Con.gregationi per quejle ragioni. 
L' efaerienza injègna, che non parte11doftdi Ro,m.aT nonft. 
può fiir cofa di buono, e chele infarmationi_de' pArticolari 
non femono à niente per_ordina1-io: perc/Jç_ilrimetterle, à 
rimandarle ad vn rijitatore , . Ò·Proc11Jraton, -1:1'èperico!0. 
di cattarne pocajòdisfattione per riffietto de gl' ~ffettipar• 
tk ()fari) Ò del Jòfieno, chefl ne può hau_err!__J. Però molto 
meg/i(Jfare6be,çhe gf' affiri diciafl~na Pro1ti11ciajì Jacef 
fèra con il conflnjò, e p.4reré delle me.dejime Congregatio-
ni~n che aljicu,co jl potreM.1e ritrouar m11,ggior vantaggio1 
per il meno,Jè in q~eflo ji errajfe, nonji haure-66e diclo~ 
ta~entarji, com' hora Ji f-à .· oltre ciò.in qualunquej?Jo... 
g{ta communità., vi Jòno molte cofl odiofl > come.caff.ighi, 
~utationi d'offic!f, molti particolari priuati d'ajèetJder" 
tn Cattedra per,non ejfern.e capaci, del che fl-i Superiori»&. 
banno la ç~ric-a~ ~!j i/ Padr~ Generale, sjno gt' altri,. i.p.e.._ 
ligioji 
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J 81 /2'i;gi~}lnfre}linb }if/ejJ;jì rendonidtfficili 2t g~uern"ire; t 
·cagion4110· delle -fur6o!enze flcondò.f océajìoni.~ · il rime ... 
"dio conji.ffer~66'e ih qtteHo, ~di_e'l tut.to fi fttciffa nllme'{! 
':•deUe,'Còngngàt1rmi, D1?d~4tnnipirtìù1!ire 1/dn htture66e 
- · ·e 11'gione' rdt t/ù'eretarji 'fil -swpi,:i-drt1; tom'e parimeni~· quei , 
~de,/le 'C ongregtftj'tlli.(,pe~ ejfer e tJntintMti nel gouemo, po,-
•:Cvfì curit,reb6f'11J-; zhe i particolari fajf'ero malv:rmtenti, • 
-t;Ò. Vien pretefo, ·che'! gouerni!de/la Compagnia sf mo!-
·}o .deho!e-., e jètJ,:J4·'neruo, jì{or1l 11-ltre volte ,J llllt() detto; 
-P,erche ·ilsnperjor_,·t "l'ln' huomo full,, e·non p1tò '111uer riguar--
':i:/o à 1,mti ri/Jbtli, 11d'-ìt 111111e ragio11i: »ora pervp,al ca7 
·gio11_e:.·non jiftt/J!rr!._eg!i·d6Ua c_ongregntione ,fè11do à gui-
.J-à:d' vn gran Battaglione, ò .frp-1ad10~ > che pu-ò rejifter 
·àa' ogni'diffic11!tà per gra1Jde, eh' eUa sy? .2.._uei di den-
tro, ·e quei ai fior'i:fènz,i- ·-auhbto jl quieiaranno quant(} 
-l~ro farJ./r(tt,,_:'~( ~~~eg.~t~o!.f__1fat~p~r -~~~ c_ongng~- . 
ittone, e i'1e t Sttp&ton non poJJon far di meno dt non effe• 
YJUir ciò, che v'è ./4.ttp.Jla6i!ito. Aggiungo , che le dijfe-
. ren~ ordinari.e flilò irh ti Supe~'iori ·, Jè ef.Jì ·commandano 
bene, e li fadditi,fi eJfi lor non o66edijèono: per metter' in 
:.iiÌNJIIÌtlthe buòn_ ft_notoD ~ p11tìe ile! sufàiott', pet tj/fr' 
-egli t~n11.to.per .'inierej!ato :'però. d11nque· la congrega1ion-e, 
~x-ome crnnpoHa·de' Principa!i,ede' Capi deUe Prouincie.....,, 
vdeue e!ladetrtminar!e .. In'cotJclujione -bifognarà, Jèco11-
,-drJ il mio p11.Yer.e >. .J'arriuarci co' (tempo, per rifpetto de/I-a 
fmoltitudin~, e farà termine di grttn prudenza il pretJeni-
,.re, ed' -ejfeguirlo prima the Ji venga a Ha forza ., ji e ome w 
-temo, che farJ fatto. r· è ancora di più ,. che, affinche li 
.i/'roilincittli tenganò meglio lamatJo di quello, e' hora non.:., 
fànnomlle cqft tarticolari.,fltc.tedon,o;~ fan.Jbfto à qmd-
·, . ;F cbeduno, 
. --
I . 
, 8ì , 
-rhedum,·., syno coifett,i, ,e ,ç4jiigiti da.i ~riJi.t4torl, .1Hid 
pr cùzjèuna C,Q fa.neteJ!.aritJ ,Peli s!J .dirteolfrer./ .ì RomLJ ~ · 
id' antora1er le cofl.~ i.mp'Qr/'4t1.1'J/àrtb6.e __ b,ç,,aJj.reJ,t 
,é(,mmijfarij flpra ilutJ~kip~;,ç,un•eftç_t gl' h~~mi!'i, e fa,~ 
:.conofter •d4 tJ""eUi , a~ciq-effotr.onl/lmeli/.ç,J9,uNJr_di»e m 
. 11·cg1Jtj, eh<! preçipit-an_o dJi ta'fJ_te /o'!~{~e, ~Ji.f()rflt J4ri · 
;menti q1tei'di Rom4 rejl4tn(),C()r1'/faji i1n;;tder·ta11# 11çgotj,, 
.che lo! Ji pre flntamn il che giÌt non /Jre6~e 7.l!J~ ir/olrr dif~ 
J1ir la compagnia dal fao C4po., ao~:pt"'"(lt.urft.rf'1_r ·qu4/.'I 
.. t;he_ .. mezo-, acçiò chei11 IINttJ,. ,e pet ·tt11to fi,lro..c.edejfa &011-> 
fàdisfattùm d' og1l unp, e ftJ..tnf Ji fà.i,,J WJ'IA-.i?f firmitÀ, 'k' 
~di-giot:n'B in giorno và peggiota11ao1 ajfaggiA,~, «ti' ef/t14; 
't»mt.ar diuerji rime1? · 
Dell'Eletdonè_de' Su.peri~ri. , · 
~ • • • - \ • "i ~ ' " • , .~. : 
·M· · -\ · ·O(te 'V.olt. 't ·eftato,ttAttattJ·_, ,,hc e tofa-41'1?1/drhtll, ,m , 
w . . . og_nicomm.ul'!it4ilfllggirJ1çg_food.iofè; nequar&,! I 
,dl~ a~naritadinis:, li gcrm,iùcé, per eam çoinquiDentur 
-tnult1 :per ti,nore, çhç_ qullk/,ç radicf tl~tt111rt"'{._.,:,a'l)t-Mm• 
·do,4germinr1-re~ no,, 1g re.fl:i1?0.moltieffaji; fl»do ch.tiJld · 
.pxogrej!o i d'i.fgulfi f f!ntinui, 4 guifa diApojl.(!fJç II vtngoll4 
rJ capo~ ,e marciftol!l!,$/tlat!4o fldit.io»i~ 'e'c-'1111f11Jio11i, f~· · 
far_me 4f det/o ~ C_on"çp.i dolorem, /k, pep~i iniquita• 
tem ~ ho_ e /Jr;çepu!-~·1/Jalrwç, e.pttrt-Qr-t,lo i' iniqait~..: .p/ tOflt- . 
. frar 10/1 q•aeft.o, io_ f'/'~110 1 ,1~ nel/~ CtJf»/4//~Ùf 'Pi fipo li:. 
' - ,,,~ 
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tr-e radici amare per le perjlme gntui, clot, la prolltgion t(e 
gt offit!J,che ffOn ji fà con queUajòddisfattione, the fare6-
·be l;en Ì!efeffet:i~, -e re1p1ijùtt per li prin.cj piAJ'{(i 4ella per:. 
fottio.ne, t4. qt1alc,(Jfa, è 'l.!~4 Jif trtJ, nella quale molti in:-
.fit11'.1Jf!ttno. Primùr4J'llmte tratli4mo de gl' efficf: in che 
io trouo run danno nota6ik, ,qu~lpril'!cipiò nel tempo del 
I' adrc Euerar.do,. e t11tt1tt1.i.t -c.ontinua in ip,ejlo Ce111ra!ato, 
/òpra diç.fH çnt/ejì, eh~ I' oh~edienz4deue ejter c,ieca, t che 
6ijògna o66edir J quall!'Jt/UfStip~riore çhe sfi per eji'er irj. 
· /11og~ t/j l)io, ed' ancor_4 pç,: altri riJje! ti, inf.f11l!iPf1.ndo i/ 
go11er110 ii fal fart-e, che~ 110n o/Jantr, chr /4 t1at1mt i,nfl-
gf!tt, chf I i/ottg de6hia gfN!er1Jar l'ig11,orar1u~ il vecchio il 
giouafff 1 I' l,,uo(Po gr41te q11e/lo, ,he non hà u:11ta perfettio-
l'Je, çd~ il no/Ji/e l' ig po/;;tr, p~r on:finario dJì hanno fatto il 
f (Jntrario : perf/Je ejfa h(lf!~O po ilo nel gouerno perjòne di 
P"che, ~ pi,ue ajfatr o di iettrrç, ç t!.~ qualitadi molto me-
diocri~ . ~efto r/ijòrcfine .non Jl!Ì! troppo continuare per 
ejfer violu11e i m~ non .fi p11ò fa.re, eh~ pò~fl (',e riceua di.f 
gullo, vedendo/i~ che chi è mi11orç,e.d' inflriore sy prefe-
rito à gl' altri, che Jòn di r»dlgfi" fot1Jùferaf#o'1e__, ~ Net 
che v'è vn' altr' i.(-1conumief!(f ··; perçlJ,f non -p' /JJ du/J6io" 
,he le letter~ Jò!lo il prip~ip~I' orr1ap:,ento jç gl' /Juomini, 
·ed' è neçejt4rfo, rhùbi goft(r('l4 s' eg(i n'? pritto ( eccettua~ 
tA però la fa~ virt~) 'T!ada ~ ten~oriè ~P,fen4o (e cof!, ò a/. 
la rùterfa, f! daU'infor~tt,!IO(I 4 11/tn, tl'J che non hifa<~nLJ · 
imaginarji, che jì pigli parere (lç'pi~ dotti, percbe pfr i{ 
contrario effi /i t(~on,o, e fugal'loi · · , · 
_ reramrÌ'Jfe i v,u, rr!i/fri4 grande il conjfr/er4re ci~ eh~ 
'Z)i pajfa, oltre gl'inconuenien'ti, ne' quali queFJ' an»i adie-
tro ji è rrecipiMIO per ejfer flati. polli ,µI più httjfa ~tt~gq_ 
F 2, qr:~I ~ 
' ·f 
. ?Juèi,' (,Ire ";/i)tie,i'n'"è.JfJr'•i~atJ;c, ti~, èhé lit pi~ gran.J 
--p~1rte d1! grnierno ji ritroff,11, in potere di q11efl4 ·ta!fortu 
-di gente ~ ~FJor-à ilicrJ/'fhe'l/i{ugna n:tcejfariamente~ridum 
. tutto ciò a/~à r.agiòtJe·:t penio.-fJtrrarpttnto,f4_-r' i/contra~ 
/ _r10 di lJ n°anl.ò èRtt·to 1ratt""dlti"quelli ann'i pajfati in 71uef}i 
qeartffrt. '"son fa.!itodi dire, ·dlél,tCompagniadipreferri-
te~ àJ,kifa d: q;n mer.Mntefallito,. che non41Jtpi# crtàitd, 
per ejfè;,.ji1ajèiata -dijèretiirarè tJrm pagàndo·i,faoi debiti~ 
.'Pe! ciò pàr' à gt'httumini g'rdJii•i~heq,,elli, clièfan Jfatipo-- , 
\ ·l!_i-daprJcò ~tmpo . i-n qu)i nelle tariclJe:•nòn/JC,JflnO tltptci ~ 
per-ritjjetto deltepoche lnfòne~,Yjtid-!it1t~i ~ tl/effi::~~'tJno, il 
'che ·ogni giòrmls' ejjeriment& ne/t'e occajìoni,ihejiprefm• 
_t1f-nrJ,.· . .P-er--amente itr;oflro.Pldte Jgnatjo in ciò teneua vn 
'proHdere1utto dijfer.ente,fènd_o eh-d1ò'!f,oril'ìlti ogn_' une per. 
·~omentar'/i ,-:ed' ·ìÌ '(Jueft'efft'tto"ritrliiitrita nuoti~cflrirhu. 
chefl-jù-_igu'ttrlla çid h~n da-vicino··, la co1Jtpagnii ntmh~ 
pum(),-a/t-r-aauttoriiJ, che quc/~'tl fa!a ·de~ tarticòlari1eqN.el- : 
ii 'IMutendola, ella non·(J tercw leuatn al/i -superiori, ifrhe 
_t-'-fVn'-errv11 molto gràr,d-e -,·~è'tlioltopregiud!cia!e. N egl' ef. 
_ fè~citi ftf faldttti fojfèro priui di •valore, ··il capitano-cofa:J 
a!Cb f/tt'tb6utlnò'nonpo't'felibefare_,-. Sin qi/rtml~'tjudfh 
mijhriò Ji riduce aloenera/e., ·e Prrminchtlè net/n faa P:01 
-~i,,J~ia,:~perchejè·béne ~ ,cherj}ì mTJflrano· q11a!c-'ht for.ma"di_, 
e o~nfo!ta_; ed' infurmàtion-e ,-s' otlono Jff Ò la'tne:nti, 1ch' d], /i gouernano'J}e'r qttanto dijponguriò gl'qjjìc,ià!i·, ·e,c/ief]ì ~ 
p roùedano 1 lo>'o amici ; .. sf) ,r;,he t' amor vrli faccia flirlJ:d,; 
iù degni, sij, per hauerli 11tnt'O meglio in man fpr'IJ, e che 
g/ altri;: anco~rh~ fi ~eglio~ partijèn'%.' alcuna -compar,-
t1tme, J!m lajèuttt·a dietro, tl che .; vna fontàna ,abqontlan~ 
·te di "'!i!fl~~e, ·~.-'!.~ dijgtifli. . .- . .SDprÀ c,iò qtJakhed,,:,; m) dirÀ; 
- . . _q11at 
. 8~ . - . 
9ua.f tt!tr~ otdine vi ji p.uò. ri1r.ou4r~? S are6/Jt forjt J. pr~ 
pojito, Jhe.ci~ji mette.ffe in delib(r4,tion_e ,.Jifo1t1ejj t:ojh,--. . 
ma ne(le 4/t1r R;ligioni. Ri_fpmdò, che a,10 11011 fino di 
dar /11, fatmtJ, ad:' 'Vl'la cofa t11,fJ.l importranie; dirJ falame1;1~: 
te, de, ifJfiiJJiltptcafi.017,i ji d.e.11e hatt.er r.ig1.1ardo à molle,_,.,.' 
(ojè. La prim1t, c~eji daJfi. l!lelflgH-o i:n ogni rmglior mo--. . 
do, che jipoteffe l ~ogfio4ire:\ .che/inafZ3(fero i. meglio~ 
1:i, ed~ -i più degni~ .ltt,,flconr!a, che_i fadditi nel gouern.0:~ 
habbi4no Jòddisfattiof!e. , La çer ~a, ·che vi sy,. 7.Jl'!a /Juona . 
. r-t!.r1:iop~, rr;og/io dire., -çf;e' l_tut-{o /i facçiaflnza tur6_olcn- · 
:u ,-e fit~ornation,i ~ E jj cpme-bog gidU~ ç/ettioni Jòp fat- . · 
te, n.,epar ., che vi sg ilr-ù;ço111ro·>· c?e ji dejidàa,:e/;6~, , 
per mançamento;di 7;er.~infarmaj/or;i,, fon q11.ejlo, che_,, 
n.01,1 ji h4 ta,n.to riguardo alle pit)degne parti d'un' huomo ,: 
che à rptfflo, cb' egli sq, bfn vnito con il frr;uinciale ,. ò ~t l 
Padre-Ce~~rale.: ecefi ptr o,rdin.a.tio,le ç4ri~heça,_dor;o in· 
mano di per font 6ajJè., çf;e ji /afl_iap,o. gu#are.-ad' ar6it-,:io, 
de' Supe-rù;.ri in alzati i1; tn-4.g.gitJ, grado ;-ont/-e ji ve-de__; 1 
elle no.I? _v) pu à,ejfere ~ f o1?Je p-;J.r IJOtJ. vi ç, tf./c,un a fiddisfat"":. ' 
tit;ne ., Pe_r.il,rijpmo d~l/.'vnit111e.., _cbe J il te~zo b.ç»~, e!ltt:-: 
Ji ritroua Jòla.m~nte nel/' ejle,:iore -:"pere be iltut-toji r.iducè 
,Ìl vr; fttpo; mà per~ijjiriti,;on_ltjèi4no_d'eflè,: clifaniti, e ..
1rà ef.Jìti>' J, pofo cop(ento ,. e/le fl · le ~le~tion.i /i facejfero1 
p.er fajfragg# ,. jicome ji çofluma n.ell' altre Religioni, il,, 
C,(Jnten.1~vi faref6e molt_o.piùgrande, perche [empre d' or~, 
djnar.io elle f Qf!Jm,u(Jità i più gr41tr,/e i! numero de gl')m~":. 
p.erfttti:_e.d4to_ ancbeçhe qu4n~o no?1fi PlftlfO liv..ffif#', · 
/f e!ettùwi alle volte non jò1'k.tt1_lt,. qntJ..lt ji dejideta.rebbero, 
cpn tutto'ciìda jò._d,disfattion vi fareb~e-pi~gr4nde, per~ 
cf;f 1Jì /ùN lrnmte J'iOn fapereb6er{ì .d~.cb_i ~t111u1Jtarji, p.oi~:, 
-. . f 3 c~e 
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the !fli'ton lloro votth,ttniò tiutò rpie l!t1;-di°di11n giuditJ.._\ 
to piljitfficien'tt . ?1éU' vfilòne 7/ è m.aggior-·mttnca~mto, · 
perejfer tut~e le affemb~N,e .rJdunaze, ele.·r11aniend'eliJ 
ge-re pie.ìi'f: di partialiJatlij mànt7ggi,1m1inòJHflii', ~fiibornatioL · 
n!: in !uogo·di che io:credo, the jèjf prèndijfède'/l'vno, t 
deltaitto modo di gouet"!ari; ·e;jieomé già ;tè dttto, che_, 
La M /Jnarchia jì jèrui:tfe dell'Ar}flocrdtùt ~ j/Jatrtbbt ri-
tnedidn òpj)ortunamènie),, tllt-ti f 'ttejli int/JIJiJenienJi. ra-
glio dtre, che in ciajèu»ll CongngatÙHJè Pto!Jintiale fo/-
jèro dltti quattrp, ìifei de i pfù gratti; -aie i pià 'r./eccki f 
quali còméConfa!tori dètPttf/Jin.tialé, ò·còrne Superiori 
ù -nlui co~giònti,nomin~jflròi s,iperi~ri dl /ur,ghi,Uhe'f 
Cenerate ticonfirtJJaj?e ; non·efhtnte, che 11/le volte per Cd· . 
fi_ vrgen_ti, egli altera~ poteffi qnalcbe pof~·in ci~, chefof 
fède'·n0minati. Jlòtletto, Cbnfid1'1lri de!Pro1tincù1lu, 
perche fan/,he m,Mto à prDptJjìto, che ji comt ·lrtltoi/ oorp1 
della Còmpagnia ajfe.gna ill,Genent!e i fatJi Aff iflef!ti, coji 
pitrimenìi ugni Pr1J1tii1ti_a-àJig11'AruJ011ejft i C1mfa/Jpri al 
Proùinciale, de/i a rpmt cofa iieflguin/;,6e),·t:IJe pér il men, 
il èontenìo farebbe più gran-de s flntlo che i Pad,i piÌt gn.• 
tti, è piit .v~cthi-hauert66er_ò Huggior conoftèn-za di tutte 
le t!Jfè; ~ tutti dan66ero più !i6etamente i voli lotò, tomt 
manco de.pendenti dd Proùiliciale. lafaddisfaltioH 111l 
ogrl~ilo f(!jìtritnpita fare66e; Me non vi farùz, che d~de-· 
rare~, poiche ogni Pruf!l:ncitt co· /;,/Jtzo àe'jùfJi dep11t111i fJIJ- · 
mi'IJànlihe ifaoi supn·1ori in.rjtie1poco n111')Jero dè' Pilil,i, ' 
c~e pnpòf}i fofaniffati. E ne1f~1l!iio11enbnvijì cogno-
ftetehlìe alcttn m,U1~àmento; per ejferin pittio/ n,nnero i' 
- più riguàtdeuoli, e·degni de/l;i Prouincia,• in che, J mio p'4_., 




the e on quej}o mòtlo rej} 11rebbe impedit,n.w' i»jìnitÌt di mt; • 
morù,li, ed' infarmatirmi, che di &ontim,o à Roma fatJ..J . 
mandate, d' onde. »ecejiàriameme procedtJno molle 'intor-
bidationi, pir tJIJ1J dir cofa a/cima delle gnn j}efl, e he 1er• · 
tiò ji fin,no . D'ltré che fondo mttta(i tp,tffi Pddri in ogni) 
Congregil~ione, il gQ,ue~nfJ ji j}tndtTia Jòprà ~ molte pi~-. 
perjòne dt quello Jì fa dt preflnìe, e nrJn fanUe jò!JZmerJ-, 
i:e ridotto À ire, Dà quat.l.J'o; ji tbm.e- ti' ordina,:iò ne 'Ven-. 
. !,IJIJ f11tie gr4..n tJllételle. E quefta ~ la forma hà gill ta,nt'" 
anni 6ram'lll4.4»jiijl,m'f!nte da peifune dj gnn 611ntà,e pr11 . 
den~, co' I cui me~ le Pro11intie participar.ia111J delle elet .... 
tùmi; c:he-è il:fagnu,.e la i'lltttt, illia 'ljutk6ifo.gn1t nec.ejiizri4~ 
i'nente a'rriuare ~ • ·· 
'-"I: ..... belleProf effionì • 
.. Cap. XVlll .... 
L) ,A/trdr4Jicè d'amttrez~per l11gioìienl# flniJ le p,.,. f ef_/ìoni t ()~~pare, c~e· I fjirit°: _. r~r.lig~o hal;_6ia 'Vtr .. : 
p,to net titon vn humare m"fllto fo(lt~tofl_, tn luo.g~ deUfL! 
dolcezza, ti-et/il ijuàle 'èrilùamo pìenz per I' aùanJt, .fendo. 
the in primo l,,r;go vi Jòn molti gradi n:el/11, compagnitv ;· 
d,e nrJn Jì pr~iicanb i» àlcuil altra Religione. Gl' vni jòfl. 
pro/d]ì di 1jt1alttp volf,gl'_~ltri ~i tre,gl'v_nifano:coadi-11-
1orijpirituali, ed'illtn c,ui~tuton tempor11ft, che t ti quar-
to grado. cf<._~e,s1e gran tl;_ffinnze ji pott11àno tolerare_i 
frÀ poc-h ptifone; qu~do tut/11 (tt e ~mpag11ia era ~erl ~:-





rt1it-ti,i t:Ac.'lsuperior.e-goaer»~utt come.Pddiie, èf/Jeeglio~ 
nojieù.i 1utti ifa@i .f g,liuoti,che parimenti-er._11.nfìcuri d'ef; 
flr dtt !ui a1'J:Jati-. • ..,,,erche: J.,ve~ij}ìmo, che>v.n Padre, e' iM.. 
·mo!tijiglitiuli n:e rr:;~.f/:l. ,yno.di ri.iu!dr:, eii'.'TJn.'-altrtJ di roffe,:1 
èd' /n IJUella mitni:era ~ ù nonnlfan moto;,a/cuJ1Jo;\~11em 
facilmente.Jòn q,uia1aii • . .Mà ia vnasì, grttn., moltitur/ine, 
di quelli, c.he fan' entnttl,n.ella Compagni!f-, di o,nde ne fe-:. 
gmr, che'! gouèxno ium pr.ò.-ejfc.r s'iperfett.,o-, notHll 'fltà! 
tlijferÙJ!?t: de-gxadiconii1Jua-r ji p1Jjfa.~ li noflr:o ·flairw., 
fec~ le fae i.ego!~ come pex.po·,a.gen.te,.(fi fome vimdichi~•· 
rato dalle• Bolle, -è CoiJJ.ftit-utioni). é per .huomi1Ji perftm .. 
Se l uQ.?·e-ltaJtro·ji-m:Ut4,._ liiflgtJ.a. n:ec-ejfa.r.illriitNte raode,r.41\ 
le leggì ;, findo che le medejìme regole non peffonoflruir1, 
p~r tutti i tempi, ed~ in vQa ial diuerjità,sìper il numero, 
c0mé petli cojlumi, che-vi pojlvrl ejfore•;• oltre ciì il ttm-: 
po della Profe J]ìone, non è termifillto,,da 4.fcuna legge ,f L?i 
, i~ perq nun è p.iù ; ,1 men,0, flcòndo i/1;',1 Superi,ore-ft n,. 
iontenta, co.ftume, che non~ pAYticol~ré alla n,olir4. çom,-_ 
pagnia, anz-i è comman.e a/li,altre RéligioNine' (oro prifJ~ 
cipfi, e mttjfìme in quella di San .DomenicQ, come per !tLJ 
_(f-~~'nictt. dè! fao @rdin-e fi.ri;uk, ·-il.che ji tontimiJjin'il 
tempo d' lnnoeà;tio cf2:!!àrto. , rptal' ardioò , çhe' l ~emfo. 
de{laProfijfìrm.e pr.o/ong-at-Ò--ito.n fojfodtJpp.o. il p1:imo 4nno., 
4' Appro6atiol!le, q del N 01titi.no; it ,e.be i,;ftgna., . che vi.. 
t_r~no. alcu»i i.nc_on.uenienti,. in quello, che la .Profejfione: 
tra rz,•~ga ., l!hera, efion j'err;,iat4.-> ·e.tali quali ingtan pat:'.":! 
~ not çJ}crì17!fntiamo. r no t2 che ji CtJfJJe la porta per t~fi.'1!,, 
t' anl#t rej} a af(i-ta ,.»wlti indietro. ritorli~o , ç/}e. fl}i 'Trk 
deffero legatt, nonha.ttereb6ero 4 ciò alcun panjien/ .. Il al-:'!. 
t r.p ~' che mo/Ji 4i ~11.0.11.i fji,:iti.CfltJ ,qf'ejla. fi~t1.daji rel!Ìiti.~ 
; . ' . . noin~: 
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l'JO inutili, e-non fon 6uo1Ji ad' e.ffer Religiojì, ne jècu!ttri~ 
per l'infamia, che n' acq11ijlano in tutto il tempo delta '7-iÙtt. 
/-l}ro per liOn hauer,corrijpollo alla loro vocatione. J/ ter'{J 
è, cheperqÙ:ello me'{zoji riempijèe ilrmmdo di chierici 
mendicanti, ce.fa, che dà materia di molte querele, e Ìa-
Jnenti-à diuer Ji Prelati: perche, fi dJì .fon proueduti de' 
-Bene.fcy, m'oleffanogl' tz!trico'llor' efampio, eflnonjòl'J 
pro11eduti, caft~wo in pericolo di morir di fame. Il quar-
tò è vn pr,ro ing11,nno, ed' vna meni, fur6arùr ,flndo ch{!_J 
11/cuni non entrr:mo nella Compagnia, fl non per httuerci il 
·vitto, e farti i /pro Jtu/!J, d'Mde poi 11' ejèono in meglior 
temp(J per pretenjioni Jùulari; malt, eh' ogni giomo J' au-
gumenta maggiorment<!._.J. li quint~èlequel'eleordina:. 
rie, che vengoo fatte ,perche in ciò ji procede &01J affetto,_ 
ccheviè.accet-t,fttitmedi perjòne :· ir;fatti quejla regoltLJ 
-1),gni giorno Ji r.e,ule più 1iJ.ficile, e più rigorofa. Net prin-
·àpio Ji faceua la Prof efjwne aUa fìn'e di poco tempo, ed' an-
cora Jì pt'egaua per fàrla piglùtre:ed' hoggidì Jàranno ven 
,ti, e treni..' am.1i prima,. che vi /i poj/tt effer ammejJ'o: non-
dimeno par' à ciafiu.no, di non e_fer da. manco del fao com-
pagno ... e con iutt.o ciò nimte ji mttta, ,u l ojferr,11 mttnco 
· ·.rverfò tutti;perche i/dire, che per la Profe_fjìom di quattro 
"VOii f à 6ijòg_no d' efar iottttttJ di gran lettere;ciÌJ. non è fla-
to punto ojfaruato an_tir:amente ;_ ~eJ' anq;r' hoggjdì n_on...:> 
rvierl ojfen111to in. molti, che quì fl potrebbero nominar·, e 
mojlrar' à dito .. ogn' vn .(i-c~ede._di fapere fi_t.fficien~emen-
te, e che non 'Vi fono partt mmon.,, che quelli, che lt vanno 
inanthcon quejloji perfaade, che. n.on. èJ!..er jito rmmcamen-
to,ch'ei non s!J ammejfoìzfar la ProfejJzon.e,. mÀper no'f.l_J 
. hauer' amicià bajhrnza. le ~~mflgrandemente,_che gl' in-
. · · · F 5 contte-
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ç-onùent'-enti, c!Ji,per t'if}etto di tjtte'lN, incgu,alità facced1-
iM noi/e Prof eJJi.oni ,. non s! at1gr,1mentino di manier.a tale,._ 
che noi re.ftiamo Jèn'{!, la.libertà di rùnandar qttei, che pet 
;ant' anni ha'76iawo ritenuti, ~ucro, _e he ci vcng:ft,-a66teuia-, 
10 il tempo_riducendolo ad' vna .. rimifopmit-à-più·grandeJi, 
quel/a,çhe di prèfltJ_te n~ipi:.atiehiamo:.· '"flora,, 4Jìnchu 
in ciò.ji p,otejlefar qualche cofo.dilmo.ritJ,di giÌtfònJ}atidif 
jègn_a# diue-rji penjieri; mà io jànei di pan~e, c·hecircd..J 
gue .rto:punto, Ji dotteffi laflùtr. fa·r-' alle q ongregatilni del 
v.~odo, che è flato. detMjj{ttante alte èl.et-tioni de' Superi~ 
7i}di q;uclla maniera l'odio de'particot'tl~i.iion càftarehhe 
ftu/ail .Padre Generale; e per. la.parti t11ccante à ifadditi 
d}ì t:e.ft ariano molto fòddisfatti·. :Dill altr1 parte, qacft~ 
punto delle Prof eJJìoni, che; vno de'·pr-i1.1cipalh e più im. 
portttinti del n.oft~o lnj}i11tto,ne/l' auueniYe fin'{! violenza, 
:e co~tn1i.JJ0 ft potre66e toler.ar~. E q11elche pi~ i~f0'1tLJ 
ji rttrouanb.he molto buon.o · in eleggersi migli~n , fen41 
'guei della Congregatio~e i più vecchi, e dimtJggior rijpet• 
r() de!ld Compagnia :. e.~ co_n qùc-1!.a ftr-11,da s' impeaire66m 
infinite ùJfarm.ttio;,,h c/,e per l' aritt. v1umo à_ Roma, dt 
taniep 4r.ticular.ità, e con tali interrogtttioni, che i11 verh 
rà v' J.hozrore à rimetterci à voler riJPond-ere Jòpra jìmil 
fefe, con quefto clue p-ar meglio., che sfino informationi per 
'1-f~ufar i .[!~t:el~ ~ eh~ infarm_a~ioni p~11cçc/en.ti ef.a cari~ÌI, 
• . ..... 'I- • .. • ') 
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·L !È !egli. della CompagiJi11,j'n/ arri'uite ai UfJ nu111erli 
. .coft dijòrdir1ato, eh~ non jòl4men1enon; po.ffi6ile di 
.-oj?eruar!e, e di ~derle tutte~ m,à-ancor di fapetl-e; d' ònd~ 
neprocede; che'lri.JJ>etto,-clielorfi deu-e,jiperde . . Non..;, 
folamente vifano Regole,-? e onftitutioni s mà -ancora De• 
ere ti di Congregation-i, rijùe; e Jòpra tntto ordini di Ro1. 
ma, .fett'{J, ntttnero; e Jènza ·conto, 'Otte io fon certo,_ ,eh' elle 
pa.Jfa,no fe migliaia !i cbe pur ·è vn numero eccef]i:,ro in coft 
poco tempo. 0/tr.e-ciò,nota/;ifmente ji jòrJmutate molte._, 
-volte, emt!Jjime !e-Regole; il-che leu-ag'randemmte t'aut--
tori~à delle leggi, la quale principalmenteconfifle -ndl''lfa 
jò,che è d' o.fferu-arle nd/a lor' antichità. Bora la più.gran. 
1arte.di q-uejlonumero > qmtfiPJ:fmitpdi leggi; mm vieti~ 
qa-altrapa,rte; -che dallajjec·u{à1io»e,,,11!meno feCtJnititfla 
rioni, e Regole-, t:hef'uro»pn6liMt.1e.in B.oma l'anno I~ ~o. 
ed' in spag.na ·qttttttr.~tmni.prima;come:Poji s-#, che /eleggi 
per ejfer 'buo~e> {eurm' eJfer .p~o'_»ulgate; ~prati~ate, Jènda 
eh' elle fono a g~tifa ddfe medi~t1')e; che jifono ntrou-.ate do-
pò ejfer/i c.~nofl~te le injìrmità. , f?'.è ancor di vantaggio: 
c,rear leggi in vna t:omm,mità,mentr" ella comùacia à for-
m.1.rji; •mt!JJìme di tante, e tante cofl di poca conjlderatio.-
ne, e di piccio(a coefegue'!.za.~. è per.-apunto"·come Jèji dajfe- ,. 
rfJ ad' vn 6a.mb..ino att'hora nato babiti per Jèrttirflne in_; 
tutte/e.età, ifc/;efln~tt -miracolo far non Ji fQtrehbe, di-
rimendo i/c()rpqp.ils gr11n1~-~ òpiù piccùJ/r; dique/io fojJ'c:....>1. 
. F 6 ffatq 
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fiatò pen fato: ed, ancora la leggere'{za ., t l' error maggiof 
fare66e fl ji vo!efft ejfer, ofiinato, e pertù3ace, che quejla 
pafina porta.ffe IJ'!efti I.J11~iti ;perchefaq Padre gl'haueje 
Ì1 ù,i e oji la fliati. .che fè'I e orpo de/11 e u'mpag,nùz è 111110 il 
contrario di que!lo,che'! fao fondatore s'è imaginato,e /o(-
mg1to,,non farà forji vn gr11,nd'erro.r_e di perjiftere', ch'egli 
ft Jèr11i de/leleg gi, che fòn-.Fia1e fatte oel 11rinciJioper V1J 
èorpo-tt1ttp·d~ffer.ente,e d!ffimile dii quello, che è di prefm• 
tel. H ora trà di noi v'è qttej}oincamuniente,che ml/e IJP. 
flre leggi per ordina1'iunoiciflparianio dalla_ ragionctm• 
munè, iii cheio.nun intendo di parlar dd[inflituto.;.ihc...:, 
,c/JiarifFmaflJentetiene vnll jlrudapanicoLare ~ mapt,_ì 
'bu'tlna, ,ed' <1ppr(JJtata, màdelle leggi particolari, e C1111JJ1. 
tutioni, ddlecomprè; eve1idite, dcllee!rmioni ., Prujdfio• 
ni, •t flritti: p'(Jiche tpt4jitutte-que{te cofi.eccet/onociòche 
da' C dntJl!Ji_ è Il ato dijpofto. E_per mio parere io dico, che 
la.ragione.ommuneècome1r/n.tijlradareale,6attut4,e.&om• 
mtt"ne i-- tla tµttifte9ttentata" ',n.ef/,a qttttle ligrl..rvfJ và ii6trA• 
mel!J'le p~r fi,ggirl11.ughifingoji,p11/ludofi> e frtcipit#, 
che jt~ ritro1tdJ'JD ne i flntùri ila pochi freq11entt1!i: i» trtlle 
i mo.di q-tJelli;ihe flgu1J"'1"() i camini, e le f{nrde panico/ari, 
·lel}ongrmo à molti pe~icoli, e majfitn-e à quejlo di nan ar-
ri11ar~ a/lit" f 1te:del lor "t>Ùrggio.,per non ritrotùzr ne e ami• 
\ '11/J, nefl,itierD., ne pillit, che figuir ji pojfa. Yn't1ltr'in-
,onueniente v'è, rhe le,pe,fin.e s'offendono ', mo,:,nor11110, 
·te~ peifegttitano non p.eraltro,fl uon per vedeNi t1111to pro, 
pry, ed',interejfati. M ofte Religionijì fin fatte dopò /4 
nojlnz, ~ poco prima> e con tutto ciD 11111ein jìeme non fan 
/izte tanto perfèg1Jitate, CD1n,è jl:at4 '4 nojlra Compagnia; 
il.che credo 1/èr' a111m-,u~p per ri/jttlo del/a jingolaritìuld 
nof'fro 
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r t/Op ro injlit.JtttJ. ZJa qutjlo precede la tema' Che' I nojlro 
-gouerno non ,venga alla.fìne ttdt alterlfTJì per efor.fèn:ut . .:,, 
.' neruo, e per.non hauer ricorfa.,Ji-come fare6be il 6ifagno, 
·: al rimedio delle Congregationi generali. Per ouiar' à que_-
jlofareh6nla dejiderare, che La Compagnia s'atlicinajf e..-J 
l7ÌÌJ, ch'eltipotejfe alla ragion.e commune ,fatuo i! fao injli-
luto . Eccone vrlejflmpi o : chi non t- profi _/lo, Jèc ondo 14 
ragion cummu'!e, non può ejfer faperiorùul!a Religiont): 
· il n__o.ffro Padre Ignatio ordinò-,, chù Rettori potejfero ejfer 
pigliati dilp1ei >-che non fon prefeffi, eched'ordinario ne 
fujfero i. coadiutori .fpirituali: mà ciò jìfaceua, perche'i 
profdfi11on poteuano rejh1r lte' Coleggi, che qualche ne-
. c~Dìtà· non vr-gt' hauejfe chùrmati, e non ri·oleua, d1e i prti• 
f ej]ifoffero fotto il comrJ!ando de' Rettori no'1 prif ej]ì: il 
.cheper apunto era confor'lne aUa ragio>1 cotnm,me. ~e-
ji' ordine nondimeno fù alterato nella flctmda Congregtt• 
tione genera{e; .che iJ_rdinò, ,ché.i ptof eJ-Jì fo.lfero [oggetti À 
i Superiori-n(}n pr,ofeJfi.' Bora ']itanto ciò fanb/Je pi~ con-. 
forme·altar3gùm __ ctffnl'h1tne-,poichesìgran ;mmero de'prò-
fejjì ntm p11Ò:rif}iedere nelle-e afi p"rif eJfe, per efflr11ene sì. 
poche( nd.chefinZ! d116hUJ ji 'Vede~he ilcorplJ della Com-
pagnia t nota6i/mente mutato} rhe !(_Rettori de' C~le.ggi 
fiffero prtJf ej}ì... A' que ft o ji a.{/ega, che noi ,nedrjimi e~ 
Jiamo Jèmpre allòntamrti da ciò, che jijà nelle t1ltre Reli-
gioni, 011er() ,flfojfertigioneuole, noi tJJedejìmifèruirejfi-
mo di loro efjerienz.i. Ma mi ]i toncede,-lz, eh' eUe deuom, 
hai1er con jìderttlo,td' anc,or iffetimentato le ftntde, cbe:_,, 
noi tenituno, e che 111/a fine e.Ife le. han aUJtmdonate per i 
cattitti pttjfi, che ii han ritrofntti. ~indi vÌN7e, che_,;i 
111110 il corfa della riùaji pa Jta i.n pror,e, ed''.in ejjer~en,:,e ,· 
flnza., 
~ -- . 
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·.jenzà; che no.i·ha66iam() jla~ilito ttlcu'fl.ll c".fo> t ·».e anlhe:JJ 
· nrwjàppùi.mo 11mminijlrare i 6eni temporali .. La molti-
..plicùà delle leggi è cagione di quelttt.diue-rjita ;flndock 
.il Padre Generale/e dijfen/à ljthtjj tutte ,.ftnzaciò, chej 
fa r,/a gl' altri supertorh o!t-rt: cbe ilridurji tùtti- in v~ 
Cajà qtteflo fare66e parte della M(}ndrc'?'iu~ · 1Jori} 
,come i giudir!J Jlm dijfarenii,s' ajfagg~4 hoggidìne' Coleg~ 
gi v11a cofa, e dimani" vn'altril; 6e_nche inpa-rtela variet# 
hora non s!J coji grande; com'elh.1,-e_fferjòteu-4 altemJo paf 
fato . . .Dirà quà!che_duno, in qual farnM a!menojipotre~ 
6e:ro ridur le !eg gi '? j o ·rijf ondo, che molle voi-te intor-!10_ 
.,4 ciò<~ trauJ/glia~af e JJ t prtJt'untto à requiJ!.tio.N.e d~/1~ 
.medefima Compagnia di a/legerire coji gràuepejò s m,a~eN 
poço, à_dir' il vera ,-s·) .du.a,i{ato ji1l.a-d' hortLJ .'1~cr,edo,_ 
.c~e~oltecofl minttteji poixe6be-ro lajèi-are; com-e·_di fiir' iN 
pu6lico (epiortijkationi, di non vfl~r fur;_ri di Ctlmer-ttJLJ_ 
. non dec~ntemente ~çftjtot delfof!'nifdell.i-ca,npanaper ~ro~ 
uarji all_a IJev,ei!.ttione,de//4 ta_ttol-a.;~,1!--'?ol'J... r-uftirfaor~ · de 
cefa flnza licenzaf~fè-rJ~a-,il ea,r;:tpag.-fi,o ;~.c.h.~,gtrhi1ura .af. 
fignato ils_ uperit11:e.,. di r;o't ìirar ltti:ctim~ne!laef.e:/1 a !or• 
ta pit't fjijfo, e più /ane di 9'tte(,. ehi e onuien-e ~ dd digumo 
d< renerdì, edi-cofi fimi{iJinc/u fipotreh6.e ordinar~ 
ciò, ch_e l'vjò della comptrg1J_i.rf, >:e ddla. C4.fa, ouejifoflè;_ 
flguij?e il più commun~ :· _Mi vien~-in JiènjÌero v1ùil-tro 
;arere 5 che te vijùe, ed' ordini di- Rom'/J:..'. ~'fll!eftro perfl~. 
gn.ò:ç rn,etafalam_~me quejl~_Bo-nflitutio1;i., ·Ù1.eg.ole, -e' ho•. _ 
ras P/i'etttanr;, C!f} cke.pr.tt(iCàua· il no/i.ro Pt1.drt'. Eu~rardo; 
fln'{_a far nu01ti'Statutifapr11p1el!e; d:1t·11on fin più i1LJ 
pratica • Adduco per effimpio la e onflitutione, chef è fat .. 
t.a,-chepet ftampar·f!)nti6rofojle ~•ed11ito d4 tr:e dell,z:C()m•· 
pagnitr, 
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pagni'a;i! che téftij!c.A 'VIM gran circo»jpettione, td'111tjle ... · 
rità . . M-à il noftro Padre cener11!e.,-di ciò non ji come~ 
tando,hàfano, com'iocred-o,Jòpraquejla conjlitution{!._J 
JiÙ didfJd~ci 01tdina1ioni,flnz'a!cun /Jijògno,ilche moflra 
ehiaramente,che le principali s-yno ancor' effe fuori di pro--
po.fito. · E.quelli, che in m41-eria-de' li6ri hanno rùorfa à 
perjòne d'integrità ,flnza tanten-ouit~, ( che non flruo,. 
»o,che di metter il cer-uelltJà partito de~ più pronti-, per ve- · 
denti molte dffficultà, mm 'll ejfèndo, che peif rme di ;oc1LJ 
tonjideratione, che 'Vi sf no fauor-ite,) han dato quefti an-
ni pajfati 6uoni, auuertimen#a/l'tf e ompag~ùt; parimenti, 
; cofa giuilft, il render-1'iji difficile, jènz' apportan,i 11/cun 
fauorc.....i. .Nondimeno fl qualcheduno d-à auuifa di rime-:_ 
dianti, fahito immediate t calligato. E giamai alcuntt_, 
- 8rdin.atione detconftglio Reggio per concedere di Jtamp1rt 
re non muia ftile., henche da molti venga ahufata, anzi Ji 
fontentarà dict1-.ftigarcolui,che'nci~ha11,rà mancato~ 
?e gl' affari,e negotij .. · 
Cap. . XX. 
L A compagnitr, 'Vie» g~andemente aggr-~uata da molli affe,i, poiche i!faoinftituto ahbracèi-a v~'i'!fù#tà di 
-àiHrattioni, come Pred.iche, Confd.Jìoni, Mti]wni, Pri-
gioni , H ofpif ali, 1 nfermi, E due ation deli~ giouentù , s-ij 
nelle lettere humane, s!J- nelle più alte flienze , fin' ad' ab ... 
/Mjfarji inalcunj luoghi ad'. infègn11r' àJpiccifl.lifanci-u!/.ì 
·: -__ - ·- · - di leg-
9r;, 
dileggere',, e flri~cre,·flndo che l' inj}ruttioni tlegl' ig,,;. 
,:anti è vr/ e_fercitio motto proprio a/Id Compagnia. si 
che fa minare di q1te-Jle oper~til)l'Ji 6ajl4nh6t per. ow,par. 
"11!0,lte pe7jòne__,;J. M à .fi,c1;.mc.,q11ejl,:e, tlCC.apatùmi•À.,noi /J;ll. 
prop_rie, la guida dcli' I njlitJJ(o fir(te-a.ffei ') affi,nche ft r-1-
jli quieto, fin~ che l'tinimanesy oppreffe, ehe è ciò·, che_ 
fi d-e.e procurar auanti à tutte le_ C:{}fl> princip~tmmte, che 
·g/ huominisynoin mod~ta.lecompaniti, che ,altutto op-., 
portunamen.te venga pr.011,·çt/uto. I/ meglio, eh, noi om-
ner poffiam().,è, c-he le n.ollnat1i'(jnijiftZccitr.no CtJ I' .Archi-
pevrlo4o. di quejJe Cqnjbtutio1;i_dipix:1:J . . Mà Jùomet'im-
pòrittnità delle perjò/;,e èfreipie1,2.Ù, ~ifau0- de'ftç,o,/4ri eo-, 
ji gr..~lani. i e ftioccbi, :q·mr.Ji perc.lie i.i aitttA110 CfJJJ lt toro _  
.eJemofirJe} e 6e.neffc!j.,'iJ.ogJiano; eh.e in tutte le éoft.noi jia ... 
mo fa6ito imme.tliate. prf)nti.lt façffo:rrer/j ò con &onfegiio, l 
con altr 4 .(ifa, camc 4 far" .i loro matrimonff~'nodrirli, fa•. 
uoreggùrre, .t. .protegger. klllr-o pr.ete~jJoni ,con signori 
gra~di, ed' in lit) col/i Giucli(i ,Jinoà.p"~ou~derliinc.iQ..ch~ 
è di faro ·pia(ere, a di netejfìtà., e quif!i fino gl' ejflrcitf, 
ne' q11a!iquef/4.gente ci tie~'. oCCtl/HJti. H ora qttanto ciò 
ci s!j d'aggrat!tio, e r/,ipp ;l~-lajèio imaginare. BQhen' 
op_inione, eh.e vn gior1to dfi rvon:anno,_ che noi liflruittm() 
dt maejlri di c;ttfa, d{C()irieri ,ece dJ,Jcopa.tori di e afa ,fl 
di già, no1.J l ~fatto, di.e.endo ,_ che c,iq farl opere di carità, 
per caufa,di .che i nnfiri flflc.olari~dn.o. iru-~an.ier.a.·talu; 
c6e i pi~ occ,upati in. q~eflùzjfari a A.1'J.ici, p,arel'Pti,. ed' al,. 
tre p~ifone ra.ccomrmmdatc_ ;fan più faej?o, di q1rel/o 6ifa .. 
gnarttt,f~ori di e afa. ~ejloa6ufa ~paj/àto ùnt'oltn •. 
che fatto lttelo de' Co~fijfari, molti signori. c'oji [eco/ari, 
~Qm,e Ecckjiafiici Jlrajèinan() dietro toro, ed.' in loro com-,_ 
• . ~ • ~ •• 1.,, • .. 
pagm4. 
9'J--.11 jagni4 t1NfNa/141ù1utpa(ti ,·6/l eJfz vad-a-nb. ;.-11lcu~i de~ n~ 
Jl'rinon d'altr.a,,ma,;ienr.:che lij}ìfaforo lor C4pe//iinipe1/ 
dir la .. .M ejftf nC: lor.o. Onttory fln.'{1 che-vi sfj altr.o 6ifag110," 
di flruirjbie~ .. x. ·' Netltt Cùtàjòltim.enta:di li' agl~ado/ù/.._.v_i" 
fono più .dùdo.deci Padri in ciq impiegati:- e Ji puJ penfa_re ,.; 
~he ciò jifacciapiùtojlo per 1:agion diSJato,:epcr tJ.~tto_ri:-. 
:uir ji, chejer diuo#one; oltre' il jp4r 4gno, (he 1,Ji è, finl4 
che cofla»-Jolto meno àflruirji d_'iy1;t de'pòftri çhe fa.jip.i-.. 
gliajfe in V};/a Yn.fueryìa qu~/che perjòmtggio n()tilbi/~ ~'--
.b' onde ne flguon.o m.Plti negot!j in.decenti, perçhe alçun d~. 
9Uejli Padri pigliarÌI fatto itfauor-; v'harmo-quejli Sign,or{ 
penitenti cofa, per /a,rpta!e Ji renderà ct1.ttiuo,ojferri4tl)J:~. · 
delle fae Regole, ulicontradir, ancora à i faoi sùperiori, 
come pur. ogn.igion;o ji ejperim.en.tLl ~-- Pl~tarfl! /;_~_fa{(' ' 
q;n Trattato, nel qual' egli proua, che i Fi/ojò(i de/J6ia,;_o,. 
trattar," a -C0:1Juàfar con i Principati delpieft :·mà niun·· 
huomo di giudiciofano non hìi giamai approuato, ne appro-
i.earà ltic{)J'JUerfatio>J.f fa per.flua., e tr.op;o ftequent!..._J_. rL4, 
Religiondi s . .Domenico ejj.etimentò ·qnej}o t/ifOfdine nel 
principio, per,il c~efùfor'{atl!- àfar ~ -IJ.ccretoùi pie1Jt1., 
Cafitolo G-en.tntle,·ch~alcunudiefa .Q.eligione m».p0.tefi: 
piu rejhJre alla Corte di qualunque s_jg11ore ji fojf'e.....,. /!(r., 
mio parere,cndo, che la C().mp<1gnia.Ji vedrà fìnalm,entfL.J.. 
ridotta alle medefimç (Jecdfi.14. E~' 4ncor4 di leua_r' .al f 4,;_ 
dre Gen.en,Je l'auttorità di po.tçr in çiòdi_fpettfat~. Tr~ :· 
t-ant.o io t1..121'i vedo, çhe·vi s!J lljfatto altro rimedio, fl non d~ 
dar c1mte1;to,e qualche_honore ~ iP.ttd,ri vecèhi,.e d_i rijpet-·· 
t(J: perche io c-1;ulo~ 6heltfl'!t.gligen.{,a_-in ciò, e i'di/gu.Jti 01"!
1 
dinar!J no-rl dfj-!!o~i~4.fi.iJ.ne ad\alcuno .d~ ricercar t honore. 
can IJ'J,e;;_,i t&ji Jir_a_a_ag~1!!# _cqme fon.o.. que.fti, ed._'anca,raforJ/ 
. " . . . .. ' rer; 
. g ~ 
__ , ' . ' -' 9, - ' . . .. 
Jfèf vtndit4r jì di q11eUi,the per rifpeti:o·dilor pJr.tri lì tàl• 
pejlranò, td' ()fpr~mo11_0. M;, tfttalchèd1tn-iirà,,t'hè ilb.1Jvl 
Jòtl à 6afllln'{__a 1/ficf, ni-hotJ(!riper-1'11tti ~ _ .Èg!s ~ verQ. 
'! tlN411.ta, :~~•ijft ilifjéwfoò·t_/orahoJii/H~à piit-perfòi!f,, ed', 
il nitmeto de' inlJ'lc.Dnltn tj fi1minuirlt-~· itlmè~o-thtji dij or-_ 
df ne, d/ effl noh J71t/J6i4nt) t1ccajione di /d-11Jén1,rji d,t P A-1 
drei;,ethralt, ed< P,w,intiali. ì'n'itltrixtlirlt .• -eh' effi 
fi iJ1òj}fit,ò degni 4' ofjicf Ci{ì t 6en r agio1J4it~l~; percht 
.. ~ùtt11ti di d111e ntar· vece hi ef!fi potn6/Jeto far ogni proiJa J~ 
preuenin,ed'·auanza~' i lortomp1tg1JiJJiÌI che,Pfj}ì!Jilfaf 
jè,Non mdncàndoui àltr' ottllj!Q.ni di co»tcnht.,:;tàt hon.11ai _. 
le fe~n-e finza Jar-lt>ro-~-lcu_ni ojficf C., •, - • • ·: • •~ ,_ 
' . 
- , · ... ,,.~.,'-,'· 2-- .- ... ,.. .. -~ ... ..... ,., .... z ,, - ··-x•·- z ~~·r ··ro ~ t "'~ ··s · ··· twow · 
·Contlufionedi qùelto Tr~-ttàtò ,_ 
, ·• I 
' -~•i I 
I- b mi fono granllemt'hie tf}èµ,/i:come itll'éflr< J-4t~ h~ flnz/ alcun d1'6hio_ mtJlro mtraprifò, 'in .,nVJift'!ar • 
"!'n,ti ~rrori, theflno,Hetnòjlto-go:t1ernb, 1efa~ra tu~~~i_n..J . 
~off.,che d,.ordirmriofòn tenute per certt, ~d~ in.fiill~-1/i. ,. te., 
fJù1li ò-gnt giorno·11iitor Ji Jifiltièlmo. E laftio tonjiderill' 
J chi Vùole, fl moliilltré Ailtbr di vilbltftfM bè pottt}fitiiàq 
]ig,Jtjìcll-re. J o jl ìiltto tojì J' inte11d~, come lo JèiiilrJ. òg»' 
,c)n Jè,iz'alcuna p(/Jì·ònt penjhiò, the gli piat.èfJ. Pe~t~e, 
flciJn~o il mir1 penfiero, qfiitnto più mi vedo iiJttlniJ, al f;ili· -
dici~ di .Dio, 1a11io pi~ mi ifor~ d-i rendermi tiJpfor#Jt iÌ , 
luJ. Senza dub6ir1quell' op'erit di tJiò fi torrotnpen66e·; 
ed_'/n vliimò r/f ermihtò fi rid11rre6he, l ègli ciò nbn impt•-
ti.fie tollajùa ònnipòiente ma110, e c/Jf_ i faoi jìg~uoli > /4., 
- jèiando 
. . ,9: . 
flMtJdiJ indìetrD tnt# il inter!.ffi,• nO~ ti>Ì dpoiiffl.,.., M-dJ• 
n'f' ed' opportuno rimedio . . 'Altri~nti flringerà ltJl'JÌtJ il 
matè,chè fa:ÌI di/Jifog'no di v1mr11 a/taglio Jìrl al viuo;af-
fin r:he i. Tliemoriitli?-e t' i'nfotinn'iioni,., o/Je tJflali Ì'JJIJ/ti Padri 
'7!èngonlifctdJi, mm paj{mupià oltrr,iJtJn ,he però vi syiilJ 
md/te cofl da '&()trttgere ,· ma Jél''t'ùitat~, _-e fthifar'·-i dif-
g,11fii . il aurei mò/Jo 6ent poìuto iratt:ar~'àf/toràlongame,i;. , 
te ileUi pouerì~ dl.J>rifeffi i la 'ijùt1le i'J~» pui e.ffer tot al- · - , 
mente efatto· oforiùzia nl'c o!eg'gi;flvtl~ ihe difli.p11r1i li · 
,tintJit'e jiman.tengtJrio tolle.loroe111.;·4tfe, i'3e natJjònoperli 
, tetti, e pèrlè murAgfie 1 màptt tJ...ùelli; tbe-vi flàiinò, tbt 
fino prr la mag-J/or parte Prif dJi di rputttrlJ vòlì. ~ih•, 
lo Ìti doni,e prcfltiti~rbejiporiAno)c lf.o':'il, ef!ico'(templl 
potrebbero tÀbne!Jlè mo/tiplican; cbe fariano fa.fficùnti . 
per compnztne dfi,#.: N ti rtJl.o ~-onthi~o partkulari le. 
dijlti/Jutiin.ìpe"r-le P'ttofl•tnde deùe /pejè·; the gi;,tJificii~e, 
· ti,on_fano;--~ di gi} jì/ì,, rh-e alc11ni Gener1ti d' idtti ordini,. 
fotto iilolo, é pn1ifli1 'cli terlilibfllti,_chtwz tomptJ,igith~_;, 
ed' altrt tuflfimi/i,fà»no g/ttnJJeft -- --~ fan/J_6e. lla.tlefl- _ 
ileYare, thè fJitélli tliflrdtrii:non rntlìtj!eto ne/ttt,Cohi.ptl ... 
gnia: pert/ft 6'1ij}d blné', ch~»e!printipiojiti,-aton.o m-oltA 
danàri tia 'i1"1e le pani, t Jjttialme-111e tla sp1tg11a, di eh~ 
grandemenJes'lllleftsronoipopoJi •. J 'l«efioàggùmgér fi 
p~J/ònb te gr ilnjfefl) :ohe ogni giorHò ji fanno, ./e.qsali pilt ' 
arditdmt»Jedi q-ile/lò,tht fJòfJ tontte~rebbé_/Ì,7../tnoo~b r·t)-
hi6ite ìt ge111i;the-s~inJiti>lil110 po11er~, maj]itne, th' eJ!! .hob 
~a'!n1J piit J piede; pòichè fJòfJ "t;ienftuia ~tiro alcùtM, d[ffi-
cultit d' antlttr fène in t:ocd,io.. Per-I' ijle.lfa Jlnztl" il viittr. 
eo· I ttmpoi' a11gumentd, é con la vtcthie'{ J:..a à poco À poco 






mlri,edi.èffent/o diuqe m/npf ti m(/j pojfo11~ apportdl'.m,Pln, 
ta danna per, mtJlté-,,·11,g,ioni~, e con quelle rifreationi ji 110·, 
drijèono, ·., 'l -a(fditanti igi(),Ua1'je'1ti di,ln4.niar414,/e, ch't} 
joi diuentanrJ amici de/1,e, de/,iJie,-eom~p~re s'ef).erÌHJ~IJ,Mi . 
~ :anto alle ricomp,'Dnjè,. e ricognllioni dl 6e»i ter;;p,oraP.,· 
iò.çredo, che vi :r-jfl a-tafatta. _qualche riforma: znìtpe~Ò·f!Jah 
faontt, ·che4l!n Religiofo•s#perltl.nt' annipropriet'ftt:io: e~ 
s"egliwe hà!''TtJfa,c:bene-ft-sà.quantofaci!meht.ejidj11.tJ.lLJ. 
licen~ ~- c_hèvi-sf/nonfo!!f/-tioji, ct~ji:.rved~da vl'J. gim,_~ 
a/l'.altr.rl,1Jtiali.niJ11 ftn,ar;o ad' a!tro, .. che per far conuentt~i 
&o/e pe-rdijèprnre·,,è'chidcchi:7-n1re, per non.dir' altro de 1. 
Jannt~.cb'cjfa. c,agi0t1t1;no /. él!_e ipi'tPc.er/, e pajfatcmpi ~ che., 
Alcuni pnnè(o~o,jònofCCejfiui, epùni di flun{olt! ~ Chè,!6: 
fjefl fan gr a»deme~te faperjltt.e 1.fenza quel, che ji v,é»de,. 
, e.che ji dijiri6uifoe.~ .E jè. 6cn da viçin.ofirigf!ArdinoJJ011.·~ 
li, ihe Ji f4mioin~fiuij}a Cafodi T.olèdo ,)opojfo aj{t611rd"!1 
r.e, che la JPefli annuale d'ogni tefta pi/fa piÌf-di C(l'/to,e,die-, 
,;. J>1icati, cofà '~ che èi a.oM:e.66e .far' liltticciar' i capelli,~ . 
· pe rifarla:jò/an'i~~: ed' il ~e .FJ~et1,Mp otre~6' eJl!rpiÌJ T/1~, 
dir.tfto', e confo,rm,e all.4. po1t:ertà ~ ,Soura, ,quejl~ ;_ e faura4i 
tutte t _altre. e oJè , d/.io. /4:fèio da p.àr.teper. nr;~ in fajlir,/Jre ;.: 
dèjirkrofa!amente,chejì facci~qtJçfl~·rifle}fio1'ç, ~he filo~. 
,ne -sù quejf a ,a.rta fa~ riw'4r,ati, e notati gt' ex.rori del go~ . 
uer'!o,de/ja 11eflr.a ComJMgnia CQn defidfri~,il✓.e ~ iptel/i.~f 
rimediato, 'Vi ji jèrif!è_ffero med.efimament.e ì ~e11i, c/Je vij 
l~~uano; il diflòrfo.. ~enJ,me.nte ne fareb_be',t,roppo lf!11go. i, 
per.che ficome è- vn4 ·delle a/tre tatite .. 6uo,i,ef!µJpiçr~ dirvi~ 
,a, che sf ml/a chiifa, ·cojip4.r.ime,;#coi,Jtie1ùlt1'i1;(fi/lefo 
fa. m_olto.6uona gen~t . ·P.er·-d,i.r{a,in poch~-par~le, è-vfJµ. 
Ptt!n.ta ~(etta.d,t lJ1-0, {'qpe~atifni,. ctfflC(up,41ippi_.tf.eQQ 
·. ',', . rmr!e 
ìòÌ 
~11a!e fono delle più grandi, e delle più gloriofl, che gi11m11i 
fi si.Jno lette, ò vedute. E quanti più, cll ella merita, che 
non falament'e lagiQtteniÙ, mà ancora ogni firie di gente, 
coji Prencipi, come particolari, la pratichino, e frequenti-
no s tanto faaggior' t l' ajjlitiiiJne,ed' il cordoglio, che Ji hl 
in ved_erla ridotta à i termini, ne' qtJati noi /-a vdliamo per---
, , non tjfer l1tlmente ordinaia;come farià di /Jijògno: e che_; 
, a-/cupo, per cieco che sy; non può nega,:e, chl n 6reue eUL, 
non~'enga ti~?fh'fmin-arji, ed' eftinfltifjinjfatto fi lmt 
prejlonon vf 'L!_ien opportunamente pr1ued11to. lo fapp/i .. 
'Co NojlroSi.j);,on,che po[!gl'lìànano_111gfltjt'op-era; nltr-~-
menti io tengo per difjìiilifjimo il ri-;»eNiilV it\· rtfml';~ 1J 
rhiunque ciòleggeràperfaadaji,che fl 6ene, come hu'()miJ ; 
io mi peffo ing-a1'!.nare, l' intention' è per-ò 6uo-,;a, -e l' ttjfei-
tione più:gran-de di quello,che imaginar Jipotrebbe,la q11ill 
· -)n' hìr, r,pfofentaio à piglùir quella 6riga,, e pajfar fòtto à i 
Jlrepiti;e dijgujli, the flguiranno neceffariamente da/1~ 
opinioni contrarie à quanto fileggerà in r~eflo /èritto: e 
m-ef.Jìme che può ejfere, :che le parole non syno tante pontle-
i'dte,ce conjidenzte, come necejfariofare66e flato. 
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